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Anuario Internacional CIDOB 2008 
Claves para interpretar la Política 
Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2007 
 
Cronología de la Política Exterior Española 
ENERO
01.01.07
1. Inmigración
Llega un cayuco con 84 inmigrantes de origen subsahariano 
a las playas de Gran Canaria; uno de los tripulantes fallece 
durante la travesía. Los inmigrantes declaran haber arrojado 
dos cuerpos al mar antes de llegar a tierra, y los agentes del 
Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) inician las 
labores de rastreo. 
Por otro lado, una patera con 9 inmigrantes llega a la isla 
de Mallorca procedente de Argelia; es la segunda llegada de 
inmigrantes a las Islas Baleares en los últimos 4 meses.
2. OSCE
España inicia la presidencia de la Organización de Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE), que se prolongará durante el 
2007. Los objetivos de la presidencia española son potenciar 
las capacidades de la OSCE como foro de diálogo y coopera-
ción, la lucha contra el terrorismo, desarrollar las capacidades 
de prevención y gestión de crisis y rehabilitación posconflicto, 
fomentar el diálogo y la convivencia, el respeto a la diversidad, 
el fortalecimiento de los mecanismos de participación y la 
defensa de la pluralidad y lograr un acuerdo en el conflicto de 
Nagorno-Karabaj. La organización cuenta con 56 países miem-
bros y sus objetivos son la seguridad colectiva a partir de la 
colaboración en el ámbito político-militar, económico-ambiental 
y humanitario. Josep Borrell, ex presidente del Parlamento 
Europeo, es nombrado representante especial de la presiden-
cia española de la organización.
05.01.07
3. Inmigración
Un cayuco con 47 inmigrantes a bordo es rescatado al sur de 
la isla de Gran Canaria. Los inmigrantes son de origen subsa-
hariano, entre ellos dos mujeres.
08.01.07
4. Bosnia-Herzegovina / Operaciones de paz
Se inicia el relevo del contingente español desplegado en Mos-
tar, Bosnia-Herzegovina. Efectivos militares pertenecientes al 
Ejército de Tierra y a la Marina relevan a la Fuerza Española 
SPFOR XXIX “Álava”, tras cuatro meses de misión en la zona. 
La SPFOR XXIX está integrada en la fuerza de la UE desplega-
da en la región dentro de la operación Althea.
5. Túnez
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, y su homólogo tunecino, Abdelwaheb Abadía, se 
reúnen en Madrid para tratar relaciones económicas y comer-
ciales bilaterales. Moratinos invita a las autoridades tunecinas 
a la primera reunión de Seguimiento del Plan de Acción de 
la Conferencia de Rabat. Sobre terrorismo, ambos ministros 
coinciden en el Ámbito de Conducta Euromediterráneo contra 
el Terrorismo y en la Estrategia Global contra el Terrorismo de 
Naciones Unidas y destacan la importancia del avance en el 
proceso de integración del Magreb.
09.01.07
6. Colombia
Se reúne en Madrid la Comisión anual de Alto Nivel para consul-
tas políticas entre España y Colombia. Miguel Ángel Moratinos 
y su homóloga colombiana, Consuelo Araujo, firman el Acuerdo 
de Asociación Estratégica entre España y Colombia. España rei-
tera su apoyo al proceso de paz entre el Gobierno colombiano 
y los grupos paramilitares, el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y las Fuerzas Armadas Revolu-cionarias de Colombia 
(FARC), participando como país acompañante en los diálogos 
entre el Gobierno y el ELN junto a Suiza y Noruega, y también 
coordina esfuerzos con Francia y Suiza para conseguir un 
acuerdo de intercambio humanitario entre el Gobierno y las 
FARC. Ambos países repasan los compromisos adquiridos en 
la Cumbre de Ciudad Guayana en 2004, en los que se adopta 
el mecanismo de enlace judicial entre los países participan-
tes (Brasil, Venezuela, Colombia y España). En materia de 
cooperación cultural, destaca la firma en diciembre de 2006 
del Convenio de Cooperación entre la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) y el Distrito Mayor de Bogotá 
para la Construcción del Centro Cultural Español. Respecto 
a la situación económica y política en Iberoamérica, se pres-
ta especial atención a las negociaciones de un Acuerdo de 
Asociación UE-CAN (Comunidad Andina de Naciones).
7. Terrorismo 
La organización terrorista ETA reivindica la autoría del atenta-
do en el aeropuerto de Barajas del pasado 30 de diciembre. 
En él murieron dos ciudadanos ecuatorianos. En un comu-
nicado al diario vasco Gara la organización asegura que el 
alto el fuego declarado el 22 de marzo sigue vigente y que 
el proceso de paz no está roto. Por su parte, el Gobierno 
anuncia la ruptura del proceso de paz iniciado tras el alto el 
fuego de marzo de 2006.
10.01.07
8. Oriente Próximo
Se inaugura en Madrid una conferencia internacional conme-
morativa de la Conferencia Internacional sobre Oriente Próximo 
celebrada en la capital española en 1995. Participan en el 
encuentro representantes de Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Israel, Autoridad Nacional Palestina, Siria, Líbano, Jordania, 
Egipto, Arabia Saudí, Federación Rusa, Estados Unidos, la UE, 
la ONU, la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación para los 
Estados Árabes del Golfo. El ministro de Asuntos Exteriores, 
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Miguel Ángel Moratinos, propone la celebración de una nueva 
Conferencia Internacional para el Próximo y Medio Oriente 
con el objetivo de lograr avances que erradiquen los conflictos 
israelí-palestino y sirio-libanés. 
12.01.07
9. Ecuador / Ucrania
El Gobierno aprueba dos reales decretos por los que se crean 
consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales en las misiones 
diplomáticas permanentes de España en Ecuador y Ucrania. El 
Ejecutivo pretende así regular los flujos migratorios y combatir 
el tráfico ilegal de personas y facilitar la contratación en ori-
gen. El acuerdo pretende asimismo intensificar las relaciones 
bilaterales españolas con Ecuador y Ucrania en el ámbito social 
y laboral.
10. Inmigración
Un barco pesquero con 164 inmigrantes indocumentados de 
origen magrebí y pakistaní llega al puerto de la Restinga, en 
Hierro. Entre los inmigrantes se encuentran dos menores de 
edad, de origen asiático. Los inmigrantes son derivados a un 
centro de internamiento de Tenerife.
14.01.07
11. PNUD
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional se reúne 
en Madrid con representantes del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de avanzar en 
el desarrollo y funcionamiento del Fondo de las Naciones Unidas 
para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Se constituye el Comité Director que administra el fondo, que 
cuenta con representantes del PNUD, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, a través de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional, el Ministerio de Economía 
y Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. España contribuye con 528 
millones de euros al fondo, que desarrolla su actividad en el 
conjunto de cinco áreas de trabajo: empleo juvenil y migración; 
género; diversidad cultural; gobernabilidad democrática y eco-
nómica: y medio ambiente y cambio climático. 
15.01.07
12. Inmigración / Frontex
La operación europea de control migratorio de la Agencia 
Europea de Fronteras (Frontex) vuelve a ser operativa en la 
zona de la costa africana. El dispositivo cuenta con un barco 
italiano, un avión francés y otro finlandés. La operación ter-
minó el 15 de diciembre de 2006 y, hasta fecha de hoy, la 
Guardia Civil ha patrullado en solitario en aguas de Senegal 
y Mauritania. Frontex fue creada en 2004 y está integrada 
por Francia, Portugal, Italia, Alemania, Reino Unido, Países 
Bajos y Noruega. En este contexto, llega un cayuco con 120 
inmigrantes a Gran Canaria. 
19.01.07
13. Defensa / Comercio de armamento
El Gobierno aprueba la compra por parte del ejército por 
un importe 17 millones de euros de cuatro aviones no tri-
pulados para apoyar a las tropas españolas desplegadas en 
Afganistán. El Ministerio de Defensa considera la adquisición 
entre varios modelos de aparatos: los Hermes israelíes, los 
Sperwer franceses y los americanos Scan Tagle y Prowler.
14. Vietnam / Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, viaja a 
Vietnam para reunirse con una delegación del PNUD. España 
trabaja en Vietnam en las regiones del norte y centro y en el 
delta del Río Rojo. La cooperación española en la zona llegó 
a 15,2 millones de euros en 2006. La cooperación incide en la 
educación, salud, turismo sostenible, igualdad entre hombres 
y mujeres y el sector de la gobernanza. Pajín se reúne también 
con el viceministro de Asuntos Exteriores vietnamita, Le Cong 
Phung, y con el viceministro de Planificación e Inversiones, 
Nguuen Bich. Vietnam es país prioritario de la cooperación 
española en el Plan de Cooperación 2005-2008.
22.01.07
15. Senegal / Inmigración
Se repatrían a Dakar, Senegal, 448 inmigrantes senegaleses 
en seis aviones. Los inmigrantes senegaleses viajaron clan-
destinamente a Canarias el pasado mes de diciembre y han 
permanecido en centros de acogida.
16. Kosovo / OSCE
La troika de la Organización de Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE) acuerda en una reunión en Bruselas la conti-
nuidad de la misión que la organización mantiene en Kosovo 
desde 1992. España participa en ella con un total de 642 
efectivos. La decisión llega tras el acuerdo sobre el futuro 
estatuto de la provincia serbia. Por otro lado, los miembros 
de la troica manifiestan su apoyo a España por la prioridad a 
la prevención y supresión del terrorismo, la seguridad medio-
ambiental y la lucha contra la intolerancia. Mientras tanto, el 
Grupo de Minsk, formado por Francia, la Federación Rusa y 
Estados Unidos, debate la solución del conflicto de Nagorno-
Karabaj. Por último, la troika de la UE y de la OSCE se reúnen 
y se comprometen a reforzar su cooperación en Asia Central.
24.01.07
17. Malí / Inmigración
Amadú Tumani Turé, presidente de Malí, acompañado del 
ministro de Exteriores del país africano, Moctar Ouani, visita 
España y es recibido por el presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero y por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel 
Moratinos. Durante la visita, se firma el tercer acuerdo sobre 
regulación de flujos migratorios entre ambos países. El acuerdo 
supone la readmisión de aquellos de sus ciudadanos detecta-
dos en territorio español sin cumplir los requisitos legales para 
la residencia. Malí es después de Senegal el segundo país emi-
sor de emigrantes subsaharianos, y recibió más de 5 millones 
de euros en 2006 en ayuda oficial española.
18. PNUD
España firma un acuerdo con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) por el cual España contri-
buirá con 10 millones de euros al fondo fiduciario temático 
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del PNUD para la gobernabilidad democrática. Con el acuerdo 
se financiarán proyectos y programas en ocho países de África 
Occidental: Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Malí, 
Mauritania, Níger y Senegal, en los ámbitos de la reforma de 
la administración pública y del acceso a la información y gober-
nabilidad electrónica. El acuerdo deriva de las prioridades esta-
blecidas como resultado de la comisión mixta España-PNUD 
que tuvo lugar en marzo de 2006.
25.01.07
19. Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, pre-
senta en Madrid el documento constitutivo del Programa de 
Cooperación Municipal, cuyo objetivo es coordinar, impulsar 
y facilitar la cooperación española en el ámbito municipal de 
los países en desarrollo. AECI impulsa financiar el programa 
por valor de 5 millones de euros. Los objetivos del plan son 
la gobernanza democrática, la participación ciudadana y el 
desarrollo institucional.
20. Estados Unidos / ONU
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
se entrevista en París con su homóloga norteamericana, 
Condoleezza Rice, durante la Conferencia Internacional de 
Donantes para Líbano. En el encuentro ambos dirigentes 
intercambian puntos de vista sobre la lucha contra el terro-
rismo, la colaboración en el ámbito militar, las relaciones 
económicas y la situación en el Líbano, Afganistán y Oriente 
Próximo. Moratinos también se reúne con el secretario gene-
ral de la ONU, Ban Ki-moon.
26.01.07
21. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reci-
be en Madrid al presidente de la Autoridad Nacional Palestina 
(ANP), Mahmoud Abbas. Zapatero ofrece su apoyo a Abbas en 
la construcción de un gobierno de unidad nacional y concede 
siete millones de euros en concepto de ayuda a la ANP. Pales-
tina es objetivo prioritario del Plan Director de la Cooperación 
Española 2005-2008.
22. Cooperación para el desarrollo
El Consejo de Ministros aprueba el Plan Anual de Cooperación 
Internacional (PACI) para 2007. Los objetivos del plan son 
incrementar la asignación para la cobertura de las necesida-
des sociales y servicios sociales básicos; fomentar la armoni-
zación entre los agentes y con otros donantes; y aumentar la 
colaboración de España en los organismos multilaterales. El 
plan contempla un incremento de la ayuda oficial al desarrollo 
hasta alcanzar el 0,42% de la Renta Nacional Bruta. Antes 
de pasar por el Consejo de Ministros el texto ha sido apoyado 
por el Consejo de Cooperación, la Comisión Interterritorial y 
la Comisión Interministerial.
23. Italia
El presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, 
realiza su primera visita oficial a España, donde es recibido 
por el rey y por el presidente del Gobierno. En el encuentro 
Zapatero y Napolitano intercambian puntos de vista sobre 
temas relativos a inmigración ilegal, competitividad econó-
mica, relaciones con los países mediterráneos, terrorismo, 
el futuro de la Unión Europea, el conflicto irakí y la crisis de 
Oriente Próximo.
24. Líbano / Operaciones de paz
La Unidad de Apoyo al Despliegue (UAD) en Líbano forma- 
da por 170 militares de los Regimientos de Especialidades de 
Ingenieros que ha construido la base de la brigada española 
en Marjayún regresa a España desde Beirut. El contingen-
te español que permanece desplegado en el país consta 
de 1.100 efectivos y llevan a cabo labores de apoyo a la 
reconstrucción.
Por otro lado, España participa con una aportación de 41 
millones de euros en la Conferencia Internacional de Donantes 
para Líbano, celebrada en París, que consigue reunir contribu-
ciones por valor de 5.800 millones de euros de más de medio 
centenar de países. La contribución española se destinará a 
la reconstrucción del país hasta 2008. 
25. Mauritania
El Consejo de Ministros aprueba un Acuerdo en el que dispo-
ne la remisión a las Cortes Generales del Convenio de extra-
dición entre España y la República Islámica de Mauritania. El 
ámbito de aplicación implica el sistema abierto, en lugar del 
sistema de lista de delitos.
28.01.07
26. Afganistán / Operaciones de paz
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, realiza una 
visita oficial a la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat y a 
la sede del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de Qal-
i-Naw, capital de la provincia de Baghis, en Afganistán. Dicha 
sede se encuadra dentro de la Fuerza Internacional para la 
Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF), operación 
bajo mandato de la ONU y liderada por la OTAN. Durante la 
visita Alonso inaugura la pista del aeródromo de Qal-i-Naw 
y el hospital militar Role 2, en el que se han invertido 10 
millones de euros. Los 690 efectivos militares españoles 
han llevado a cabo más de 80 proyectos de reconstrucción 
en la zona. La visita se produce en el contexto de una posi-
ble ampliación de la presencia española en el país asiático 
de 150 a 300 soldados más. La misión española tiene el 
objetivo de prevenir una posible ofensiva talibán en la zona 
en primavera.
30.01.07
27. México
El presidente de México, Felipe Calderón, de visita oficial en 
España, es recibido por el rey Juan Carlos y por el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Calderón 
ofrece su apoyo en la política antiterrorista del Gobierno 
de Zapatero. Desde 1995 las autoridades mexicanas han 
extraditado a España a 23 etarras. En el ámbito económico, 
el comercio entre los dos países presenta un saldo comer-
cial a favor de España por un total de de 6.000 millones de 
euros en 2005, el doble que el del año 2000. 
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31.01.07
28. Argentina / Deuda externa
Los gobiernos de España y Argentina firman un acuerdo para 
saldar la deuda argentina de 754 millones de euros corres-
pondiente a la línea de crédito de 1.000 millones de euros 
que fueron aportados por España en el Plan Blindaje 2001, 
durante la presidencia de Fernando de la Rúa, por el cual el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) concedió 40.000 millo-
nes de dólares. Argentina pagará la deuda a plazos durante 
un período de seis años.
29. Inmigración
Un cayuco con 121 inmigrantes llega al puerto de Arguineguín, 
en las Islas Canarias. Con esta nueva embarcación los inmi-
grantes desembarcados en el archipiélago durante el mes 
de enero son 865.
30. Vuelos de la CIA
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno Chamorro 
solicita al Gobierno la desclasificación de documentos, datos 
e informes en poder del Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI) relativos a los vuelos de la CIA realizados sobre terri-
torio español. Dichos vuelos habrían utilizado supuestamente 
aeropuertos españoles en el traslado de sospechosos de 
terrorismo hacia otros países.
FEBRERO
01.02.07
31. Marruecos / Comercio de armamento
Marruecos compra a España diez patrulleras. Está previsto 
que la empresa gallega Rodman Polyships con sede en Moaña 
(Pontevedra) entregue en primavera la primera de las 10 naves 
a la Marina Real de Marruecos. El destino de las embarca-
ciones será combatir la inmigración clandestina en las aguas 
territoriales del país africano. El valor de la operación llega 
a los 35 millones de euros. Por su parte, la Unión Europea 
aporta 67 millones de euros a Marruecos para la mejora de 
la vigilancia fronteriza. 
32. Sudán
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino 
León, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, 
Leire Pajín, acuden a los campos de refugiados en Darfur 
(Sudán). León y Pajín se reúnen con las autoridades sudane-
sas y tratan sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales 
y sobre la necesidad de avanzar en la aplicación del Plan 
Annán en tres fases para el despliegue de una fuerza híbrida 
UA-ONU en Darfur.
33. Unión Africana / Etiopía
Bernardino Léón, secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, y Leire Pajín, secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional, asisten a la VIII Cumbre de la Unión Africana y 
se reúne con su presidente, Alpha Omar Konaré, con quien 
revisan temas de cooperación como la Agenda para la Paz 
y la Seguridad, entre otros. Los secretarios de Estado tam-
bién firman con las autoridades etíopes el convenio básico 
de cooperación entre España y Etiopía, con un presupuesto 
para 2007 de 7 millones de euros a ejecutar por la AECI. El 
convenio servirá de base para la constitución de una comi-
sión mixta, con representantes de ambos países, que se 
reunirá alternativamente en cada país cada tres años con el 
fin de planificar y supervisar las actividades de cooperación 
al desarrollo.
05.02.07
34. Inmigración
Salvamento Marítimo remolca hasta Mauritania el carguero 
Marine I con 200 pakistaníes a bordo que se dirigía a las 
Islas Canarias. El Ministerio de Asuntos Exteriores inicia 
contactos con el Gobierno mauritano para el desembarco 
de los inmigrantes en el país africano, que un día más tarde 
rechaza tal iniciativa.
06.02.07
35. Alemania
El rey Juan Carlos viaja a Berlín, donde clausura la reunión 
del cuarto Foro Hispano-Alemán. El debate del Foro se cen-
tra en las perspectivas y límites del proceso de integración 
europea, y cuenta con la participación de diversos dirigentes 
y empresarios de ambos países.
36. Marruecos / Comercio de armamento
El Gobierno acuerda con Marruecos un contrato militar 
para la venta de 1.200 vehículos blindados y 800 camiones 
militares, por un valor total de 200 millones de euros. Los 
blindados, Vehículos de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC) y 
los casi 800 camiones, serán entregados al ejército marro-
quí en los próximos meses. Todos los vehículos han sido 
fabricados por la empresa gallega Urovesa, con sede en 
Santiago de Compostela. El convenio marco del acuerdo fue 
firmado en noviembre de 2006 con la Admistración de la 
Defensa Nacional de Marruecos y constituye la operación 
más importante de este tipo con el país vecino. En 2005 el 
total de las exportaciones españolas de material de defensa 
fue de 419,45 millones de euros.
07.02.07
37. Francia / Terrorismo 
Pedro María Álvarez Saleta, supuesto miembro del aparato 
de acogida de ETA es detenido en Francia por miembros de la 
Policía Judicial francesa y de la Comisaría General de Información 
española. Saleta tenía pendiente una orden de detención recién 
dictada por el juez Baltasar Garzón.
38. Inmigración
El carguero Marine I con 200 pakistaníes a bordo permanece 
frente a Nuadibú, Mauritania, a la espera de que sus ocupan-
tes puedan desembarcar. El Ministerio de Asuntos Exteriores 
negocia el desembarco de los inmigrantes con las autori-
dades de Guinea, con el al Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los refugiados (ACNUR) y con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). Mientras tanto, 
la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Guardia Civil envían 
alimentos al carguero.
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39. Omán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. 
Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Asuntos Exteriores 
de Omán, Yusuf Bin Alawi Bin Abdullah. Ambos dirigentes 
repasan las relaciones bilaterales entre España y Omán, en 
especial en su aspecto económico y comercial, y manifiestan 
el deseo de acelerar la negociación y firma del Acuerdo para 
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) 
y del Convenio para Evitar la Doble Imposición.
08.02.07
40. Camboya / Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire 
Pajín, viaja a Camboya, donde visita varios proyectos de la 
cooperación española y anuncia una ayuda de 500.000 
euros por parte de la AECI para la operación que el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) mantiene en el país africano.
41. Israel
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. Mora-
tinos y su homóloga israelí, Tzipi Livni, presentan en Madrid la 
Casa Sefarad-Israel, consorcio institucional creado en 2006 
entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la 
AECI, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. La institución 
tiene los siguientes objetivos: profundizar en el estudio del 
legado de la cultura sefardí como parte integrante y viva de la 
cultura española, fomentar un mayor conocimiento de la cultura 
judía, e impulsar el desarrollo de los vínculos de amistad y de 
cooperación entre las sociedades española e israelí.
09.02.07
42. Marruecos
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y 
el ministro de Asuntos Exteriores M. A. Moratinos, reciben 
en Madrid al ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Taieb 
Farsi-Fihri, al ministro del Interior, Fuad Ali Himma, y al jefe 
del servicio secreto exterior, Yassin Mansura. La delegación 
marroquí solicita el apoyo español para el plan de autonomía 
para el territorio del Sáhara Occidental, cuya independencia 
reclama el Frente Polisario.
43. OTAN
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, recibe en Sevilla 
a sus homólogos de la OTAN, en una reunión de trabajo de 
los 26 ministros aliados que se centra en la Fuerza interna-
cional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF). 
A la reunión asiste también el ministro de Defensa afgano 
Abdul Rahim Wardak. Durante el encuentro Alonso se entre-
vista con el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop 
Scheffer, con el nuevo secretario de Defensa de Estados 
Unidos, Robert Gates, y con su homólogo ruso, Serguéi Iva-
nov. Alonso se compromete a aumentar la operación españo-
la en Afganistán, sin por ello incrementar los 690 efectivos 
en la zona. Entre esas medidas están el despliegue, a partir 
del verano, de cuatro aviones no tripulados para misiones de 
vigilancia, y la instrucción y financiación de dos batallones del 
ejército afgano, uno logístico y otro de combate, con unos 
500 soldados en total. La instrucción de los militares afga-
nos forma parte de un programa de la OTAN cuyo objetivo 
es formar 70 batallones que en el futuro deberían asumir 
algunas de las funciones que ahora hacen los casi 34.000 
efectivos bajo mando de la ISAF.
Otros temas tratados en Sevilla son el futuro estatuto de 
Kosovo y el futuro de la Fuerza de Reacción Rápida (NRF) 
de la OTAN, futura fuerza de reserva de la organización, en la 
que España es uno de los primeros contribuyentes con más 
de 20.000 militares asignados. Aprovechando la cita atlán-
tica también se reúnen en la capital andaluza los ministros 
de Defensa del grupo del Diálogo Mediterráneo: Mauritania, 
Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania e Israel. 
 
44. Vuelos de la CIA
El Consejo de Ministros aprueba la desclasificación de los 
documentos referentes a los vuelos de la CIA, en poder del 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) solicitados por el juez de 
la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. En concreto, se trata 
de cinco notas referentes a investigaciones realizadas entre 
marzo de 2005 y junio de 2006 sobre los aeropuertos de 
Palma de Mallorca y Tenerife.
10.02.07
45. América Latina / República Dominicana
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. 
Moratinos, clausura en Santo Domingo, República Dominicana, 
la reunión de embajadores españoles en Latinoamérica. Mora-
tinos anima a los diplomáticos a mejorar las ya satisfactorias 
relaciones con América Latina, con el horizonte de la cumbre 
UE-América Latina-Caribe prevista para 2010. El ministro de 
Exteriores también se reúne con el presidente dominicano, 
Leonel Fernández, y con el canciller, Carlos Morales Troncoso, 
con quienes firma un acuerdo de apoyo presupuestario para 
el sistema educativo dominicano por valor de 4,5 millones de 
euros por dos años.
46. Mauritania / Gambia / Guinea / Inmigración
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto por el que se 
concede a Mauritania una ayuda extraordinaria para el refuer-
zo de sus fronteras y la lucha contra la inmigración ilegal. La 
ayuda consiste en la entrega de vehículos, equipos de trans-
misiones y ordenadores por valor de 655.000 euros, con 
cargo a los presupuestos del Ministerio del Interior. El Comité 
Mixto Hispano-mauritano sobre Flujos migratorios supervisará 
el cumplimiento del objeto de la subvención. Por otro lado, el 
Consejo de Ministros aprueba sendos acuerdos con Gambia y 
Guinea con el fin de hacer frente a la inmigración ilegal y faci-
litar la repatriación de los ciudadanos de estos países que se 
encuentren en España en situación irregular. El acuerdo esta-
blece el procedimiento de admisión de trabajadores, el retorno 
voluntario de las personas, la integración de los residentes y 
los mecanismos de cooperación entre las administraciones 
con el fin de crear un observatorio para la emigración.
11.02.07
47. Mauritania / Inmigración
El secretario de Asuntos Exteriores, Bernardino León, y el 
ministro de Exteriores de Mauritania, Ahmed Uld Sid Ahmed, 
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llegan a un acuerdo para desembarcar en Mauritania a los 
372 inmigrantes a bordo del buque Marine I, anclado duran-
te seis días en el puerto de Nuadibú, al norte del país. Según 
el acuerdo, las autoridades de Nouakchott se encargan de 
repatriar a 35 pasajeros subsaharianos y España contribuye 
con medios y financiación para proceder a la repatriación de 
un grupo de 337 inmigrantes asiáticos. Cruz Roja traslada a 
Mauritania un hospital de campaña para atender a los inmi-
grantes de origen asiático. 
12.02.07
48. Corea del Sur
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. 
Moratinos, recibe en Madrid a su homólogo surcoreano, 
Song Min-soon, en el marco de la visita de estado del presi-
dente de Corea del Sur a España. Ambos ministros firman un 
Memorando de Entendimiento que tiene por objeto formalizar 
un diálogo político regular entre ambos países. Moratinos se 
muestra favorable a la iniciativa surcoreana de reactivar las 
Comisiones mixtas España-Corea en los ámbitos económico y 
científico-tecnológico, y agradece el apoyo de Corea del Sur a 
la Alianza de Civilizaciones.
49. Vuelos de la CIA
Los registros de control de tráfico aéreo de Portugal revelan 
que hubo al menos siete vuelos directos de aviones militares 
de transporte entre España y Guantánamo desde enero de 
2002 a noviembre de 2005. De esta manera se confirma que 
Estados Unidos empleó las bases españolas de utilización con-
junta de Rota (Cádiz), Morón de la Frontera (Sevilla) y Torrejón 
de Ardoz (Madrid) para escalas de sus vuelos a Guantánamo. 
13.02.07
50. Bolivia / Ayuda de emergencia
La AECI tramita a través del PNUD una suma de 100.000 
dólares en ayuda de emergencia para atender las necesida-
des básicas de las familias afectadas por las graves inunda-
ciones ocurridas en Bolivia. La ayuda española se centra en 
atender a los municipios de Santisteban, Ñuflo de Chávez, 
Ichilo, Warnes y Cordillera del Departamento de Santa Cruz.
51. OSCE
Se constituye en Sevilla la Red de Organizaciones de la Socie-
dad Civil, que dará apoyo a las actividades de la OSCE. La 
red, compuesta por 32 ONGs, universidades, fundaciones e 
instituciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de 
los derechos humanos, centrará su acción en este ámbito, 
en la democratización, el buen gobierno, la observación de 
elecciones, la promoción de la tolerancia y el respeto. Las 
principales conferencias y reuniones internacionales que 
tendrán lugar bajo la presidencia española de la OSCE son 
la Conferencia de Bucarest sobre tolerancia y no discrimina-
ción, la Conferencia de Córdoba sobre discriminación contra 
los musulmanes y el Foro de la Juventud. 
52. Vuelos de la CIA
El Gobierno español asegura que los ocho vuelos entre España y 
Guantánamo investigados por la Audiencia Nacional se ajustan 
a la ley y que su paso por España está bien documentado. Los 
vuelos Guantánamo-Morón (05/02/02), Rota-Guantánamo 
(28/10/02), Guantánamo-Rota-Turquía (19/08/05) y Turquía-
Morón-Guantánamo (08/11/05) tuvieron carácter logístico 
y fueron comunicados por las autoridades estadouniden-
ses. Otros dos vuelos, Guantánamo-Los Rodeos (Tenerife) y 
Guantánamo-Torrejón (18/08/05) respondieron a una extra-
dición. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, confirma 
que no se tiene constancia de ninguna situación de ilegalidad.
15.02.07
53. Inmigración / Frontex
Se pone en marcha el dispositivo Hera III en Senegal y 
Mauritania con el objetivo de controlar la inmigración ile-
gal que se desplaza por vía marítima. La operación está 
coordinada por la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) y 
liderada por España, que aporta tres patrulleras y dos heli-
cópteros. Además de España participan en Hera III Alemania, 
Francia, Italia, Luxemburgo y Portugal.
54. Pueblos indígenas
España ratifica el Convenio nº169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. El 
Convenio fue adoptado en 1989 por la OIT con el fin de pro-
teger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas 
y tribales dentro del respeto a sus culturas e instituciones 
propias. Además de España otros 17 países han ratificado 
el convenio hasta el momento: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Fiji, 
Guatemala, Honduras, México, Noruega, Países Bajos, Para-
guay, Perú y Venezuela.
55. Senegal / Inmigración
El ministro de Trabajo Jesús Caldera visita Senegal, donde 
se reúne con el presidente senegalés, Abdulaye Wade, con 
quien trata sobre la nueva iniciativa de contratación en ori-
gen y sobre la repatriación en avión de inmigrantes llegados 
en cayucos a Canarias. Está previsto que 165 pescadores 
senegaleses empiecen a trabajar en España en el plazo de 
un mes, mientras que otros 535 han sido solicitados al 
Ministerio de Trabajo por empresas y cofradías de pescado-
res españolas. El Gobierno africano solicitó al español 4.000 
contratos de emigrantes legales en octubre de 2006. Los 
contratos tienen entre seis y 10 meses de duración y se 
canalizan a través de una consejería laboral en la embajada 
española en Dakar. En el proceso, el Gobierno senegalés 
se encarga de seleccionar a los trabajadores que, una vez 
elegidos, siguen un curso de formación de entre 20 y 30 
días, impartido por técnicos del Instituto Social de la Marina 
desplazados a Senegal.
56. Terrorismo 
Comienza en Madrid el juicio por el 11-M, el mayor atentado 
terrorista registrado en Europa. La acción, que tuvo lugar el 
11 de marzo de 2004, causó 191 muertos y 1824 heridos. 
Tras tres años de investigación policial y judicial las pruebas 
recogidas implican a un grupo de islamistas radicales como 
autores materiales de los atentados.
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16.02.07
57. Mozambique / Ayuda de emergencia
La AECI y Cruz Roja Española envían un cargamento de ayuda 
de emergencia a Mozambique por valor de 200.000 euros 
para asistir a la población tras las lluvias torrenciales caídas 
sobre el país africano, que han provocado el desbordamien-
to de ríos y el desplazamiento de unas 68.500 personas. 
Además la AECI destina 250.000 euros a compras locales 
de bienes necesarios para hacer frente a la emergencia.
58. Sáhara Occidental / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
despliega un operativo para hacer frente a la grave situación 
de reservas de ayuda alimentaria que afecta a la población 
saharaui de los campamentos de Tindouf (Argelia). El operati-
vo de emergencia consta de compras locales y en España de 
productos de primera necesidad. El coste de la operación es 
de 1,5 millones de euros. La población saharaui es prioritaria 
para la cooperación española.
18.02.07
59. Estados Unidos
El Ministerio de Defensa acuerda con Estados Unidos las 
normas reguladoras de la actuación en España del Servicio de 
Investigación Criminal Naval de Estados Unidos (NCSI) y de la 
OSI (Oficina de Investigaciones Especiales), dos de las agencias 
de inteligencia del Departamento de Defensa americano. En 
abril de 2002 se reformó el convenio bilateral y se legalizó la 
presencia en España de los servicios secretos militares nor-
teamericanos. Según el nuevo acuerdo, sus agentes podrán 
actuar fuera de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), 
pero bajo supervisión española. 
60. Inmigración
Una embarcación con un total de 66 inmigrantes subsaharianos 
indocumentados a bordo llega al muelle de Aguineguín (Gran 
Canaria). La embarcación es detectada por el Sistema Integral 
de Vigilancia Exterior (SIVE). Cuatro días antes una embarcación 
con 43 subsaharianos a bordo arriba a la playa de la Tejita, en 
el sur de Tenerife.
19.02.07
61. ONU / Desarme
España asume la presidencia de la Conferencia de desarme 
la ONU durante el período del 19 de febrero al 18 de marzo 
de 2007. La Conferencia es el principal órgano negociador de 
carácter multilateral en materia de desarme y centra sus traba-
jos en torno a las armas convencionales, nucleares, las armas 
químicas y otras de destrucción masiva. Se ocupa también de 
la reducción de presupuestos y efectivos militares, del desarme 
y de su relación con el desarrollo y la seguridad internacional. El 
organismo fue fundado en 1976 y actualmente cuenta con 65 
miembros permanentes. España es miembro desde 1996.
20.02.07
62. Italia
El presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero 
se reúne en Ibiza con su homólogo italiano, Romano Prodi, 
en la 14ª cumbre hispano-italiana. Ambos líderes hacen un 
llamamiento para superar la crisis en el proceso de inte-
gración europea iniciada tras la paralización del proceso de 
ratificación de la Constitución, y anuncian la coordinación de 
sus políticas de defensa de los productos mediterráneos y 
la creación de una Agencia Mediterránea para el Desarrollo 
Empresarial que fomente la pequeña y mediana empresa en 
los países de la ribera sur del Mediterráneo, con financiación 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Otros capítulos de 
cooperación hispano-italiana son la inmigración, la industria, 
las nuevas tecnologías y la política energética.
21.02.07
63. Afganistán / Operaciones de paz
Una soldado española muere y otros dos miembros del ejér-
cito resultan heridos tras un ataque sufrido por un convoy 
de vehículos militares cerca de Shindand, localidad que se 
encuentra dentro de la zona asignada a las tropas españolas 
en Afganistán. El ataque se produce al estallar una mina al 
paso de una ambulancia blindada en la que viajan los tres 
soldados camino a una misión de apoyo a los equipos ita-
lianos de Adiestramiento y Enlace (OMLT) que instruyen al 
ejército afgano.
64. Política exterior
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino 
León, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Congreso de los Diputados para informar, entre otros 
asuntos, sobre la presidencia española de la OSCE. Además 
se emite dictamen sobre el acuerdo marco de cooperación 
entre España y Senegal de diciembre de 2006, entre otros.
65. Yemen
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. 
Moratinos, mantiene en Madrid una reunión de trabajo con el 
su homólogo yemení, Abu Bakr Abdullah al Qirbi. En el encuen-
tro, que se produce en el contexto de la próxima visita a España 
del presidente de Yemen Alí Abdullah Saleh, ambos ministros 
tratan sobre cooperación en materia de seguridad y terrorismo, 
sobre la negociación de convenios de Doble Imposición y de 
Protección y Promoción Recíproca de Inversiones, e identifican 
el sector energético, el sector pesquero y el turismo como 
áreas de interés preferente. España y Yemen firmaron un 
memorando de entendimiento en materia de pesca en 2004, y 
en marzo de 2006 España abrió una embajada en Sanaa. 
22.02.07
66. Bolivia / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional incre-
menta en 500.000 dólares su ayuda de emergencia para 
atender las necesidades básicas de los cerca de 350.000 
damnificados por las graves inundaciones en Bolivia. La AECI 
lleva a cabo una actuación conjunta de su Oficina Técnica de 
Cooperación (OTC), en coordinación con la Coordinadora de 
ONG Españolas en Bolivia (COEB) y las prefecturas de Beni 
y Santa Cruz (las regiones más afectadas). En conjunto, la 
contribución realizada hasta ahora asciende a 600.000 
dólares. 
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67. Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, compa-
rece ante la Comisión de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo del Congreso de los Diputados para abordar la pre-
sentación del Plan Anual de Cooperación Internacional 2007.
68. Emiratos Árabes Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. 
Moratinos, se reúne en Madrid con el ministro de Asuntos 
Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdallah Bin Zayed 
Al Nahayan. Ambos dirigentes hacen un repaso de las rela-
ciones bilaterales y firman un memorando de entendimiento 
de cooperación política. El encuentro se produce en el con-
texto de la entrada en vigor del convenio conjunto para evitar 
la Doble Imposición, firmado en marzo de 2006. 
69. ONU / Terrorismo
España ratifica el convenio internacional de la ONU para la 
represión de los actos de terrorismo nuclear. El convenio 
es un instrumento de naturaleza penal que tipifica como 
delitos, entre otras acciones, la fabricación o utilización de 
dispositivos radiactivos con el propósito de causar la muerte 
o daños corporales graves. El convenio obliga a los Estados 
parte a tipificar dichos delitos y a sancionarlos penalmente. 
España es el decimocuarto Estado en adherirse al convenio, 
y el segundo país de la UE tras Austria. El convenio no entra-
rá en vigor hasta que se hayan adherido un mínimo de 22 
Estados. El único proyecto de convenio sobre terrorismo aún 
pendiente de concluir en el marco de la ONU es el Convenio 
Global sobre Terrorismo.
70. Países árabes
Se celebra en Madrid la primera Conferencia Hispano-Árabe, 
foro de alto nivel en la que participan los ministros de Exterio-
res de Arabia Saudí, Jordania, Siria, Líbano, Túnez, Yemen y 
Emiratos Árabes Unidos, además del ministro de Estado del 
Gobierno de Marruecos, Abbas al Fassi, y de la ministra de 
Cultura de Argelia, entre otros representantes de países ára-
bes. La conferencia se produce en el contexto del lanzamiento 
y constitución de la Casa Árabe. El comunicado final del encuen-
tro afirma la voluntad de los 26 países de la Liga Árabe de com-
prometerse a “avanzar colectivamente hacia el mantenimiento 
de relaciones normales con Israel”, y reafirma la iniciativa árabe 
de paz aprobada en Beirut en 2002, que condiciona el reco-
nocimiento de Israel a su retirada a las fronteras anteriores a 
la guerra de 1967, y apoya la perspectiva de una conferencia 
internacional de paz, sobre la base de dos Estados.
23.02.07
71. Irak
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. 
Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo irakí, 
Hoshiar Mahmud Muhammad al Zibari, en la que es la 
primera visita oficial de un ministro de Asuntos Exteriores 
de Irak tras la caída del régimen de Saddam Hussein. Los 
dos dirigentes abordan el proyecto que, en colaboración con 
Estados Unidos, se está desarrollando para construir un 
hospital infantil en Basora. Moratinos expresa también su 
apoyo a la iniciativa del International Compact for Iraq (Pacto 
Internacional para Irak), presentada en julio de 2006 en la 
sede de la ONU.
La visita de Muhammad al Zibari coincide con la clausura del 
curso de Gestión de Orden Público y Derechos Humanos en la 
Escuela de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid), al que asis-
ten 19 mandos de la policía irakí. Este programa se inscribe 
en el marco de la misión Eujust Lex, aprobada por el Consejo 
de la UE en marzo de 2005, previa petición de Irak.
72. Mozambique / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional incremen-
ta en 450.000 euros la ayuda de emergencia a Mozambique 
después del paso del ciclón Favio. La ayuda se canaliza a tra-
vés de su Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Maputo, y 
se dedica a compras de materiales de primera necesidad.
26.02.07
73. Comercio de armamento
La secretaría de Estado de Comercio presenta al Congreso 
las cifras sobre ventas ya realizadas de material de defensa 
español durante el primer semestre de 2006. Entre enero y 
julio de 2006 España exportó material de defensa por valor 
de 438,9 millones de euros, lo que supone un incremento 
del 155,3% respecto al mismo período de 2005 (171,9 
millones) y supera la cifra alcanzada en todo 2005 (419,45 
millones). El incremento se debe sobre todo a la entrega a la 
Armada noruega de la primera fragata F-80 construida por el 
astillero público Navantia, con un importe de 267,4 millones 
de euros. Las ventas a países de la OTAN acaparan el 93,3% 
de las exportaciones, situándose Noruega en primer lugar, con 
el 61,8% del total, mientras que las exportaciones a Reino 
Unido, Alemania e Italia, con quienes España comparte el avión 
de combate Eurofighter, el carro de combate Leopard, el heli-
cóptero Tigre o el sistema de comunicaciones MIDS, acaparan 
el 14,6%. Al margen de los países de la OTAN, los principales 
clientes son Marruecos (135 vehículos todoterreno para 
transporte de personal por 7,4 millones de euros), Botswana 
(tres lotes de sistemas de radar por seis millones) y Venezuela 
(munición de arma ligera por 3,2 millones).
Por categorías, los productos más vendidos han sido buques 
de guerra (60,9%), seguidos de explosivos y combustible 
(10%); aeronaves (7,4%); y electrónica, bombas y cohetes, y 
vehículos terrestres (en torno al 5% cada uno de los aparta-
dos). Las ventas de material policial y de seguridad ascendie-
ron a 870.017 euros, y sus destinatarios fueron Guatemala 
(827.537 euros) y, en menor medida, Argentina (42.480 
euros). Por lo que se refiere a las exportaciones de productos 
y tecnologías de doble uso (civil y militar) ascendieron a 22,8 
millones de euros, con un incremento del 68,9% respecto 
al primer semestre de 2005 (13,5 millones). Los destinos 
más relevantes en este sector han sido China (6,5 millones), 
Estados Unidos (4,8), Cuba (2,9) y Brasil (2,2), Israel (1,5 
millones) e Irán (37.019 euros).
74. Marruecos
El rey de Marruecos, Mohamed VI, firma el acuerdo de pesca 
entre Marruecos y la UE, último trámite para la entrada 
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en vigor del documento. El tratado permitirá faenar en los 
caladeros marroquíes a 119 barcos europeos, de los cuales 
un centenar son españoles. La firma del acuerdo llega una 
semana antes de la Reunión de Alto Nivel entre España y 
Marruecos, prevista para el 6 y 7 de marzo en Rabat. El 
acuerdo excluye la pesca en las costas y de especies sen-
sibles como cefalópodos, gambas o pez espada. Marruecos 
cobrará 40,25 millones de euros por cada uno de los cuatro 
años del tratado.
27.02.07
75. Francia
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
acompañado por el ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, recibe en La Moncloa al ministro del Interior fran-
cés, Nicolas Sarkozy, quien revalida al Gobierno español su 
apoyo en la estrategia contra el terrorismo de ETA y expresa 
su compromiso de aumentar la colaboración con España en 
la lucha contra el terrorismo islamista. Otros temas surgidos 
en el encuentro son la crisis institucional de la UE suscitada 
por el rechazo francés a la Constitución Europea y la forma 
en que se puede salir de ella, la necesidad de reforzar la polí-
tica común europea para afrontar el reto de la inmigración 
ilegal con la potenciación de instrumentos como la Agencia 
Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex), y la 
necesidad de sumar a Francia a la política común mediterrá-
nea, diseñada por el presidente Zapatero y el primer ministro 
italiano, Romano Prodi. 
76. Kosovo
El ministro de Exteriores, M. A. Moratinos, viaja a Kosovo 
en calidad de presidente de turno de la OSCE y se reúne con 
el presidente kosovar, Fatmir Sejdiu, y con representantes 
de las otras comunidades. Moratinos afirma la necesidad 
de que “se abandone cualquier tentación de violencia” y se 
apueste plenamente por la negociación como única salida al 
contencioso de la república serbia. En Belgrado, Moratinos 
es recibido por el presidente, Boris Tadic, por el primer 
ministro en funciones, Vojislav Kostunica, y por el ministro de 
Exteriores, Vuk Draskovic, quienes llaman la atención sobre 
los riesgos que un Kosovo independiente representaría para 
la estabilidad de Serbia y de Europa.
28.02.07
77. Chile
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. 
Moratinos, recibe en Madrid al canciller de Chile, Alejandro 
Foxley. Ambos dirigentes valoran positivamente el buen fun-
cionamiento del Plan de Asociación Estratégica entre España 
y Chile firmado en 2006 y, en especial, el Mecanismo de 
Consultas Políticas previsto en el mismo. Desde 1996 
España ocupa el segundo puesto en inversión acumulada en 
Chile, por detrás de Estados Unidos. Moratinos se muestra 
favorable a potenciar el desarrollo de la cooperación en 
innovación tecnológica, cuestiones medioambientales y ener-
géticas. Otro tema tratado en el encuentro son las relaciones 
chilenas con la Unión Europea y el importante marco que 
representa el Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE.
78. Inmigración
Un total de 50 inmigrantes de origen subsahariano son inter-
ceptados en una patera en las costas de Motril (Granada). Es 
la tercera patera que ha llegado a Motril en lo que va de año, 
y la primera con inmigrantes de origen subsahariano.
79. Política exterior
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. 
Moratinos, comparece ante la Comisión de Asuntos Exterio-
res del Congreso de los Diputados para hacer balance del 
Plan África y del Plan Asia y para informar de la política del 
Gobierno en relación con Guinea Ecuatorial, entre otros asun-
tos. Además se emite dictamen sobre varios convenios entre 
España y Mauritania, entre otros.
80. UE
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, participa en 
Wiesbaden (Alemania) en una Cumbre de Ministros de Defen-
sa de la Unión Europea, donde se repasan las misiones inter-
nacionales de carácter civil que planea la UE, y se analizan 
otros asuntos como la situación actual del concepto de “res-
puesta rápida” de la Unión o el desarrollo de la industria euro-
pea de defensa. En la reunión también se estudia la situación 
actual en los Balcanes, Afganistán, Sudán y se repasan, 
como muestra de la cooperación militar de la UE con la ONU, 
la misión de las Fuerzas de la UE (EUFOR) cumplida en la 
República Democrática del Congo. Asimismo, en la cumbre 
se analiza la evolución del Plan de Desarrollo de Capacidades 
que dirige la Agencia Europea de Defensa (EDA). 
MARZO
01.03.07
81. Afganistán / Operaciones de paz
La nueva Agrupación Española, organizada en base a la Bri-
gada de Cazadores de Montaña, toma el relevo de la Brigada 
de Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT), en la provin-
cia de Badghis y Herat, Afganistán.
82. Cooperación para el desarrollo
Se celebra en Madrid la Conferencia Interministerial sobre los 
Países de Renta Media (PRM) organizada por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación, en colaboración con 
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 
Secretaría General de Naciones Unidas. En el encuentro 
participan representantes de más de 70 países, entre ellos 
ministros o responsables encargados de cooperación de 
los PRM, la Comisión Europea, los Estados miembros de la 
Unión Europea (UE) y otros países del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) que no forman parte de la UE, así como 
los responsables de organismos internacionales e institucio-
nes financieras que tienen un protagonismo en este tema, 
entre otros, además del CAD, el Banco Mundial, los bancos 
regionales de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional 
y la Secretaría General Iberoamericana. En las jornadas de 
trabajo se analiza la estabilidad financiera de estos países, 
la inserción comercial y ventajas competitivas de este grupo 
de países, y la cohesión social y gobernabilidad democrática. 
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La renta per cápita de los países incluidos en esta categoría 
por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) oscila 
entre los 876 y los 10.065 dólares.
83. Inmigración
El Ministerio del Interior empieza la repatriación desde la 
ciudad mauritana de Nuadibú a la capital, Nouakchott, de 
70 inmigrantes de origen indio que viajaban en el carguero 
Marine I, buque interceptado el pasado 5 de febrero con 200 
pakistaníes a bordo cuando se dirigía a las Islas Canarias.
03.03.07
84. Jamaica
La primera ministra de Jamaica, Portia Simpson Miller, 
acompañada del ministro de Asuntos Exteriores, Anthony 
Hylton, realiza una visita oficial a España, donde es recibida 
por el rey Juan Carlos y por el presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero. En el encuentro se analizan las 
posibilidades de incrementar las inversiones españolas en el 
país caribeño, actualmente centradas en el sector turístico. 
También se habla sobre la posible apertura de una embajada 
permanente de Jamaica en territorio español.
05.03.07
85. Marruecos / Seguridad energética
El ministro de Industria, Joan Clos, inaugura en Tarifa la segun-
da interconexión eléctrica España-Marruecos, enlace que 
contribuye a mejorar la seguridad y fiabilidad del suministro 
entre ambos sistemas eléctricos. A la inauguración asiste el 
ministro marroquí de Energía y Minas, Mohamed Boutaleb. 
07.03.07
86. África / Cooperación para el desarrollo
Representantes españoles y de 45 países africanos del mundo 
de la política, la empresa, la salud y la cultura se reúnen en 
Madrid en el segundo encuentro España-África, Mujeres por 
un mundo mejor. La reunión tiene como objetivo discutir medi-
das para promover la igualdad, el bienestar y la participación 
de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. El acto 
es inaugurado por la reina Sofia, la vicepresidenta primera 
del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; la presi-
denta de Liberia Ellen Jonson-Sirleaf y la primera ministra de 
Mozambique, Luisa Diogo.
87. Indonesia / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) destina 
100.000 euros para paliar las consecuencias de los seísmos 
ocurridos recientemente en la isla indonesia de Sumatra. El obje-
tivo de la aportación es proveer a los damnificados por el terre-
moto de servicios básicos de salud, suministro de agua potable, 
alojamiento y alimento para la población infantil. Las provincias 
más afectadas por los efectos del terremoto son las localidades 
de Solok y las áreas de Bukittinggi y Madang Panjang.
88. Líbano / Operaciones de paz
La Brigada Paracaidista (BRIPAC) releva a la Legión en el sur 
del Líbano, con la llegada a la base Miguel de Cervantes de la 
primera dotación, compuesta por 224 efectivos. El contingente 
español en misión de la FINUL se encuentra desplegado al sur 
del Líbano, cerca de la localidad de Marjayoun, y será relevado 
desde hoy hasta dentro de dos semanas por las nuevas tropas. 
Con esta primera expedición, se inicia el relevo de las 1.100 
tropas desplegadas en el sur del Líbano, las primeras de las 
cuales llegaron a mediados del mes de septiembre de 2006.
89. Níger
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. 
Moratinos, y la ministra de Asuntos Exteriores, Cooperación 
e Integración Africana de Níger, Aïchatou Mindaoudou, firman 
en Madrid un acuerdo marco de cooperación al desarrollo 
según el cual se podrán poner en marcha actividades de 
cooperación en materia de sanidad, educación, seguridad ali-
mentaria, formación de recursos humanos, acondicionamiento 
de infraestructura de desarrollo local y protección de derechos 
humanos y de los grupos sociales más vulnerables. Asimismo, 
ambos países se comprometen a fomentar el refuerzo de las 
estructuras democráticas y a apoyar a las instituciones loca-
les, a la protección del medio ambiente, la promoción cultural 
y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y a 
su aplicación en los proyectos de cooperación al desarrollo en 
Níger. Con el objetivo de garantizar la puesta en marcha del 
acuerdo, ambos países acuerdan crear una Comisión Mixta de 
seguimiento, planificación y evaluación que se reunirá cada tres 
años. Níger es país con atención especial según el Plan Anual 
de Cooperación Internacional 2006.
90. Marruecos
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero finali-
za una visita a Rabat con motivo de la VIII Reunión de Alto Nivel 
entre España y Marruecos, durante la cual se entrevista con el 
primer ministro marroquí Driss Jettu. Ambos dirigentes tratan 
sobre la lucha contra la inmigración ilegal y el terrorismo, y 
sobre las relaciones económicas entre ambos países. La dele-
gación española incluye los ministros de Exteriores, Justicia, 
Interior, Fomento, Educación, Trabajo, Industria, Turismo y 
Agricultura. En la Cumbre el rey de Marruecos, Mohamed 
VI, propone a Zapatero la creación de un grupo de trabajo 
permanente sobre inmigración en el que participarían los 
ministros de Interior de Marruecos y España. El presidente del 
Gobierno reitera su agradecimiento por la cooperación marro-
quí en materia de inmigración y anuncia que España apoya el 
plan marroquí de autonomía para el territorio del Sáhara, que 
excluye la independencia de la ex colonia española, siempre 
que cumpla la legalidad internacional. El encuentro concluye 
con el anuncio de los proyectos energéticos alternativos de 
Gamesa y Abengoa, con financiación española por 200 millo-
nes de euros; la concesión de 16 millones de euros para la 
reestructuración de la flota pesquera de Marruecos; la prose-
cución de los estudios para la construcción de un ferrocarril 
submarino bajo el Estrecho, y del proyecto de Universidad de 
los Dos Reyes en Tánger. 
91. Perú
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio 
García Belaunde, realiza una visita de trabajo a España, donde 
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es recibido por el rey Juan Carlos y por el ministro de Asuntos 
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y por la secretaria de 
Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez. Ambas delegacio-
nes tratan varios asuntos de las relaciones bilaterales.
08.03.07
92. Marruecos
La comisión mixta entre Marruecos y la UE firma en Rabat un 
acuerdo pesquero que permite a la mayor parte de la flota euro-
pea, un total de 119 pesqueros, faenar en aguas marroquíes a 
partir del 1 de abril de 2007. Las artes de pesca autorizadas 
son la artesanal sur, de caña, palangreros de fondo y de cerco 
norte. La comisión mixta precisa que se tiene que desembarcar 
el 25% de las capturas en puertos marroquíes.
93. Paraguay / Ayuda de emergencia
La AECI destina 125.000 dólares en ayuda para paliar las 
consecuencias de la epidemia de dengue que sufre Paraguay, 
donde se ha decretado el estado de emergencia nacional 
durante 60 días. La ayuda española se tramita a través de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en coordinación 
con la Oficina Técnica de Cooperación de la AECI en Asunción.
94. Reino Unido / Terrorismo 
El Reino Unido extradita a España al español de origen sirio 
Moutaz Almallah Dabas, detenido hace casi dos años en 
Londres a petición de las autoridades españolas en relación 
con los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid.
09.03.07
95. Inmigración
Salvamento Marítimo rescata un cayuco con 49 inmigrantes 
de origen subsahariano a bordo a 35 millas al sur de Tenerife. 
Tres de los inmigrantes fallecen durante la travesía.
96. Portugal / Seguridad energética
España y Portugal firman un acuerdo por el cual se pone 
en marcha el Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL). El 
acuerdo supone la fusión antes de fin de año de los actuales 
operadores nacionales de energía (el Operador de Mercado 
Ibérico de Energía en Portugal (OMIP) y el Operador Español 
(OMEP) en uno solo, el Operador de Mercado Ibérico (OMI), lo 
que permite avanzar hacia un sistema único de regulación y 
tarifas. La firma del pacto, efectuada en la Cumbre de Badajoz, 
incluye el compromiso bilateral sobre las reservas de energía 
estratégicas, por el cual ambos países se obligan a integrar, 
compartir la gestión y movilizar sus depósitos de combustibles. 
Está previsto que el OMI entre en vigor en año y medio y que 
la primera presidencia rotativa bianual sea ocupada por un 
portugués. El acuerdo contempla también el cruce estratégico 
de participaciones entre las Redes Eléctricas de Portugal (REN) 
y de la Red Eléctrica Española (REE), y el compromiso para 
aumentar las interconexiones eléctricas entre los dos países.
10.03.07
97. Inmigración
Un total de 52 inmigrantes de origen indio del buque Marine I 
son repatriados y otros 23 lo serán en próximas fechas según 
fuentes oficiales mauritanas. Mientras tanto, se procede a la 
identificación de otros 184 inmigrantes que siguen retenidos 
en el puerto de Nuadibú para su posterior repatriación.
12.03.07
98. Cooperación para el desarrollo
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, com-
parece ante la Comisión de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo del Congreso de los Diputados para informar 
acerca de los datos y las líneas principales en materia de ges-
tión de la deuda externa y para dar cuenta de la política del 
Gobierno en materia de gestión de deuda externa, después 
de la aprobación de la ley reguladora de la deuda externa en 
diciembre de 2006. 
99. ONU
Los ministros de Exteriores y de Defensa, M. A. Moratinos y 
José Antonio Alonso, presentan en la localidad valenciana de 
Quart de Poblet el proyecto de construcción del Centro de Co-
municaciones y Datos de la ONU, que se pondrá en marcha 
en terrenos del aeropuerto de Valencia. La nueva base de 
comunicaciones de la ONU tendrá un coste de unos 20 millo-
nes de euros, a cargo del Ministerio de Defensa. Este centro 
de comunicaciones servirá al Departamento de Operaciones de 
Paz de Naciones Unidas, y será operativo en 2008.
100. Terrorismo 
Un supuesto portavoz de Al Qaeda lanza una amenaza a 
España por el envío de tropas a Afganistán a través de un 
vídeo emitido por internet. La organización también amenaza 
a Austria y a Alemania.
13.03.07
101. Argelia / Seguridad energética
Los reyes de España realizan su primera visita oficial a 
Argelia en un viaje de tres días acompañados por los minis-
tros de Asuntos Exteriores, M. A. Moratinos, y de Industria, 
Joan Clos. La delegación española es recibida por el pre-
sidente argelino, Abdelaziz Bouteflika. La visita se produce 
en el contexto de la reciente subida del precio del gas que 
Argelia suministra a España. El rey Juan Carlos subraya la 
urgencia de llegar a un acuerdo para la cuestión del Sáhara 
Occidental, para encontrar una “solución política justa, dura-
dera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determi-
nación a través del diálogo entre las partes en el marco de 
las Naciones Unidas”. Los ministros de Asuntos Exteriores 
de España y Argelia, M.A. Moratinos y Mohamed Bedjaoui, 
firman varios convenios sobre prevención y lucha de la conta-
minación marina, salvamento marítimo, supresión de visados 
para diplomáticos y sobre financiación de estudios de viabi-
lidad para empresas que deseen instalarse en Argelia. En 
materia energética el ministro argelino de Energía y Minas, 
Chakib Khelil, anuncia el acuerdo entre la sociedad estatal 
argelina Sonatrach y Gas Natural para que la empresa 
española pase a tener un 10% del accionariado del consor-
cio Medgaz, que construirá un gasoducto submarino entre 
Argelia y Almería. La integración de Gas Natural en Medgaz, 
requisito indispensable para poder transportar gas por este 
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conducto, necesita la aprobación del resto de socios, que 
además de Sonatrach con el 36%, son las españolas Cepsa 
(20%), Iberdrola (20%) y Endesa (12%) y la francesa Gaz de 
France (12%). Está previsto que el gaseoducto de Medgaz 
esté operativo en 2009 y que transporte 8.000 millones de 
metros cúbicos de gas al año.
14.03.07
102. Afganistán / Operaciones de paz
Las tropas españolas participan en una operación de apoyo 
al ejército afgano para impermeabilizar la frontera entre las 
provincias de Farah y Ghor, en el suroeste del país, y la de 
Helmand, en el sur, donde la OTAN desarrolla una importan-
te ofensiva contra los talibanes. La operación se desarrolla 
durante un mes y tiene como objetivo principal evitar la 
infiltración de grupos insurgentes que huyan de la presión 
de la OTAN.
15.03.07
103. UNIFEM
La Comisión Mixta entre España y el Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) firman un con-
venio para la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
La contribución española en 2007 a UNIFEM asciende a 9 
millones de euros, de los cuales 3 son destinados al fondo 
para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
16.03.07
104. Inmigración 
Dos cayucos con 89 inmigrantes de origen subsahariano a 
bordo llegan a las costas de Tenerife, donde son intercepta-
dos por una patrullera de la Guardia Civil.
17.03.07
105. Mauritania / Egipto /  
Cooperación para el desarrollo
El Consejo de Ministros aprueba la concesión de dos créditos 
a Mauritania y Egipto por un importe total de 9,2 millones de 
euros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo. La ayuda 
a Mauritania está destinada a dotar al puerto de Nuadibú 
de mejoras en las infraestructuras. El crédito para Egipto, 
de 5,2 millones de euros, es para financiar un proyecto de 
ampliación de la capacidad de bombeo de la red de sanea-
miento de aguas residuales en El Cairo, donde se instalan dos 
bombas en dos estaciones. El proyecto prevé la construcción 
de una tercera estación.
19.03.07
106. Cooperación para el desarrollo
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, firma una 
contribución de 2,58 millones de dólares de España para el 
Fondo Fiduciario para Múltiples Donantes para la Prevención 
de Desastres que administrará el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El fondo, que también contará con aporta-
ciones de Corea del Sur y Japón, proveerá donaciones para 
proyectos de detección de riesgos de amenazas naturales, 
preparación de préstamos para prevención de desastres y 
diseño de inversiones para prevenir o mitigar desastres. La 
donación se realiza en el marco de la XLVIII Asamblea Anual 
de Gobernadores del BID, celebrada en Guatemala.
20.03.07
107. Cabo Verde
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. Mora-
tinos, se reúne con el primer ministro de Cabo Verde, José 
María Pereira Neves. Ambas delegaciones firman un acuerdo 
marco de cooperación migratoria, tres convenios de coopera-
ción jurídica bilateral en materia penal (extradición, traslado de 
personas condenadas y asistencia judicial penal) y un memo-
rando de entendimiento político. Estos acuerdos se unen a los 
ya en vigor en materia de cooperación al desarrollo, en temas 
como pesca, turismo y recuperación del patrimonio cultural, así 
como en vigilancia de espacios marítimos. Previa a la visita 
del primer ministro Neves se celebró la IV Comisión Mixta de 
Cooperación, en la que se reafirmó la condición de Cabo Verde 
como país prioritario para la cooperación española y se anunció 
un compromiso de 27 millones de euros en Ayuda Oficial al 
Desarrollo para el próximo trienio. El acuerdo marco de coope-
ración migratoria firmado es el cuarto de este tipo cerrado en 
África, tras los firmados con Guinea, Gambia y Malí.
21.03.07
108. Colombia
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire 
Pajín, y la viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia, Adriana Mejía, firman 
en Medellín el acta de la VII Comisión Mixta de Cooperación al 
desarrollo para el período 2007-2010. El acta viene precedida 
por el Primer Plan de Actuación Especial de la cooperación 
española para Colombia, cuyas líneas estratégicas de actua-
ción se han concertado con los actores españoles y colombia-
nos de cooperación. El objetivo de la cooperación española es 
contribuir a la prevención de conflictos y a la construcción de la 
paz en este país. La cooperación al desarrollo incidirá en tres 
ejes fundamentales: fortalecimiento de la gobernabilidad demo-
crática, la cohesión social, y el desarrollo económico con equi-
dad y sostenido, ejes que coinciden con tres de los principales 
objetivos de la cooperación española para América Latina. 
Pajín visita posteriormente varios proyectos de la cooperación 
española en Brasil. 
109. Política exterior
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 
comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Congreso de los Diputados para informar acerca del balance y 
perspectivas de los seis meses de la Secretaría de Estado para 
Iberoamérica. En la misma sesión se emite dictamen sobre 
el acuerdo marco entre España y el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y sobre los acuer-
dos de cooperación en materia de inmigración entre España y 
Gambia, y entre España y Guinea.
22.03.07
110. Cooperación para el desarrollo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. 
Moratinos, comparece ante la Comisión de Cooperación Inter-
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nacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados para 
exponer las líneas estratégicas de la cooperación española.
111. Líbano / Operaciones de paz
Los componentes de la Unidad de la Guardia Civil (UGUCI) 
recién integrada en la Brigada Multinacional Este de FINUL, 
liderada por España, empiezan a prestar servicio en Líbano, 
patrullando carreteras del sur del país. El núcleo principal 
está constituido por el Equipo de Tráfico, que diariamente 
recorrerá las carreteras libanesas con misiones de vigilan-
cia y control de la circulación. La participación del ejército 
español en la Fuerza Interina de Naciones Unidas par el 
Líbano (FINUL) ha supuesto la presencia de la Guardia Civil, 
por primera vez en su historia, en una misión militar de 
“cascos azules”.
23.03.07
112. Colombia
Los reyes de España realizan una visita oficial de tres días a 
Colombia, donde son recibidos por el presidente Álvaro Uribe 
y por el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araujo, 
entre otros. Durante la visita, de carácter predominantemente 
cultural, los reyes asisten en Cartagena de Indias a la inaugura-
ción del IV Congreso Internacional de la Lengua Española.
113. Seguridad
El Consejo de Ministros aprueba, de acuerdo con el ministro de 
Defensa, el Real Decreto por el que se aprueba el Protocolo de 
Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). A partir 
de la aprobación de este Protocolo, se podrán celebrar diversos 
convenios de colaboración con las distintas administraciones 
públicas para lograr la mayor eficacia de la UME en distintas 
situaciones de emergencias. La UME tiene como misión inter-
venir en todo el territorio nacional, junto con las instituciones 
del Estado y las administraciones públicas, para contribuir a la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de 
grave riesgo o catástrofe.
114. Irak
Finaliza en el Centro de Actualización y Especialización del 
Cuerpo Nacional de Policía de Madrid el curso “Liderazgo para 
altos mandos policiales” recibido por una veintena de mandos 
superiores de la policía Irakí. El curso tiene la finalidad de con-
tribuir a completar y actualizar la capacitación de los mandos 
del país árabe en las labores de dirección de un servicio policial 
moderno en un entorno democrático. El curso se enmarca en 
la actividad de la Misión de la UE “Eujust Lex”, cuyo objetivo con-
siste en proporcionar formación a funcionarios pertenecientes 
a los sectores judicial, policial y penitenciario de Irak.
26.03.07
115. Gibraltar
Se reúne en Gibraltar el Foro de Diálogo sobre Gibraltar para 
examinar la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados 
en la Reunión Ministerial de Córdoba de septiembre de 2006 
en relación con el aeropuerto de Gibraltar, las pensiones, 
la fluidez en el paso de la verja/frontera, cuestiones de 
telecomunicaciones y el establecimiento en Gibraltar de un 
Instituto Cervantes. Los participantes también identifican el 
próximo grupo de asuntos en los que trabajará el Foro: la 
cooperación en temas de medio ambiente, servicios finan-
cieros y fiscalidad, cooperación judicial y policial, educación, 
comunicaciones marítimas y cuestiones relacionadas con los 
visados Schengen. 
116. Sáhara Occidental / Argelia
La Agencia Española de Cooperación Internacional envía un 
paquete de ayuda humanitaria compuesto de alimentos de pri-
mera necesidad a los campamentos de refugiados saharauis 
en Tindouf, Argelia. Esta partida de alimentos constituye la 
primera fase de una ayuda que está destinada a complementar 
el fondo básico del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 
Naciones Unidas. 
27.03.07
117. El Salvador
Los reyes de España realizan una visita oficial de dos días a El 
Salvador, donde son recibidos por el presidente de la República, 
Elías Antonio Saca. Durante la visita los monarcas se reúnen 
con varios ministros del Gobierno salvadoreño y empresarios 
españoles con presencia en el país centroamericano.
118. Inmigración
El Ministerio de Asuntos Exteriores acuerda con la tripula-
ción del Happy Day, buque con 300 inmigrantes asiáticos a 
bordo con destino a Canarias interceptado por el dispositivo 
Frontex de la UE, el traslado de la embarcación a Guinea. 
Por otro lado, agentes del Cuerpo Nacional de Policía impiden 
el desembarco en el puerto de Cádiz de 86 inmigrantes de 
origen boliviano que viajan en el crucero Sinfonía, con 500 
pasajeros a bordo.
28.03.07
119. Liga Árabe
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino 
León, asiste a la Cumbre de la Liga Árabe en Riad. Durante 
su estancia en la capital saudí León mantiene encuentros 
bilaterales con varios representantes de países árabes pre-
sentes en la cumbre para tratar de la actualidad regional en 
Oriente Próximo.
29.03.07
120. Guatemala
Los reyes de España realizan una visita oficial de dos días 
a Guatemala, donde son recibidos por el presidente, Óscar 
Berger y el vicepresidente Eduardo Stein, así como por el 
canciller guatemalteco, Gert Rosenthal. Esta es la segunda 
visita de los monarcas a Guatemala, tras la primera en 
1977. Durante su estancia los reyes hacen oficial una apor-
tación al Gobierno guatemalteco de diez millones de euros, 
otorgados por España para financiar programas de créditos 
para pequeñas y medianas empresas. También otorgan 
una ayuda de cuatro millones de euros administrados por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, para los 
programas de reconstrucción de las áreas rurales afectadas 
por la tormenta tropical Stan en octubre de 2005.
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121. Afganistán / Operaciones de paz
Las tropas españolas en Afganistán desplegadas en la base 
de Herat reciben el ataque de dos proyectiles que no causan 
heridos ni daños materiales. Según los primeros análisis, 
podrían ser granadas o proyectiles de artillería de unos 100 
milímetros de calibre. En Herat se encuentran desplegados 
430 de los 690 efectivos españoles en Afganistán. 
122. China
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fer-
nández de la Vega, acompañada del secretario de Estado de 
Exteriores, Bernardino León, y el de Comercio, Pedro Mejía, 
inicia una visita oficial a China. De la Vega se entrevista con el 
primer ministro chino, Wen Jiabao, y el consejero de Estado 
Tang Jiaxuan, con quien acuerda la retirada de restricciones 
al porcino español y dialoga sobre cuestionas relativas a los 
derechos humanos. Fernández de la Vega anuncia el esta-
blecimiento de un grupo conjunto de trabajo para desarrollar 
propuestas a favor de la paz, la seguridad y la estabilidad 
internacional, y para hacer frente a los problemas de la 
globalización. También anuncia la creación de un centro his-
pano-chino de investigación y desarrollo, con sede en el país 
asiático, centrado en temas de energías renovables, cambio 
climático y gestión del agua. 
La delegación española presenta el Año de España en China y 
también mantiene reuniones con empresarios chinos y españo-
les. España promueve un plan de apoyo financiero para ayudar 
a las empresas que quieran invertir en China, con más de 500 
millones de euros de presupuesto en tres años. Los empresa-
rios españoles se quejan a De la Vega de la escasa seguridad 
jurídica que tienen en el país asiático. China es país de carácter 
prioritario en la política exterior española.
123. Cuba
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, acompañado de las secretarias de Estado 
para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, y para la Cooperación 
Internacional, Leire Pajín hace una visita oficial a Cuba, 
donde se reúne con el presidente en funciones, el general 
Raúl Castro y con el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe 
Pérez Roque. Moratinos y Pérez Roque firman un acuerdo 
para el establecimiento de consultas políticas que establece 
un mecanismo para las cuestiones políticas y otro especí-
fico de derechos humanos. Este es el primer mecanismo 
bilateral firmado por Cuba con un país de la Unión Europea 
para discutir asuntos de derechos humanos. Por su parte, 
Cuba levanta el veto a la cooperación intergubernamental, 
interrumpida en 2003 por Fidel Castro tras la aprobación 
de las sanciones de la UE en protesta por la condena de 75 
disidentes cubanos. En el terreno económico, ambas delega-
ciones acuerdan tratar la deuda cubana con España, que es 
de 1.200 millones de euros. También se trata de la próxi-
ma firma de la renovación del Acuerdo para la Protección 
Recíproca de Inversiones. 
En este contexto, Amadeu Altafaj, portavoz de Desarrollo 
y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea afirma que el 
viaje de Moratinos “no contradice la posición común de la 
Unión Europea”.
10.04.07
124. OIM
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino 
León, recibe en Madrid al director general de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), Brunson McKinley. 
Durante el encuentro se tratan temas relacionados con las 
experiencias y proyectos conjuntos que se han llevado a cabo 
recientemente en el norte de África y en Mauritania, y los 
criterios generales y mecanismos para hacer frente a nuevas 
crisis migratorias.
125. OSCE
El presidente en ejercicio de la OSCE (Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa), Miguel Ángel Moratinos, 
realiza una gira de cuatro días por Asia Central, en la que visita 
Kazajstán, Kirguiztán, Tadzhikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 
En Kazajstán Moratinos se reúne con el presidente Nursultán 
Nazarbáyev y el ministro de Asuntos Exteriores Marat Tazhin. 
Moratinos manifiesta su satisfacción ante el establecimiento 
de una Comisión Nacional para la Democratización y ante el 
programa de reformas del país. En Turkmenistán Moratinos 
se reúne con el presidente Gurbanguly Berdymujammedov y el 
ministro de Asuntos Exteriores Rashid Meredov, con quienes 
acuerda el envío de un equipo de expertos de la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE 
(ODIHR). En Uzbekistán Moratinos se reúne con el presiden-
te Islam Karimov y con el ministro de Asuntos Exteriores 
Vladimir Norov. Moratinos plantea la posibilidad de organizar 
un encuentro en Uzbekistán para el seguimiento del Foro 
Económico y Medioambiental de la OSCE, previsto en mayo 
en Praga. En Kirguiztán Moratinos se reúne con el presidente 
Kurmanbek Bakíyev, y con Félix Kulov, líder del partido de la 
oposición Frente Unido para Un Mejor Futuro de Kirguiztán. 
Por último en Tadzhikistán Moratinos se reúne con el presiden-
te Inomali Rajmónov y con el ministro de Asuntos Exteriores, 
Hamrokhon Zaripov.
11.04.07
126. UE / Inmigración
La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parla-
mento Europeo aprueba que a partir de 2008 los países de la 
UE estén obligados a aportar agentes de fronteras y medios 
materiales para combatir las crisis migratorias urgentes. 
Hasta el momento, eran los Estados los que decidían qué 
medios estaban dispuestos a aportar para sofocar las crisis 
migratorias.
En este contexto, cuatro pateras con más de 100 inmigran-
tes a bordo son interceptadas a su llegada a Fuerteventura 
y Gran Canaria. Los inmigrantes son de origen marroquí y 
subsahariano. 
12.04.07
127. Nueva Zelanda
La primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, rea-
liza una visita oficial a España, donde es recibida por el 
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rey Juan Carlos, por el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, y por el secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, Bernardino León. Ambos países firman un acuer-
do sobre relaciones diplomáticas.
13.04.07
128. Inmigración
Dos cayucos con un total de 193 inmigrantes indocumentados 
son interceptados al llegar a las Islas Canarias. Los inmi-
grantes son de origen subsahariano. La presencia de estas 
embarcaciones confirma la reanudación del tráfico de pateras 
hacia Canarias procedente del Sáhara Occidental. En lo que va 
de año las Islas canarias han recibido un 57% de inmigrantes 
menos que en el mismo período de 2006.
16.04.07
129. Luxemburgo
El rey Juan Carlos realiza su segunda visita de Estado a Luxem-
burgo, donde es recibido por el gran duque Enrique y por el 
primer ministro, Jean Claude Juncker. La visita se produce en 
el marco del debate en torno a la Constitución Europea, tratado 
sobre el cual ambas delegaciones hacen un llamamiento para 
su reactivación. Acompaña al monarca el ministro de Asuntos 
Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que se reúne con su homó-
logo luxemburgués, Jean Asselborn, para tratar sobre Oriente 
Próximo, América Latina y Cuba. Los intercambios comerciales 
entre los dos países también son temas tratados en la visita. 
España y Luxemburgo son los dos únicos países europeos que 
han ratificado en referéndum la Constitución Europea.
130. Reino Unido / Terrorismo
La policía británica, en colaboración con la Guardia Civil, 
detiene en Sheffield, al norte de Inglaterra, a tres miembros 
de ETA. Los etarras residían en el Reino Unido para huir del 
aumento de la presión policial en Francia.
 
17.04.07
131. Sáhara Occidental
El Pleno del Senado aprueba por unanimidad una moción en 
la que se rechaza la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara 
Occidental mientras el pueblo saharaui no se pronuncie a 
través de un referéndum libre y democrático. El texto incluye 
una enmienda que menciona el “legítimo derecho del pueblo 
saharaui a su autodeterminación”.
18.04.07
132. Federación Rusa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a su homólogo ruso, 
Sergei Lavrov. Ambos abordan la presidencia española de la 
OSCE y diversos temas de la agenda internacional, en parti-
cular Kosovo, y la situación en Ucrania, en Oriente Próximo, 
Afganistán e Irán. En el ámbito bilateral, los dos ministros 
expresan su voluntad de desarrollar las relaciones entre 
ambos países, en el ámbito político y en la cooperación, 
especialmente en la económica y la cultural. También valoran 
la cooperación antiterrorista a través de la Comisión Bilateral 
ex profeso entre ambos países.
19.04.07
133. Argentina / Uruguay
España propone a Argentina y Uruguay la creación de una 
zona de alta protección ecológica para resolver las diferen-
cias entre ambos países ante el proyecto de Uruguay de 
construir una compañía papelera junto al río que sirve de 
frontera entre ambos países. El embajador Juan Antonio 
Yáñez es el diplomático español designado por la Casa 
Real para moderar los debates en Madrid entre ambas 
delegaciones.
134. Marruecos
La Marina Real de Marruecos envía a dos de sus mejores 
buques de guerra a España por primera vez desde la crisis 
del islote de Perejil, acaecida en julio de 2002. La fragata 
Mohamed V participa entre el 21 y el 27 de marzo, en el 
ejercicio Galiber 07, organizado por la Armada española en 
el tramo desde el Mediterráneo Oriental hasta el Atlántico 
Oriental. Por su parte, la corbeta Teniente coronel Errhamani 
es sometida a una exhaustiva inspección en la base naval de 
Cartagena.
135. Sudáfrica
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, firma en Madrid 
un acuerdo sobre cooperación en materia de defensa con su 
homólogo de la República de Sudáfrica, Mosiuoa Lekota. Este 
es el tercer acuerdo en ese ámbito que suscriben ambos 
países, tras los firmados sobre Cooperación en el Campo 
de Material de Defensa (1997) y sobre Aseguramiento de la 
Calidad de Servicios y Material de Defensa (1998). La coope-
ración entre las fuerzas armadas de ambos países se ha 
incrementado en los dos últimos años, con la participación 
de oficiales sudafricanos en cursos y como observadores. 
Además, se estudia la posibilidad de que un buque anfibio 
español visite Sudáfrica en el año 2008.
23.04.07
136. Moldova
El presidente en ejercicio de la OSCE, el ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y el 
director general de Política Exterior para Europa y América 
del Norte, José Pons, se desplazan a Moldova para deba-
tir sobre el problema del Trandsniéster. La delegación se 
entrevista en Chisinau y Tiraspol con miembros del Gobierno 
moldavo y con el negociador trandsnistrio, así como con 
otros mediadores y observadores en el proceso negociador 
del conflicto.
24.04.07
137. Estados Unidos
España y Estados Unidos firman un acuerdo que fija las nor-
mas de actuación en España de los servicios de investigación 
criminal de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 
y que estaba previsto en la reforma del convenio bilateral de 
2002. Se establece que los agentes estadounidenses serán 
acreditados previamente por las autoridades españolas para 
actuar en España y deberán identificarse ante la autoridad 
española con la que actúen.
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138. Kosovo / Operaciones de paz
Un soldado español fallece al volcar el Blindado Medio sobre 
Ruedas (BMR) del Ejército español en el que viajaba en el 
término municipal de Istok (Kosovo). En el accidente también 
resulta herido uno de los otros tres ocupantes del vehículo. 
Los militares estaban realizando una patrulla rutinaria en 
el Valle de Osojane, enclave serbio en una zona habitada 
mayoritariamente por albaneses. El contingente español en 
Kosovo consta de 550 soldados. Desde 1999 siete militares 
españoles han muerto en la provincia serbia. 
139. Oriente Próximo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne con la comisaria general de la 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en Oriente Próximo (UNRWA), Karen Koning Abuzayd. Durante 
el encuentro, se destaca la importancia que la cuestión de 
los refugiados vuelve a ocupar en el Plan de Paz de Oriente 
Medio. En los últimos tres años España ha triplicado sus 
contribuciones a la UNRWA, llegando a más de 9 millones de 
euros en 2006. España ocupará la vicepresidencia la Comisión 
Consultiva de la UNRWA el año 2009-2010, y la presidencia 
en 2010-2011.
140. Pakistán
El presidente de Pakistán, general Pervez Musharraf, realiza 
una visita oficial a España, donde es recibido por el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y por el 
rey Juan Carlos y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel 
Ángel Moratinos, quien también despacha con su homólogo 
pakistaní, Khurshid Mahmoud Kasuri. Zapatero acuerda con 
Musharraf crear grupos de funcionarios de ambos países 
que impulsen las oportunidades en inversiones extranjeras 
en el país musulmán. La inmigración es otro tema de debate 
entre ambas delegaciones. El gobierno valora al país asiático 
como la plataforma logística para reabastecer a las tropas 
españolas desplegadas en Afganistán. Musharraf participa 
en una sesión parlamentaria ante los portavoces parlamen-
tarios en la que proclama que su objetivo político es combatir 
el terrorismo.
25.04.07
141. Bosnia-Herzegovina / Operaciones de paz
Las tropas españolas desplegadas en Mostar, Bosnia, ini-
cian la disolución de la misión task force Salamandra, en 
la que están integrados los 353 efectivos de la Agrupación 
Táctica Cádiz, junto a militares de Italia, Francia o Alemania. 
Después de su regreso a España en mayo, aún quedarán 
en la capital de Herzegovina 130 miembros de la Unidad 
de Repatriación, que durante un mes se encargarán de 
desmontar Base Europa.
Todavía quedan tropas españolas en Bosnia, concretamente 
en Camp Butmir, Sarajevo, donde se encuentran desde prin-
cipios de marzo. La disolución de la task force Salamandra, 
así como de las otras dos bases en Tuzla y Banja Luka, 
supone el paso a la nueva estructura de la Eufor con 2.500 
soldados en lugar de los 6.000 actuales, con la misión de 
apoyar a las autoridades bosnias en la recuperación de su 
propia soberanía. Cuatro equipos de enlace –formados por 
ocho militares cada uno– de los que dos estarán en Mostar 
y otros dos en las localidades cercanas de Caplina y Trebinje, 
serán responsabilidad española, así como el centro de coor-
dinación regional sureste. En total, España aportará 250 
militares, siendo el país con más tropas sobre el terreno de 
los 57 que participan en la Operación Althea.
Iniciada en octubre de 1992, la misión en Bosnia-Herzegovina 
es la más antigua de las que mantiene el ejército español en el 
exterior. Ha costado 1.659 millones de euros hasta diciembre 
de 2006 y 20 militares españoles han perdido la vida en la 
misión. En los últimos 15 años han pasado por ella casi 35.000 
militares españoles divididos en 37 agrupaciones, primero bajo 
bandera de la ONU, luego de la OTAN y finalmente de la UE. 
142. Guinea Ecuatorial
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
negocia con las autoridades de Guinea Ecuatorial la repa-
triación de los últimos 23 inmigrantes indocumentados del 
Marine I que quedan por identificar. Los 23 inmigrantes per-
manecen encerrados en una nave de pescado del puerto de 
Nuadibú (Mauritania), vigilados por las autoridades españolas 
desde hace casi tres meses.
143. Inmigración
Un cayuco con 66 inmigrantes a bordo es interceptado a su 
llegada a Tenerife. Dos de sus ocupantes, de origen susaha-
riano, fallecen durante la travesía. 
144. Panamá
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el vicepresidente 
primero y ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, 
Samuel Lewis Navarro, acompañado por el ministro de 
Comercio, Alejandro Ferrer, y por el Administrador del 
Canal. Ambas delegaciones tratan la ampliación del Canal 
de Panamá, aprobada por referéndum en octubre de 
2006, como factor de impulso en el desarrollo económico 
y social del país y como gran oportunidad de inversión y 
cooperación para las empresas españolas. En lo que res-
pecta a la agenda multilateral, ambos ministros muestran 
su satisfacción por el próximo inicio de las negociaciones 
para la firma de un Acuerdo de Asociación entre la UE y 
Centroamérica.
26.04.07
145. Alianza de Civilizaciones
El ex presidente de Portugal, Jorge Sampaio, acepta la invi-
tación del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, como 
primer Alto Representante para el Diálogo de Civilizaciones 
de la ONU. La Alianza fue promovida en 2004 por el presi-
dente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, 
y asumida en 2005 por el ex secretario general Kofi Annan, 
con el apoyo del primer ministro de Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan. Sampaio anuncia que promoverá acciones en 
educación, medios de comunicación, inmigración y juventud, 
y afirma la convocatoria a finales de 2007 del primer Foro 
Anual de la Alianza. 
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27.04.07
146. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M. A. 
Moratinos, se entrevista con el ministro de Información del 
gobierno de unidad palestino, Mustafá Kamel al Barghouthi, 
con quien intercambia puntos de vista sobre la situación en 
Oriente Próximo, a partir de la iniciativa árabe de paz de la 
pasada Cumbre de Riad y los contactos regulares entre el 
primer ministro Israelí Ehud Olmert y el presidente palestino 
Abbás. Moratinos expresa su apoyo a la creación de un 
gobierno de unidad nacional en Palestina para poner fin a los 
enfrentamientos entre palestinos. 
147. Israel
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España 
recibe en Madrid a la presidenta de la Knesset (Parlamento 
israelí) y jefa de Estado interina de Israel, Dalia Itzik, con quien 
repasa el actual momento del proceso de paz en Oriente 
Próximo, además de tratar las relaciones económicas y comer-
ciales entre ambos países. España aboga por intensificar la 
participación de empresas españolas en proyectos de infraes-
tructuras en Israel y por la promoción de la cooperación tecno-
lógica y de acuerdos empresariales entre los dos países. 
28.04.07
148. Defensa / Comercio de armamento
El Ministerio de Defensa compra cuatro aviones no tripula-
dos Searcher MKII-J de fabricación israelí por un importe 
14,37 millones de euros. El Searcher fue presentado por una 
Agrupación Temporal de Empresas (UTE) integrada por las 
españolas Indra Sistemas y EADS-CASA y la israelí IAI. José 
Antonio Alonso ha encargado esta adquisición para mejorar 
los medios materiales en las misiones internacionales. La tec-
nología que incorporan los aviones permite acciones de vigilan-
cia, obtención de información y reconocimiento en profundidad 
de las zonas. El destino de los aparatos es la misión de apoyo 
a las tropas españolas desplegadas en Afganistán y la compra 
fue aprobaba por el gobierno el pasado 19 de enero.
149. Inmigración
Una embarcación con 82 inmigrantes a bordo procedentes 
de Mauritania es interceptada a su llegada a las costas de las 
Islas Canarias. En la travesía mueren 3 de sus ocupantes. 
30.04.07
150. Inmigración
31 inmigrantes magrebíes indocumentados son detenidos 
por la Guardia Civil tras desembarcar desde un barco de 
pesca argelino en las costas del sureste de Mallorca.
151. Sáhara Occidental / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 
la Resolución 1.754 sobre la situación relativa al Sáhara 
Occidental, que prorroga hasta el 31 de octubre de 2007 
el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). El texto 
del proyecto de la resolución es presentado por España, la 
Federación Rusa, Francia, Estados Unidos y Reino Unido.
MAYO
03.05.07
152. Afganistán / OTAN
España se compromete ante los socios de la OTAN a coope-
rar en la formación de dos equipos de enlace e instrucción 
del ejército afgano. Los dos equipos, con un total de 50 
instructores, se encargarán de formar al batallón de logísti-
ca y al batallón encargado del campamento Zafiro, base del 
cuerpo del Ejército Nacional Afgano (ANA) en la región del 
oeste del país. El campamento Zafiro está situado a 12 km 
de la base de la ISAF en Herat, donde además de italianos y 
españoles se encuentran 40 efectivos eslovenos.
153. Japón
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, recibe en 
Madrid al viceministro de Defensa de Japón, Issey Kitagawa, 
quien traslada a Alonso, el interés de su país en fortalecer 
sus vínculos con la OTAN, formando parte de los Países de 
Contacto de la Alianza junto con Corea del Sur, Australia, 
Nueva Zelanda y Argentina, con el objetivo de extender la 
dimensión política y militar de los programas de cooperación 
de la OTAN. Japón se compromete a aportar 20 millones de 
dólares para actividades humanitarias en Afganistán en las 
áreas de asistencia sanitaria y educación, a través de los 
Equipos de Reconstrucción Provinciales (PRT).
154. OSCE / Consejo de Europa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y actual 
presidente en ejercicio de la OSCE, Miguel Ángel Moratinos, 
el presidente del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
y ministro de Asuntos Exteriores de San Marino, Fiorenzo 
Stolfi, y los secretarios generales de ambas organizaciones, 
Marc Perrin de Brichambaut y Terry Davis, respectivamente, 
se reúnen con el objetivo de establecer una cooperación más 
estrecha entre ambas organizaciones y garantizar que sus 
actividades sean complementarias. Se refuerza la cooperación 
en la lucha contra el terrorismo y contra el tráfico de perso-
nas, la protección de los derechos de las minorías nacionales y 
el fomento de la tolerancia y la no discriminación. En la reunión 
también se acuerda desarrollar actividades conjuntas en el 
ámbito del diálogo intercultural e interreligioso.
04.05.07
155. Bosnia-Herzegovina / Operaciones de paz
La Agrupación Táctica Cádiz-Fuerza Española SPFOR XXX se 
despide de la ciudad de Mostar tras 15 años de presencia 
ininterrumpida en la ciudad balcánica. El alcalde de Mostar, 
Liubo Beslic, agradece a las tropas españolas la labor realiza-
da en la ciudad desde 1992, período en el cual casi 35.000 
soldados españoles han contribuido en la misión, y en la que 
han perdido la vida veinte militares y un intérprete.
07.05.07
156. Seguridad
Los ministros de Defensa y de Industria y Comercio, José 
Antonio Alonso y Joan Clos, firman un acuerdo marco para 
el desarrollo y equipamiento industrial de la Unidad Militar 
de Emergencias (UME). El objetivo es establecer un marco 
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general para la cooperación entre Defensa e Industria para 
facilitar el desarrollo industrial y la financiación del equipo 
necesario para la implantación operativa de la UME, consti-
tuida por el Consejo de Ministros para garantizar la seguridad 
y bienestar de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, 
catástrofe, u otras necesidades públicas. El Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio participa en la financiación del 
programa de dotación de equipamiento a la UME a través 
de la prefinanciación a las empresas o consorcios mediante 
préstamos reembolsables a interés cero. El presupuesto dis-
ponible de la UME para 2007 es de 40 millones de euros.
 
09.05.07
157. América Latina
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 
realiza una visita oficial a América Latina, en una gira que le 
lleva a Colombia, Argentina y Panamá. En Colombia, conversa 
con el presidente, Álvaro Uribe, con el ministro de Asuntos 
Exteriores, Fernando Araujo, y con el alcalde de Bogotá, Luis 
Eduardo Garzón. Jiménez se reúne también con represen-
tantes de la vida económica, política y cultural de Colombia, 
con empresarios españoles y con representantes de ONGs 
españolas en el país.
158. Colombia
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso se reúne en 
Madrid con su homólogo colombiano, José Manuel Santos. 
En la reunión se trata de la cooperación industrial y política 
de defensa. Ambos ministros avanzan en la creación de un 
Colegio Virtual Iberoamericano de Defensa, con el objetivo de 
contribuir y fomentar la seguridad y la defensa en el marco 
de la comunidad iberoamericana. 
 
11.05.07
159. Inmigración
Once embarcaciones con más de 240 inmigrantes alcanzan 
las costas de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife en menos 
de nueve horas. Los dos cayucos interceptados en Tenerife 
trasportan 49 y 80 inmigrantes de origen subsahariano, 
entre ellos varios menores. En Gran Canaria se detiene a 
109 inmigrantes de origen magrebí.
12.05.07 
160. G-6
Los ministros del Interior de España, Francia, Reino Unido, 
Italia, Polonia y Alemania, integrados en el denominado G-6 
(Grupo de los 6), se reúnen en Venecia (Italia), donde ana-
lizan la situación de la colaboración europea en materia de 
seguridad y se comprometen a seguir desarrollando nuevas 
formas de cooperación frente al terrorismo, la delincuencia 
organizada y la inmigración ilegal.
161. Inmigración
Un total de 57 inmigrantes subsaharianos de origen mauri-
tano son repatriados al país africano. Los inmigrantes fueron 
interceptados por la Guardia Civil en Canarias el pasado mes 
de abril. En este contexto, un total de 400 inmigrantes indo-
cumentados de origen magrebí alcanzan la costa de Tenerife, 
aunque dos fallecen durante el trayecto. Estas incursiones se 
organizan justamente en los días en que no opera el dispo-
sitivo del Frontex, por lo que efectivos españoles en Dakar, 
Mauritania y Canarias afrontan la vigilancia. Un día después, 
un cayuco con cien inmigrantes indocumentados a bordo es 
interceptado a 90 millas al suroeste de Tenerife. En tres 
días las Islas Canarias reciben aproximadamente a unos 600 
inmigrantes.
14.05.07 
162. Afganistán / UE
La UE acuerda el envío de 160 policías a Afganistán, entre los 
cuales 14 agentes y guardias civiles españoles, con el objetivo 
de apoyar la policía del país asiático y contribuir en la conso-
lidación del Estado de derecho. El ministro de Defensa, José 
Antonio Alonso, confirma el despliegue español en la reunión 
de ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de la UE en 
Bruselas. 
15.05.07
163. Inmigración
El aumento de cayucos llegados a Canarias satura la comi-
saría del sur de Tenerife con más de 500 inmigrantes. Un 
nuevo cayuco desembarca a 98 inmigrantes en el puerto de 
Los Cristianos, en Tenerife. En cinco días 1.150 inmigrantes 
de origen subsahariano, magrebí y mauritano han alcanzado 
las costas canarias.
En lo que va de año, 3.012 inmigrantes han arribado al 
archipiélago en 69 embarcaciones, lo que supone un des-
censo del 67% con respecto al mismo período de 2006. 
El Gobierno mantiene en activo de forma permanente un 
helicóptero y dos patrulleras en Senegal, y una patrullera y 
un helicóptero en Nuadibú, Mauritania.
164. Irak
Un total de 16 funcionarios de prisiones Irakíes participan 
en un curso sobre gestión de centros penitenciarios y 
derechos humanos que se desarrolla en Madrid. El cur-
so, coordinado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), es el primero destinado a funcionarios 
de prisiones irakíes.
16.05.07 
165. Defensa / Comercio de armamento
Eurocopter, división fabricante de helicópteros del consorcio 
europeo EADS, entrega a España las tres primeras unidades 
del helicóptero de ataque Tigre. La compra de 24 helicópte-
ros de este tipo por un total de 1.353,5 millones de euros 
se autorizó en septiembre de 2003. El Ministerio de Defensa 
se decantó entonces por la firma Eurocopter, en detrimento 
del modelo Apache estadounidense.
17.05.07
166. América
Se celebra en Madrid la primera reunión del Foro Inter-
Americano de diálogo, presidido por el ministro de Asuntos 
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y organizado por el Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Secretaría 
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General Iberoamericana (SEGIB). Al encuentro asisten más 
de cien personalidades de Estados Unidos, Canadá y líderes 
de los veintidós países de América Latina y el Caribe. El foro 
trata en primer lugar sobre cuestiones internas relativas a 
administración, futuros nuevos miembros y otras materias 
organizativas. En segundo lugar, se abordan temas de índole 
económico, político y social de plena actualidad en América 
Latina y Caribe: la situación política actual en la región y la 
perspectiva europea y norteamericana de dicha institución, el 
análisis de la situación económica y social de América Latina; 
y por último las perspectivas del comercio latinoamericano 
desde la dimensión global, regional y bilateral.
167. Estados Unidos
Se lleva a cabo en Madrid la tercera reunión del Órgano 
Ejecutivo del Comité Bilateral de Defensa de Alto Nivel 
Hispano-norteamericano. La reunión cuenta con la presencia 
del secretario general de política de Defensa, Luis Cuesta 
Civis, y el director general de política de Defensa para Europa 
y OTAN de la Secretaría de Defensa norteamericana, Daniel 
Fata. Por un lado, se acuerda el desarrollo de los mecanis-
mos necesarios para la aplicación del acuerdo sobre la actua-
ción en España del Servicio de Investigación Criminal Naval y 
la Oficina Especial de investigación de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos. Por otro, se decide fomentar el estudio de 
instrumentos de coordinación entre las autoridades españo-
las y el Mando de las Fuerzas Norteamericanas en Europa 
con el objetivo de incrementar las relaciones bilaterales en 
materia de cooperación. 
18.05.07
168. OIEA
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el director gene-
ral del Organismo Internacional para la Energía Atómica, 
Mohamed El Baradei. El objetivo de la reunión es abogar por 
la no proliferación y el desarme, prioridades en la agenda de 
la política exterior española. España es el octavo contribuyen-
te al organismo.
169. Sáhara Occidental / ONU
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el enviado personal 
del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, 
el embajador Meter Van Walsum. La reunión tiene lugar tras 
la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU, el pasa-
do 30 de abril, de la Resolución 1.754. Van Walsum informa 
a Moratinos sobre las consultas que está manteniendo para 
preparar las negociaciones entre las partes.
21.05.07
170. Inmigración
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba anuncia la 
repatriación de 750 inmigrantes en una semana con destino 
a Senegal, Mauritania, Guinea Bissau y Marruecos. Un día 
antes, dos pateras con 129 inmigrantes de origen subsaha-
riano a bordo llegan al puerto de Motril tras ser intercepta-
das por las autoridades españolas.
22.05.07 
171. Defensa
El Ministerio de Defensa y Cruz Roja presentan el proyecto 
de plan de acción conjunto para el año 2008. El objetivo 
principal del plan es fomentar la colaboración entre ambas 
instituciones y concretar los proyectos a desarrollar durante 
2008 en las distintas áreas de colaboración establecidas por 
el convenio marco: apoyo logístico prestado por el Ministerio 
de Defensa a Cruz Roja en el desempeño de su labor humani-
taria, la colaboración en la formación del personal, la difusión 
del derecho internacional humanitario y la celebración de 
seminarios, conferencias y estudios. 
172. Uruguay / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
atiende la petición de ayuda del Gobierno uruguayo a causa 
de las fuertes inundaciones registradas en Uruguay, que han 
causado graves daños en nueve departamentos del país y 
afectan a 100.000 personas, con 12.000 evacuados. La 
AECI realiza una aportación económica de 110.000 euros 
destinados a la reconstrucción de viviendas.
173. Estados Unidos
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 
realiza una visita oficial a los Estados Unidos, donde se reúne 
en Washington con Tommas Shannon, secretario de Estado 
Adjunto para el Hemisferio Occidental. Jiménez se reúne tam-
bién con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Luis Alberto Moreno, y con el secretario general de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, además de con representantes del Congreso y del 
Senado norteamericanos.
23.05.07
174. Defensa / Operaciones de paz
El rey Juan Carlos inaugura en Madrid el Centro de Opera-
ciones Conjunto (COC) del Mando de Operaciones, desde el 
que se controlan las misiones internacionales en las que 
participan los casi 3.000 militares españoles desplegados 
en todo el mundo.
25.05.07
175. Argentina / Derecho internacional
España solicita permiso a México para enviar al ex militar 
argentino Ricardo Miguel Cavallo a su país, con el objetivo de 
juzgarlo por delitos de detención ilegal, torturas y extorsión. 
La entrega de Cavallo a las autoridades competentes argen-
tinas está condicionada al consentimiento de las autoridades 
mexicanas, ya que el ex militar argentino fue entregado a 
España por México para ser juzgado en la Audiencia Nacional. 
Cavallo está imputado en numerosas causas por los hechos 
ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en 
los años de la dictadura argentina, entre 1976 y 1983.
176. Moldova / OSCE
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel 
Ángel Moratinos, presidente en ejercicio de la OSCE, organiza 
una reunión entre mediadores y observadores del conflicto 
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de Transniéster en Moldova. El objetivo del encuentro es el 
intercambio de opiniones sobre la situación y las perspectivas 
de futuro. El encuentro está presidido por el director gene-
ral de política exterior para Europa y Norteamérica, José 
María Pons, y reúne al viceministro de Asuntos Exteriores de 
Ucrania, Andriy Veselovsky, al secretario de Estado adjunto 
de Estados Unidos, David Kramer, el embajador en misión 
especial de la Federación Rusa, Valery Nesterushkin, el 
representante especial de la UE, Kalman Mizsei y el jefe de 
la misión de la OSCE en Moldova, Louis O Neill.
177. Sudán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el ministro de 
Estado de Sudán, El-Wasila. Ambos dirigentes tratan sobre 
las relaciones entre España y Sudán, reforzadas con la 
reapertura de la embajada española en Jartum, y la sucesión 
de visitas de alto nivel producidas en los últimos tres años, 
y sobre la situación en Darfur. España apoya el despliegue 
de una fuerza híbrida UA-ONU en Darfur con el objetivo prio-
ritario de conseguir un alto el fuego estable, impulsando el 
diálogo entre las partes del conflicto.
26.05.07
178. Argelia / Seguridad energética
El Consejo de Ministros autoriza a la empresa estatal argelina 
de gas Sonatrach a ejercer, con una serie de condiciones, 
los derechos políticos correspondientes a su participación en 
el consorcio Medgaz, con una participación que ha aumen-
tado recientemente del 20 al 36%. La compañía argelina 
deberá efectuar todas las actuaciones necesarias para que 
el gasoducto submarino entre Argelia y Almería entre en 
funcionamiento de acuerdo con lo previsto en documentos 
de planificación energética del Gobierno. 
27.05.07
179. Inmigración
El remolcador español Montfalcó rescata, entre Malta y Libia, 
a 26 inmigrantes de origen subsahariano que se encuentran 
a la deriva. Los gobiernos de Malta y Libia se niegan a hacer-
se cargo de los inmigrantes, mientras que el Ministerio de 
Asuntos Exteriores confirma que España se responsabiliza 
de los inmigrantes subsaharianos, cuyo país de origen es 
Côte d’Ivoire.
29.05.07
180. Argentina / Uruguay
Delegaciones de Argentina y Uruguay se reúnen en Nueva 
York, con la mediación del embajador español Juan Antonio 
Yánez-Barrionuevo, para intentar resolver el conflicto, inicia-
do en 2004 por la instalación de una planta de celulosa de la 
empresa finlandesa Botnia en la localidad uruguaya de Fray 
Bentos, sobre el río Uruguay que hace de frontera natural 
entre los dos países. En la actualidad, la papelera está ter-
minada en un 90% pese a las denuncias de Argentina, que 
considera que constituye “una grave amenaza” para el medio 
ambiente de la región. El Gobierno uruguayo y la empresa 
finlandesa rechazan ese planteamiento.
181. Cuba / Derechos humanos
Tiene lugar en La Habana el primer encuentro del Diálogo 
de Derechos Humanos entre España y Cuba, presidido por 
el viceministro de Asuntos Multilaterales cubano, Abelardo 
Moreno, y por el director general de política exterior espa-
ñol, Rafael Dezcallar. El objetivo de la reunión es abordar la 
cooperación internacional en materia de derechos humanos, 
la pena de muerte y el respeto de los derechos humanos en 
la lucha contra el terrorismo internacional.
182. Hungría
El rey Juan Carlos inicia su tercera visita oficial a Hungría, 
en la que se reúne con el presidente húngaro, László Sólyon. 
Ambos mandatarios coinciden en la necesidad de redoblar 
esfuerzos frente al terrorismo internacional, la delincuencia 
organizada y el tráfico de seres humanos. Sólyon apoya la 
iniciativa de la Alianza de Civilizaciones propuesta por el pre-
sidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Por otra 
parte, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se 
entrevista con su homóloga húngara, Kinga Gönz, con el obje-
tivo de reactivar las relaciones bilaterales y la posición común 
en relación al impulso de la Constitución Europea. Una dele-
gación de empresarios españoles encabezada por el vicepre-
sidente de la CEOE, Pedro Barato, e integrada por dirigentes 
empresariales del sector de la construcción, las eléctricas y 
las finanzas acompaña la expedición española.
30.05.07
183. Comercio de armamento
La secretaría de Estado de Comercio entrega al Congreso 
el informe sobre exportación de material de defensa y doble 
uso (civil y militar) correspondiente a 2006, que por primera 
vez revela datos sobre los destinatarios de estas armas. Las 
exportaciones españolas de armamento en 2006 sumaron 
845,07 millones de euros, lo que supone un incremento del 
101% respecto al año anterior y del 500% en comparación 
con los años 1999 o 2000. La empresa pública Navantia, 
acapara el 52,8% del total de las ventas, con 445,9 millo-
nes. Esta cifra incluye la venta de la fragata F-85 a Noruega 
(267 millones) o del submarino Scorpene a Chile (178 millo-
nes) y el estudio de un buque de proyección estratégica para 
Australia (8,8 millones). En el capítulo de aeronaves, destaca 
la venta de tres aviones de transporte de EADS-CASA a 
Brasil por 74 millones. También se han vendido tres Aviocar 
a Bolivia y un Mirage F-1 a Jordania por 300.000 y 600.000 
euros, respectivamente. La exportación a Botswana, por 
valor de 5,9 millones, corresponde a un sistema de radar; 
mientras que la mayor parte de las ventas a Marruecos 
(16,8 millones) corresponden a 100 vehículos todoterreno 
para las fuerzas armadas; y los productos exportados a 
Camerún y Tanzania son rifles de caza. El material antidistur-
bios, que suma 960.000 euros, va destinado a las policías 
de Argentina, Guatemala y Marruecos. Las armas españolas 
han sido compradas por armerías de Andorra, Estados 
Unido, Hungría, Portugal, Reino Unido, Suiza o Israel.
El informe se hace público tres semanas después del debate 
en el Congreso del proyecto de ley sobre el control del comer-
cio exterior de material de defensa y doble uso, cuando las 
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organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional, 
Intermón Oxfam y Greenpeace entregan en el Congreso 
60.000 firmas de ciudadanos en favor de “mayor transparen-
cia y control en las exportaciones de armas”.
184. Países Bajos
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid a su homólogo de los Países Bajos, Jan 
Peter Balkenende. Ambos dirigentes intercambian puntos 
de vista sobre el futuro de la Constitución Europea, en punto 
muerto tras los rechazos por referéndum de los Países Bajos 
y Francia en 2005.
31.05.07
185. Francia
El rey Juan Carlos y el presidente del Gobierno José Luis 
Rodríguez Zapatero reciben en Madrid al presidente francés, 
Nicolás Sarkozy. Al encuentro también asisten, por parte espa-
ñola, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro 
Solbes, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
Miguel Ángel Moratinos y el secretario de Estado de Asuntos 
Europeos, Alberto Navarro, mientras que por parte francesa, 
acuden los ministros de Exteriores y de Interior, Bernard 
Kouchner y Michele Alliot-Marie, respectivamente, y el secre-
tario de Estado de Asuntos Europeos, Jean-Pierre Jouyet. Los 
dos presidentes acuerdan profundizar la cooperación conjunta 
con la presidencia alemana de la UE en el intento de conseguir 
un nuevo tratado constitucional. Otros temas tratados por 
ambos líderes son la inmigración irregular, cuestión en la que 
los dos líderes apoyan una política europea básica decidida por 
mayoría cualificada, la cooperación antiterrorista y, por último, 
el proyecto de Sarkozy de fundar una Unión Mediterránea con 
los Estados del Magreb, Libia, Egipto, Israel, Líbano y Turquía, 
más los países comunitarios de la zona, iniciativa que recibe 
el apoyo de Zapatero.
186. Japón
El rey Juan Carlos y el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, reciben en Madrid al 
ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taso Aro. Ambos 
ministros firman un memorando sobre consultas políticas 
que tiene como objetivo prioritario fortalecer y diversificar 
las relaciones bilaterales con Japón. En 2006 España lanzó 
el Plan Integral al Desarrollo Mercado para Japón, con el 
objetivo de incrementar las relaciones económicas y comer-
ciales en todos los ámbitos (comercio, inversiones, turismo 
y servicios).
JUNIO
01.06.07
187. ACNUR
La secretaria de Estado de Cooperación internacional, Leire 
Pajín, se reúne con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Gutierres. 
En el encuentro se firma un acuerdo para crear un fondo 
de reserva para asistencia rápida a los refugiados en crisis 
humanitarias. España contribuye a ACNUR con una donación 
que supera los 14 millones de euros, destinados a apoyar 
programas de asistencia a los refugiados y desplazados.
188. Afganistán
El Ministerio de Defensa negocia un MOU (Memorando de 
Entendimiento), con las autoridades afganas por el que se com-
promete a instruir, equipar y financiar dos compañías del ejér-
cito afgano que deberán desplegarse en Badghis, la provincia 
bajo responsabilidad española. Se trata de un proyecto bilateral, 
independiente del envío de dos equipos con 50 militares con el 
objetivo de instruir a otros dos batallones, uno de guarnición 
y otro logístico, en una base cercana a Herat. El objetivo del 
Ministerio de Defensa es dotar de responsabilidad a las tropas 
afganas para garantizar la estabilidad y seguridad en la zona.
189. Cuba / Derechos humanos
Concluye el primer diálogo entre España y Cuba sobre dere-
chos humanos, en el cual Cuba acepta discutir sobre los pre-
sos políticos y abre las puertas de tres centros penitenciarios 
a una delegación de diplomáticos españoles, encabezada por 
el director general de Política Exterior, Rafael Dezcallar. La 
delegación visita los centros penitenciarios Toledo I, Toledo 
II, y un tercero ubicado en el poblado de San Francisco de 
Paula, de régimen abierto. Ambas partes califican el encuen-
tro de constructivo y positivo.
190. Estados Unidos
La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza 
Rice, realiza su primera visita oficial a España, donde es 
recibida en Madrid por el rey Juan Carlos, el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y por el ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. 
El objetivo de la visita es consolidar la normalización de las 
relaciones hispano-estadounidenses. En el encuentro se tratan 
cuestiones relativas a América Latina, Cuba, Oriente Próximo, 
Afganistán, la Federación Rusa, el conflicto del Sáhara 
Occidental, y relaciones bilaterales. Las divergencias sobre 
Cuba son las principales diferencias entre las partes. Por lo 
que se refiere a intercambios comerciales, Estados Unidos es 
el sexto cliente y el séptimo proveedor de España.
04.06.07
191. Qatar
El rey Juan Carlos recibe en audiencia al viceprimer ministro y 
ministro de Energía e Industria de Qatar, Abdullah Bin Hamad 
Al-Attiyah, con quien trata de las relaciones bilaterales y de 
la situación mundial. Durante su visita oficial a España, el 
ministro qatarí se reúne también con el ministro de Asuntos 
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
05.06.07
192. Inmigración
Una patera con 46 inmigrantes a bordo, de origen subsa-
hariano alcanza el puerto de Mogán, al suroeste de Gran 
Canaria. La Guardia Civil escolta a la patera hasta el puerto 
donde los inmigrantes reciben asistencia médica por parte 
de los equipos de Cruz Roja. Entre los inmigrantes se encuen-
tran dos menores de edad y dos fallecidos. 
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193. UE / Inmigración
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, 
Consuelo Rumí, anuncia que España presenta una queja 
formal ante Bruselas por la negativa de Malta a socorrer 
a 26 inmigrantes, rescatados por el remolcador español 
Montfalcó frente a las costas de esta isla mediterránea. La 
negativa de las autoridades maltesas obliga a los inmigrantes 
a permanecer cinco días a bordo del remolcador y el envío 
de un barco de salvamento hasta Sicilia para proceder a su 
traslado a España. Las autoridades de Malta declinan toda 
responsabilidad, argumentando que el rescate se produjo en 
territorio bajo jurisprudencia de Libia. Quince días después, 
Libia acepta acoger los inmigrantes irregulares.
06.06.07
194. ONU
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon realiza una visita 
oficial a España, donde es recibido por el rey Juan Carlos, y 
se reúne con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero. Ambos líderes abordan cuestiones relativas a la 
situación del Sáhara Occidental, la iniciativa de la Alianza de 
Civilizaciones, el cambio climático, la misión de la ONU en 
Líbano y otros conflictos con presencia de la OTAN, como 
Afganistán, Kosovo o Bosnia. Ban Ki-moon pide a ETA el res-
tablecimiento de la tregua e invita a España a participar en las 
negociaciones entre Marruecos y el Polisario sobre el futuro 
del Sáhara Occidental. Semanas más tarde el Frente Polisario 
veta la presencia española en la mesa negociadora. España 
es el octavo país contribuyente a los presupuestos ordinarios 
de la ONU.
07.06.07
195. Siria
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
recibe al ministro de Exteriores sirio, Salid Al Moallem. 
Durante el encuentro se revisa el estado actual de las 
relaciones bilaterales y cuestiones relativas a los esfuerzos 
internacionales desplegados para solucionar los conflictos de 
la región de Oriente Próximo, que afectan a la paz y seguridad 
internacionales. El ministro Moallem también es recibido en 
audiencia por el rey Juan Carlos.
08.06.07
196. Francia / Terrorismo 
Tres presuntos etarras son detenidos en Bagneres de 
Bigorre, Francia, en la primera operación policial de esta 
naturaleza tras la ruptura de la tregua etarra. El Ministerio 
del Interior anuncia que los detenidos forman parte del apa-
rato militar de la banda terrorista. 
11.06.07
197. Guinea Ecuatorial
Una delegación del Congreso de los Diputados visita Guinea 
Ecuatorial bajo invitación del Gobierno guineano. La delega-
ción parlamentaria está encabezada por Josep Antoni Duran, 
presidente de la comisión de Exteriores. El grupo se reúne 
con el presidente guineano Teodoro Obiang y también con la 
oposición. 
198. Inmigración
Una embarcación en la que viajan 36 inmigrantes de origen 
subsahariano es interceptada en las proximidades de las 
Islas Canarias. Otra patera llega al municipio de Agüimes, 
también en Canarias, con 15 inmigrantes de origen magrebí, 
que son trasladados a las dependencias de extranjería de la 
Policía Nacional en Telde.
199. Suiza
La presidenta de la Confederación Suiza y consejera fede-
ral, Micheline Calmy-Rey, visita España y es recibida por 
el rey Juan Carlos por el ministro de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. Ambos dirigentes 
realizan una declaración conjunta en la que se comprometen 
a afianzar las relaciones y fomentar el diálogo entre España 
y Suiza. La declaración trata ámbitos como la integración 
europea, la cooperación multilateral, el fomento de la paz y 
el desarrollo, y establece la cooperación en torno a la Alianza 
de Civilizaciones. Por otra parte, la declaración establece 
un compromiso sobre el desarrollo sostenible por parte de 
ambos países. 
13.06.07
200. Inmigración
La Guardia Civil detiene en Almería a 36 inmigrantes cuando 
arriban en dos pateras a la barriada de Cabo de Gata, en la 
capital de la provincia, y a las playas de Roquetas de Mar. Los 
inmigrantes son de origen argelino y marroquí.
201. Cooperación para el desarrollo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, anuncia que la cooperación al desarrollo 
española destinará en 2007 un millón de euros a la investi-
gación de la vacuna contra el virus de la Inmunodeficiencia 
Humana-Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/sida), 
en concreto, a la Iniciativa Internacional por las Vacunas del 
Sida (IAVI). IAVI es un programa público-privado que trabaja 
para tratar de acelerar el desarrollo de una vacuna que preven-
ga el VIH. Su función es asegurar que se desarrollarán vacunas 
seguras, efectivas y accesibles. La mayor parte de las activida-
des de IAVI se concentra en países en vías de desarrollo, donde 
se producen el 95% de las infecciones de VIH/sida. La con-
tribución española se destinará sobre todo a laboratorios de 
dos países de África Subsahariana, Uganda y Kenya. La coope-
ración española, además contribuye al Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas contra el VIH/sida (ONUSIDA) y al Fondo 
Global de lucha contra el sida, la Tuberculosis y la Malaria.
202. OSCE
Se reúnen en Ulan Bator, Mongolia, los 56 países miembros 
de la OSCE bajo la presidencia en ejercicio del Ministerio espa-
ñol de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El objetivo prin-
cipal de la reunión es reforzar el diálogo y la cooperación con 
los socios asiáticos afines a la organización. En el encuentro 
se abordan temas relativos a asuntos económicos y medioam-
bientales, los asuntos político-militares y derechos humanos. 
Los socios asiáticos para la cooperación son Afganistán, 
Japón, Mongolia, Corea del Sur y Tailandia. La organización 
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cuenta también con seis socios mediterráneos para la coope-
ración. En los últimos meses los debates mantenidos en Viena, 
sede de la OSCE, se han centrado en cómo puede prestarse 
ayuda a los Estados participantes de Asia Central, cuestión 
que afectaría también a los socios asiáticos, en particular a 
Afganistán, puesto que este país comparte una larga frontera 
con tres de ellos.
14.06.07
203. Senegal
El presidente de Senegal, Abdulaye Wade, visita las Islas 
Canarias con motivo de la inauguración de la Casa África. 
Wade adquiere el compromiso de repatriar a los inmigrantes 
senegaleses que lleguen a Canarias en cayucos, y promete 
fomentar la colaboración en materia de repatriación y la 
inmigración legal hacia España.
204. UE / Alemania / Polonia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viaja 
a Alemania, donde se reúne con la canciller Ángela Merkel. 
Zapatero plantea a Merkel reducir al mínimo la exigencia de 
unanimidades para alcanzar acuerdos en la Unión Europea. La 
mayoría cualificada requiere el 55% de los Estados, que incluya 
a 15 de ellos, y que representen al 65% de la población. Las 
prioridades de Zapatero son el establecimiento de la figura de 
un presidente del Consejo con un mandato permanente (dos 
años y medio), la existencia de una política exterior común, 
reforzando el papel de Alto Representante-actualmente Javier 
Solana-, que la Carta de Derechos Fundamentales tenga rele-
vancia jurídica, e impulsar “una política común e integral en 
materia de inmigración”.
Por otro lado, Zapatero se desplaza también a Polonia, 
donde se reúne en Varsovia con el primer ministro polaco, 
Jaroslaw Kaczynski, quien le expone la posición polaca sobre 
la toma de decisiones en la UE, basada en la distribución de 
los votos en función de la raíz cuadrada de las poblaciones. 
A pesar de las diferencias, ambos líderes firman un Memorando 
de Entendimiento para establecer los “campos de cooperación 
hispano-polacos”, centrados, entre otros asuntos, en la cons-
trucción de trenes de alta velocidad en Polonia.
16.06.07
205. Comercio exterior
El déficit del sector económico exterior continúa creciendo 
de forma moderada. El Banco de España anuncia que según 
los datos del primer trimestre el saldo negativo de la balanza 
por cuenta corriente, que mide los intercambios de bienes, 
servicios, rentas y transferencias, fue de 25.485 millones de 
euros, un 15% más que en el mismo período de 2006. Por 
lo que se refiere al déficit por cuenta corriente, intercambios 
con el exterior de mercancías, servicios, rentas y transferen-
cias, aumentó a una tasa mayor (un 23% anual). La balanza 
comercial registra un déficit de 19.247 millones de euros.
206. Vietnam
El secretario general de Pesca Marítima del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan Carlos Martín 
Fragueiro, y el viceministro de Pesca de Vietnam, Luong Le 
Phuong, firman en Ho Chi Minh, Vietnam, un Memorando 
de Entendimiento sobre cooperación pesquera con el fin de 
incrementar el actual nivel de cooperación en el ámbito de la 
pesca y de la investigación científica entre ambos países. Con 
este acuerdo España y Vietnam promoverán el desarrollo de 
la cooperación pesquera desde los puntos de vista técnico, 
científico y económico. Para ello, se impulsará la partici-
pación conjunta en proyectos de investigación, desarrollo 
productivo y comercial, biotecnología, gestión sostenible del 
medio ambiente marino y pesca responsable. 
18.06.07
207. Arabia Saudí 
El rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, realiza 
su primera visita oficial a España, donde es recibido por el 
rey Juan Carlos y se reúne con el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, y con el ministro de Asuntos 
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien a su vez se reúne 
con su homólogo saudí, Saud Al Faisal. Ambos países lanzan 
un fondo de inversión dotado con 5.000 millones de dólares 
de capital íntegramente privado para realizar proyectos con-
juntos de desarrollo de infraestructuras, de la industria ener-
gética, de nuevas tecnologías y de la industria de Defensa, 
principalmente en Arabia Saudí, Oriente Próximo y norte 
de África. El fondo, cuya creación fue acordada durante la 
visita que los reyes hicieron a Riad en abril de 2006, tiene 
financiación de los dos países, aunque predomina la saudí. 
Durante la visita también se firma un acuerdo sobre doble 
imposición y prevención de evasión fiscal y un memorando de 
entendimiento en materia de sanidad.
19.06.07
208. Ayuda humanitaria / Chad / Sudán
España ofrece su colaboración a Francia para poner en 
marcha un puente aéreo destinado a la atención de los 
150.000 desplazados por la guerra civil en el oeste de Chad 
y los 240.000 refugiados de la región de Darfur, al oeste de 
Sudán. El objetivo principal galo es proporcionar 20 toneladas 
de ayuda humanitaria al día a la frontera de Chad con Sudán. 
España aportará dos aviones de transporte, que se unen a 
los cinco que están actualmente operativos.
209. Afganistán
Una delegación parlamentaria afgana realiza una visita oficial 
a España y se reúne con la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Congreso de los Diputados. La visita responde a una gira 
organizada por la OTAN por varias capitales europeas con el 
objetivo de consolidar el compromiso de mantener la paz y la 
estabilidad en Afganistán.
20.06.07
210. Australia / Comercio de armamento
El astillero público español Navantia gana dos contratos 
para el diseño y construcción de cinco buques de guerra 
para la armada australiana por valor de 1.300 millones de 
euros. Navantia se adjudica el programa AWD (Air Warfare 
Destroyer) para la construcción de tres fragatas, y el pro-
grama LHD (Landing Helicopter Deck), para el suministro de 
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dos buques anfibios. La empresa española competía con la 
estadounidense Gibas and Cox.
211. Cooperación para el desarrollo
El secretario general de política de defensa, Luis Manuel 
Cuesta Civís, y el secretario general de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, Juan Pablo de Laiglesia, firman 
en Madrid el Plan Operativo Anual 2007 entre el Ministerio de 
Defensa y la AECI, cuya finalidad es la de determinar los proyec-
tos y actividades que deben llevarse a cabo durante el presente 
año, concretando la aportación de medios y los compromisos 
que asumen ambas partes. El Plan Operativo 2007 contempla 
la realización de un curso de operaciones de paz para los 
países del área iberoamericana y cinco proyectos de forma-
ción en el área de desminado para países beneficiarios de la 
cooperación española: Líbano, Jordania, Senegal y Perú. Las 
actividades de colaboración entre las fuerzas armadas y la AECI 
se han incrementado de forma paulatina desde la firma, en el 
año 1996, del convenio marco entre ambas instituciones.
21.06.07
212. Europa / África
Tiene lugar en Madrid la primera reunión del Comité de 
Seguimiento de la Conferencia Euro-Africana de Migración y 
Desarrollo. La reunión, inaugurada por el ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, congrega a 
altos representantes de sesenta países de Europa, del Magreb 
y de África Occidental y Central, así como de una veintena de 
organizaciones internacionales. En el encuentro se evalúan 
numerosas actividades, llevadas a cabo en el marco del Plan 
de Acción aprobado el pasado mes de julio en la Conferencia 
Ministerial de Rabat y se da un nuevo impulso al proceso con 
vistas a la preparación de la segunda conferencia ministerial, 
que se reunirá en 2008.
213. Cooperación para el desarrollo
El secretario general de la AECI, Juan Pablo de Laiglesia, 
entrega en Ginebra una donación de 5 millones de euros a 
las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja de África Occidental y la Media Luna Roja Marroquí. 
El objetivo de la donación es desarrollar un proyecto de 
dos años, que incluye las sociedades nacionales de Cruz 
Roja en Cabo Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Malí, 
Níger y Senegal, y las de la Media Luna Roja en Marruecos 
y Mauritania, para el fortalecimiento institucional de estas 
organizaciones en el continente africano, el apoyo a sus pla-
nes de contingencia y la creación, desarrollo y mejora de sus 
departamentos de gestión y administración. Esta iniciativa se 
enmarca en el compromiso de la cooperación española con 
el desarrollo del continente africano. 
214. Guatemala / Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire 
Pajín, realiza su tercera visita oficial a Guatemala. Pajín se 
reúne con el vicepresidente de la República, Eduardo Stein, y 
con la vicecanciller Marta Altolaguirre. Por otra parte, asiste 
a una reunión de evaluación en materia de política pública 
para la igualdad de género, en la Secretaría Presidencial de 
la Mujer, y a un encuentro en la sede de la Comisión Presi-
dencial contra la Discriminación y el Racismo. La cooperación 
española trabaja en ámbitos como salud, educación, segu-
ridad alimentaria y medio ambiente, y en la promoción de 
la participación de los pueblos indígenas en la vida política, 
social, económica y cultural. 
22.06.07
215. Estados Unidos
Se celebra en Salamanca el XII Foro Anual España-Estados 
Unidos, en el que participa la Fundación Consejo España-
Estados Unidos. El objetivo del foro es reforzar las relacio-
nes entre ambos países en materia económica, comercial, 
política, científica y cultural. En el evento se debaten temas 
relativos al fenómeno de la inmigración, la financiación de 
infraestructuras en Estados Unidos y el fortalecimiento insti-
tucional en América Latina.
23.06.07
216. Senegal
Los ministros españoles de Interior y Trabajo viajan a Sene-
gal, donde se reúnen en Dakar con el presidente, Abdulaye 
Wade, en el primer encuentro hispano-senegalés. Se acuerda 
fomentar tanto la contratación en origen como la formación 
de una clase obrera cualificada en el país africano que pueda 
trabajar en España y mejorar su situación económica. La for-
mación se realizará con la creación de cinco escuelas-taller 
de formación profesional para los jóvenes senegaleses. 
24.06.07
217. China
Los reyes de España visitan China, donde son recibidos 
por el presidente, Hu Jintao, y por el primer ministro, Wen 
Jiabao. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
Miguel Ángel Moratinos, acompaña la delegación española. 
El objetivo del viaje es impulsar las relaciones entre China, y 
España y lograr que los intercambios económicos, culturales 
y políticos se equipare al de las relaciones que China mantie-
ne con el resto de países de la Unión Europea. La visita se 
produce en el marco del Año de España en China. En Beijing, 
los reyes asisten al mayor encuentro empresarial organizado 
por España, con la participación de unos 800 empresarios 
de ambos países. Hu Jintao se muestra dispuesto a hacer 
todo lo necesario para tratar de equilibrar el comercio bilate-
ral, que presenta una descompensación de uno a diez a favor 
de China: en 2006 las exportaciones españolas al gigante 
asiático sumaron 1.670 millones de euros, frente a unas 
importaciones por un total de 14.301 millones de euros.
25.06.07
218. Líbano / Operaciones de paz
Un atentado contra las tropas de la Fuerza Interina de Naciones 
Unidas para Líbano (FINUL) entre las ciudades de Marjayoun y 
Khiam causa la muerte de 6 cascos azules españoles cuando 
viajan en un convoy a 6 km al norte de la frontera de Israel. Este 
es el primer ataque a una dotación de la FINUL. Se atribuye la 
autoría de la acción al grupo Fatah Al Islam, próximo a Al Qaeda. 
La organización Hezbolá condena el ataque.
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219. Bolivia
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 
inicia su primera visita oficial a Bolivia, donde se entrevista 
con el presidente de la República, Evo Morales, el vicepre-
sidente, Álvaro García Linera y con el alcalde de La Paz. 
Jiménez asiste a un encuentro con empresarios españoles, 
con quienes repasa la situación de las inversiones españolas 
en el país andino, y con los responsables de la cooperación 
española en Bolivia, con quienes trata de los programas de 
cooperación española en ese país.
27.06.07
220. Inmigración
Los cuerpos de seguridad del Estado rescatan un cayuco con 
61 inmigrantes de origen subsahariano a unos 800 metros 
de la costa de la isla de Gran Canaria. Durante el trayecto 
muere uno de ellos. Los inmigrantes reciben asistencia 
médica por parte del Servicio Canario de Salud y miembros 
de la Cruz Roja. Dos días antes, 14 inmigrantes de origen 
magrebí, 6 de ellos menores, alcanzan la playa de la Chucha 
en Motril, Granada.
28.06.07
221. Líbano
El primer ministro libanés Fuad Siniora, realiza una visita ofi-
cial a España, donde es recibido por al jefe del Ejecutivo, José 
Luis Rodríguez Zapatero, que reitera el compromiso español 
por la paz y la estabilidad de la zona por medio de la ONU.
29.06.07
222. Kazajstán
Los reyes de España realizan su primera visita oficial a la Repú-
blica de Kazajstán, donde son recibidos por el presidente de 
la república asiática, Nursultán Nazarbáyev. Durante la visita la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
firma un convenio de cooperación con el Fondo de Desarrollo 
de Kazajstán (KAZYNA), para establecer un nivel más estre-
cho de colaboración en materia de contactos empresariales e 
identificación de proyectos de interés mutuo. El convenio hace 
particular mención a los ámbitos de infraestructuras, energía, 
telecomunicaciones, manufacturas y turismo, y cita entre los 
instrumentos a utilizar la celebración de encuentros y semina-
rios y el análisis y preparación de proyectos.
223. Afganistán
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, decide suspen-
der el envío de 50 instructores a Afganistán. La decisión se 
produce tras el ataque sufrido por el contingente español 
destacado en Líbano dentro de la FINUL. En este contexto, el 
Estado Mayor de la Defensa acuerda enviar cuatro Blindados 
Medios sobre Ruedas (BMR) dotados de inhibidores de fre-
cuencia a Afganistán, con el objetivo de evitar más ataques 
de grupos terroristas islámicos en el país asiático.
224. Argentina
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, recibe a su 
homóloga argentina, Nilda Garré, en el marco de su visita ofi-
cial a España. Ambos acuerdan cuestiones relacionadas con 
la política de defensa y cooperación industrial. Las relaciones 
entre España y Argentina en materia de Defensa se enmar-
can en diferentes acuerdos como el Plan de Asociación 
Estratégica Privilegiada suscrito en 2005 entre los presiden-
tes de ambos países, y la firma posterior de un Memorando 
de Entendimiento sobre Cooperación.
225. UE / Economía 
Un estudio presentado por Eurostat confirma el buen ritmo 
de crecimiento de la economía española. El PIB por habitante 
supone un 102% del europeo con la ampliación a 27 países, 
tras la incorporación de nuevos socios europeos tales como 
Rumania y Bulgaria desde el 1 de enero de 2007. El ritmo de 
crecimiento y creación de empleo alcanza el 3% en el primer 
trimestre de 2007, el más alto de la Unión Europea.
JULIO
01.07.07
226. Europa / Defensa
España entra en el Código de Conducta de la Agencia Euro-
pea de Defensa (EDA). La iniciativa pretende promover la 
competencia en el Mercado Europeo de Defensa y establecer 
una base industrial fuerte en Europa.
227. Inmigración
Un total de 63 inmigrantes, la mayoría menores de edad, 
alcanzan la costa almeriense a bordo de dos pateras. Todos 
ellos son de origen magrebí.
02.07.07
228. Francia / Terrorismo 
Las autoridades francesas arrestan a tres presuntos etarras 
cuando intentaban transportar explosivos a España.
229. Reino Unido
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
se reúne con su homólogo británico, Gordon Brown. Ambos 
dirigentes se comprometen a estrechar la cooperación en la 
lucha contra el terrorismo internacional. El objetivo principal 
es fomentar la coordinación entre los servicios de inteligencia 
de ambos estados.
230. Yemen
Siete turistas españoles y al menos 2 yemeníes mueren a 
causa de un atentado a pocos metros del histórico complejo 
conocido como Templo de la Reina de Saba, en la provincia 
de Mareb y a unos 170 km al este de Sanaa. Una delegación 
española compuesta por el secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, Bernardino León, y el ministro de Industria, Joan 
Clos, se dirige a Yemen para repatriar los cadáveres y atender 
a los heridos. Dos días más tarde las autoridades guberna-
mentales yemeníes se comprometen a investigar los hechos.
04.07.07
231. Mauritania
El secretario general de Pesca Marítima del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan Carlos Martín Fra-
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gueiro, visita Mauritania y se entrevista con el ministro de 
Pesca mauritano, Assane Soumare. Ambas delegaciones 
acuerdan reforzar la cooperación bilateral en materia pesque-
ra, con proyectos de investigación y evaluación de los recursos 
pesqueros y programas para el desarrollo de la acuicultura.
07.07.07
232. Croacia / OSCE
El presidente en ejercicio de la Organización de Seguridad 
y Cooperación en Europa (OSCE) y ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, visita 
Croacia, donde se reúne en Dubrovnik con el primer ministro 
Ivo Sanador, y el ministro de Asuntos Exteriores, Kolinda 
Grabar-Kitarovic. El objetivo del encuentro es analizar los 
progresos de la Misión de OSCE en ese país.
08.07.07
233. Estonia
El presidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, acompa-
ñado por los ministros de Asuntos Exteriores, Economía y 
Comunicaciones, y de Cultura, realiza su primera visita oficial 
a España, donde es recibido por el rey Juan Carlos y por 
el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 
Ambas delegaciones firman un acuerdo de cooperación cul-
tural, educativa y científica.
234. Inmigración
Un total de 67 inmigrantes irregulares son detenidos por las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras alcanzar las cos-
tas de Tenerife y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los 
inmigrantes son de origen marroquí y subsahariano.
09.07.07
235. Afganistán / Operaciones de paz
La Brigada Paracaidista, (BRIPAC), toma el relevo de la Bri-
gada de Cazadores de Montaña “Aragón I” en el Equipo de 
Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala-e-Naw, Afganistán. A 
la ceremonia asiste el gobernador de la provincia de Badghis, 
Mohammed Ashraf Nasseri.
 
10.07.07
236. Líbano / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
envía un avión a Beirut, Líbano, cargado con material huma-
nitario de emergencia, destinado a los campos de refugiados 
de Beddawi y Naher el Bared, que se encuentran en una 
grave situación como consecuencia del conflicto que comen-
zó en mayo de este año. La ayuda española se completa 
con ayudas a ONGDs libanesas para cubrir las necesidades 
básicas de las familias refugiadas. 
Por otra parte, España aporta 600.000 euros a UNICEF 
y a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en Oriente Medio (UNRWA). 
237. Marruecos
Se celebra en Toledo la IX Reunión Hispano-marroquí, presidi-
da por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández 
de la Vega, acompañada por los ministros de Asuntos Exte-
riores, Interior y Trabajo. Se analizan asuntos relacionados 
con la inmigración, la colaboración en la vigilancia y control de 
las fronteras, y la cooperación policial y judicial. Se acuerda 
reforzar las medidas para garantizar la fluidez en la Operación 
Paso del Estrecho. En este sentido, el Ministerio del Interior 
moviliza a 13.000 agentes de policía y guardia civil para con-
trolar el tránsito de tres millones de personas entre España 
y Marruecos. Al dispositivo se suma la Agencia Europea de 
Control de Fronteras Exteriores (Frontex).
Por otro lado, las autoridades de Marruecos mantienen su 
compromiso de agilizar la repatriación de 2.000 menores 
que acogen las comunidades autónomas españolas. 
11.07.07
238. Ecuador
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, realiza su primera 
visita oficial a España, donde es recibido por el rey Juan 
Carlos y mantiene una reunión de trabajo con el presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con la vice-
presidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Zapatero y 
Correa tratan las relaciones bilaterales entre ambos países 
y abordan la cuestión de la inmigración. Las prioridades de la 
cooperación española con Ecuador se centran en los sectores 
de gobernanza democrática, participación ciudadana y apoyo 
institucional; cobertura de las necesidades sociales y la pro-
moción del tejido económico y empresarial. 
239. Egipto
El ministro de Industria y Comercio de Egipto, Rachid Moha-
med Rachid, viaja a España al frente de una delegación 
empresarial con el objetivo de captar inversiones en energías 
renovables y turismo. Se entrevista con los titulares españoles 
de Industria, Joan Clos, y Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
además de con líderes de varias empresas españolas.
12.07.07
240. Francia / Terrorismo 
Una actuación conjunta de las policías francesa y española 
permite la detención de ocho etarras y la incautación de 
armas y material explosivo. Ya son 13 los activistas detenidos 
desde la ruptura del alto el fuego de la banda terrorista.
13.07.07
241. Francia / Seguridad
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, visita Francia, 
donde se reúne en París con su homólogo francés, Hervé 
Morin, para preparar el Consejo Hispano-francés de Seguridad 
y Defensa del mes de noviembre. Ambos ministros abordan 
temas en relación al diálogo estratégico, la formación de per-
sonal militar y cuestiones del Estado Mayor Conjunto de la 
Defensa (EMACON), además de cuestiones relacionadas con 
las operaciones de paz en Líbano, Afganistán y Kosovo. Por 
otra parte, tratan asuntos de interés común en materia de 
defensa como la Agencia Europea de Defensa (EDA).
242. Guinea Ecuatorial
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid la visita de su homólogo 
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de Guinea Ecuatorial, Pastor Michá. El objetivo de la reunión 
es fomentar y fortalecer las relaciones bilaterales entre 
ambos países. El encuentro se produce en el marco de los 
trabajos de la XI Comisión Mixta de Cooperación. 
14.07.07
243. Deuda externa
El Consejo de Ministros aprueba la condonación de 384,49 
millones de euros, de deuda externa a los Países Pobres 
Altamente Endeudados (HIPC). La medida afecta a un con-
junto de once países: Ghana, Mauritania, Tanzania, Senegal, 
Mozambique, Uganda, República Democrática de Congo, 
Côte d’Ivoire, Bolivia, Honduras y Nicaragua. Con esta deci-
sión se amplían las condonaciones que España concede a los 
países HIPC hasta incluir el conjunto de la deuda contraída 
antes del 31 de diciembre de 2003. Esta ampliación supone 
que España habrá condonado deuda a 26 países HIPC, por 
un importe total de 3.643 millones de euros.
244. Defensa / Operaciones de paz
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán, 
afirma que todos los vehículos militares destinados a misio-
nes en el exterior dispondrán de inhibidores de frecuencia. El 
objetivo de la medida es aumentar las medidas de seguridad 
para evitar atentados terroristas en las misiones de los con-
tingentes españoles en el exterior. 
16.07.07
245. Inmigración
Dos cayucos alcanzan las costas de las Islas Canarias con 
200 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos varios 
menores de edad. La primera embarcación cuenta con 115 
inmigrantes y la segunda con 87. Localizados por efectivos 
del SAR (Servicio Aéreo de Rescate), los inmigrantes son 
trasladados al puerto de Los Cristianos, en Arona.
17.07.07
246. México
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
visita México y es recibido por el presidente Felipe Calderón. 
Ambos dirigentes firman un Acuerdo para el Fortalecimiento 
de la Asociación Estratégica entre ambos países, que actualiza 
el suscrito en 2001. El acuerdo firmado refuerza la coopera-
ción contra el terrorismo, impulsa los intercambios comer-
ciales, los proyectos culturales y los intercambios educativos. 
España también dona a México ocho millones de euros para la 
financiación de estudios de viabilidad relacionados con el sec-
tor de infraestructuras, que elaborarán empresas españolas.
18.07.07
247. Panamá
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
visita por primera vez Panamá, donde se entrevista con 
el presidente Martín Torrijos. Ambos dirigentes firman un 
Memorando de Entendimiento que facilitará la participación 
de las empresas españolas en el proyecto de ampliación del 
Canal de Panamá y también aborda los problemas derivados 
de la doble imposición y de la evasión fiscal. Está previsto que 
el proyecto de ampliación del canal finalice en 2014, y tiene 
un presupuesto de 5.000 millones de dólares.
248. Serbia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne con su homólogo serbio, Juk 
Jeremic. Ambos mandatarios tratan cuestiones comunes 
económicas, con el objetivo de potenciar las relaciones en 
este ámbito entre ambos estados. Respecto a Kosovo, 
Moratinos reitera al diplomático serbio el apoyo de España a 
una pronta resolución del contencioso, recordando el deseo 
de que se alcance un acuerdo aceptado por ambas partes.
19.07.07
249. Oriente Próximo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al enviado especial del Cuarteto para Oriente 
Próximo, Tony Blair. En el transcurso del encuentro, al que se 
une el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, el ex primer ministro británico informa 
sobre la situación de Oriente Próximo y valora positivamente 
la interlocución de España con los países árabes para ayudar 
a la resolución del conflicto.
20.07.07
250. Albania
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe en Madrid a su homólogo albanés, 
Lulzim Basha. En el encuentro se tratan cuestiones de la 
agenda bilateral y de la actualidad internacional. La visita se 
realiza en el contexto de la reciente apertura de la embajada 
española en Albania. Ambos ministros firman un Memorando 
de Entendimiento en materia de cooperación. Moratinos 
reitera el apoyo de España a las aspiraciones albanesas de 
ingreso en la OTAN.
251. América Latina
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 
mantiene un encuentro en Madrid con el secretario de Estado 
para las Comunidades Portuguesas, Antonio Braga, el subse-
cretario de Asuntos Exteriores para América Latina de Italia, 
Donato Di Santo, y con el viceministro venezolano de Asuntos 
Exteriores para Europa, Rodrigo Chaves. El objetivo de los países 
europeos es estrechar el diálogo de los tres países europeos 
con Venezuela, tratar cuestiones de interés común y fomentar 
procesos de integración del continente latinoamericano.
252. Inmigración
Un cayuco con más de 100 inmigrantes irregulares a bordo 
vuelca a 98 millas al sudoeste de la isla de Tenerife, justo 
cuando sus ocupantes estaban siendo rescatados por dos 
barcos de Salvamento Marítimo. Los buques españoles sólo 
pueden salvar a 48 personas.
21.07.07
253. Inmigración
Una barca de pesca en la que viajaba un número indetermi-
nado de inmigrantes irregulares procedentes de las costas 
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de Argelia alcanza la costa sur de Ciutadella, en la isla de 
Menorca. Un día más tarde, la costa de Cádiz recibe la lle-
gada de una embarcación neumática con una treintena de 
inmigrantes a bordo. 
23.07.07
254. Estados Unidos / Comercio de armamento
Estados Unidos autoriza a la armada española la compra de 
misiles tácticos de crucero Tomahawk para su instalación en 
fragatas y submarinos españoles. Un estudio de viabilidad 
definirá cuántas unidades se adquieren finalmente. España 
tiene la voluntad de adquirir unas 60 unidades de estos misi-
les en una operación con un coste aproximado de 700.000 
dólares. Con esta autorización España se convierte en el 
tercer país (tras Estados Unidos y Reino Unido) que cuenta 
con el misil Tomahawk, utilizado por los Estados Unidos en 
guerras como las del Golfo, Kosovo, Afganistán o Irak, y que 
tiene un alcance de 1.600 km viajando a 800 km/h.
255. UE / inmigración
La Comisión Europea presenta un informe correspondiente 
al período 2007-2008 sobre la distribución de los Fondos 
Europeos del Programa “Solidaridad y Gestión de Flujos 
Migratorios”, en virtud de los cuales España percibirá una 
cantidad en torno a 87 millones de euros. España sería así 
el primer beneficiario de estos fondos destinados a distintos 
ámbitos relacionados con la inmigración. Los fondos serán 
gestionados por los ministerios del Interior, Trabajo y Asuntos 
Sociales, y Asuntos Exteriores y Cooperación.
24.07.07
256. Defensa / Seguridad
El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto 
Saiz, anuncia la primera detención de un agente doble en la 
historia del servicio secreto español. Roberto Flórez García, 
ex miembro del CNI, es detenido en Tenerife acusado de 
haber vendido información clasificada a los servicios secretos 
rusos entre diciembre de 2001 y febrero de 2004.
257. UE
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
participa en Bruselas en la primera sesión de la Conferencia 
Intergubernamental (CIG), que tiene como objetivo redactar 
los nuevos textos constitutivos de la Unión. Moratinos expre-
sa su satisfacción ante el borrador de Tratado presentado 
por la presidencia portuguesa.
25.07.07
258. Afganistán / Operaciones de paz
Las tropas españolas desplegadas en Afganistán sufren el 
segundo ataque en 48 horas sin que se produzcan daños 
personales. Una primera emboscada se produjo a unos 
cuarenta kilometros al noreste de la base de Qal-e-Naw, 
mientras que el segundo ataque se produce en la misma 
zona, en las proximidades de la localidad de Darreh-ye-Bun, 
cuando un grupo de desconocidos dispara contra una patru-
lla formada por policías afganos escoltados por soldados 
españoles. 
259. Francia / Terrorismo 
La policía municipal de la localidad francesa de Lannemezan 
arresta al miembro de ETA Pablo Aperribay Bediaga cuando 
se disponía a robar un coche.
260. Inmigración
Una patrullera de Salvamento Marítimo intercepta un cayuco 
con 149 inmigrantes de origen subsahariano a bordo cerca 
de la isla de El Hierro, en las Islas Canarias.
261. Mauritania
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, acompañado por el 
secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, 
inicia una gira por África Occidental. En Mauritania, Caldera es 
recibido por su homólogo mauritano, Chej El Kebi, con quien 
firma un acuerdo sobre regulación de flujos migratorios. Con el 
objetivo de impulsar el plan de formación en los países de origen 
de la inmigración irregular, ambos ministros acuerdan también 
la creación de una escuela de hostelería y de construcción para 
un máximo de 80 alumnos que, una vez formados por técnicos 
españoles, deberán convertirse en maestros.
26.07.07
262. Defensa/ Seguridad
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y el ministro de 
Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos, firman un acuerdo 
marco para el desarrollo, financiación, puesta en órbita y 
explotación del Programa Nacional de Observación de la 
Tierra por Satélite. El proyecto supone una inversión global 
de 325 millones de euros (135 millones correspondientes a 
Defensa y 190 millones a Industria) y prevé el lanzamiento 
de dos satélites al espacio en 2012. Las aplicaciones del 
programa permitirán el uso de los satélites en campos como 
la vigilancia de la superficie terrestre, control de vertidos 
marítimos, urbanismo y ordenación del territorio, control 
de la ocupación del suelo o de los recursos naturales, pla-
nificación de infraestructuras, evaluación de catástrofes, 
incendios forestales, control del medio ambiente, así como 
inteligencia, simulación de operaciones militares, verificación 
de tratados internacionales, control fronterizo o cartografía 
de alta resolución.
263. Egipto
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
inicia una gira por Oriente Próximo centrada en analizar diplo-
máticamente la situación en el Líbano, y que incluye visitas a 
Egipto, Arabia Saudí, Líbano y Siria. En Egipto Moratinos se 
entrevista con su presidente, Hosni Mubarak, con su homó-
logo de Exteriores, Ahmed Abul Gheit y con el secretario 
general de la Liga Árabe, Amr Mussa.
264. Malí
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, acompañado por el 
secretario de Estado de Asuntos de Exteriores, Bernardino 
León, visita Malí, donde es recibido en Bamako por el presiden-
te, Amadú Tumani. Ambas delegaciones acuerdan formar pro-
fesores de agricultura que a su vez enseñen a otros a explotar 
las tierras que se hallan junto a la frontera con Côte d’Ivoire.
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27.07.07
265. Francia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al primer ministro francés, François Fillon. 
Ambos mandatarios se comprometen a reforzar la coope-
ración en materia de inmigración y en la lucha contra el 
terrorismo de ETA, además de dedicar esfuerzos a cerrar 
un acuerdo sobre la interconexión eléctrica y de transpor-
te entre ambos países. Asimismo tratan sobre la próxima 
cumbre hispano-francesa, prevista para el próximo otoño en 
París, y sobre cuestiones bilaterales, la política de la Unión 
Europea y la inmigración.
266. Inmigración
Una embarcación de Salvamento Marítimo intercepta a unas 
cien millas del sur de Tenerife un cayuco con 180 inmigrantes 
irregulares de origen subsahariano, que se suman a otros 35 
llegados en otro cayuco a la isla. Por otro lado, en Almería se 
rescatan 60 ocupantes de origen magrebí de una patera. 
El Ministerio del Interior informa que en el primer semestre 
del año casi 30.000 inmigrantes irregulares han sido repa-
triados, 8.000 más que en el mismo período de 2006.
29.07.07
267. Arabia Saudí
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
visita Arabia Saudí, donde se reúne con su homólogo, el prín-
cipe Saud al Faisal. Ambos diplomáticos intercambian puntos 
de vista sobre la situación en el Líbano.
30.07.07
268. Argelia / Seguridad energética
Los gobiernos español y argelino llegan a un acuerdo sobre 
el comercio del gas entre ambos países. Según el acuerdo, 
la empresa estatal argelina de hidrocarburos Sonatrach 
venderá un 10% de Medgaz, el nuevo gasoducto entre la 
costa argelina y Almería, a Gas Natural. A cambio, Sonatrach 
podrá subir las tarifas entre un 10% y un 12%, lo que reper-
cutirá en un aumento de entre el 2,5% y el 3% de la factura 
del gas. El nuevo gasoducto de Medgaz estará operativo en 
2009 y transportará 8.000 millones de m3 de gas al año. 
269. Argentina / Uruguay
Se reúnen en la Misión Permanente de España ante las ONU 
en Nueva York, y delegaciones de Argentina y Uruguay en 
la segunda reunión técnica del diálogo directo entre ambos 
países para tratar sobre el contencioso en la frontera común 
sudamericana. El encuentro es auspiciado por el facilitador 
español, el embajador Juan Antonio Yáñez-Barnuevo.
270. Guatemala
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández 
de la Vega, inicia una gira por América Latina con visi-
tas a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Chile, Ecuador y 
Argentina. En Guatemala De la Vega se reúne con el presi-
dente, Óscar Berger, y anuncia que el Gobierno español dará 
“apoyo técnico y financiero” a la comisión contra la impunidad 
que Guatemala pretende crear en las próximas semanas 
para luchar contra la corrupción criminal en el seno de sus 
instituciones. Además, ambos mandatarios deciden abrir una 
“línea específica de cooperación contra la violencia de géne-
ro”, y acuerdan crear una comisión mixta para intensificar 
la protección de los cooperantes españoles destinados en 
Guatemala. La vicepresidenta está acompañada por la secre-
taria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, y por la 
secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín.
271. Líbano
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
visita Líbano, donde se reúne con los principales líderes liba-
neses, entre ellos el número dos de Hezbolá, Naim Kassem. 
El diplomático español muestra su apoyo a una iniciativa pro-
puesta por el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, 
para resolver la crisis política en Líbano. Aúnque no se hace 
pública, todo parece indicar que dicha iniciativa propugna la 
creación de un gobierno de unidad nacional que saque al país 
de la parálisis institucional en la que se halla inmerso desde 
hace meses. Moratinos también se entrevista con su homólo-
go libanés, Fawzi Sallouj, y antes de abandonar el país visita el 
contingente español destacado en el sur dentro de la Fuerza 
Interina de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL).
31.07.07
272. Siria
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
finaliza su gira por Oriente Próximo con una visita a Siria, 
donde se entrevista con su homólogo sirio, Walid Muallem, 
y con el presidente, Bashar al Assad, y el vicepresidente, 
Faruk al Shara.
AGOSTO
01.08.07
273. Honduras
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la 
Vega, inicia una visita Honduras dentro de una gira por América 
Latina. La vicepresidenta se reúne con el presidente hondure-
ño, Manuel Zelaya, con quien analiza, entre otros asuntos, la 
condonación de la deuda al país centroamericano. De la Vega 
se compromete a promover un acuerdo con los empresarios 
españoles para contratar en origen cada año a un número 
determinado de inmigrantes hondureños. En España residen 
5.000 hondureños y se financian proyectos de desarrollo en 
Honduras por valor de 50 millones de euros.
02.08.07
274. Nicaragua
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la 
Vega, visita Nicaragua, donde se entrevista con el presidente 
Daniel Ortega. De la Vega preside la firma de la VII Comisión 
Mixta de Cooperación entre ambos países para los próximos 
cuatro años, que establece como prioridades la lucha contra 
la pobreza, la defensa de los derechos humanos, la equidad 
de género, la sostenibilidad ambiental y el respeto a la diver-
sidad cultural. Ambos líderes suscriben un memorando de 
apoyo presupuestario de España a Nicaragua en materia 
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de salud. Finalmente De la Vega anuncia la condonación de 
26,44 millones de euros de deuda nicaragüense y un acuer-
do de cooperación por 58 millones de euros.
03.08.07
275. Chile
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández 
de la Vega, visita Chile, donde es recibida por la presidenta 
Michelle Bachelet, con quien trata sobre la próxima Cumbre 
Iberoamericana que tendrá lugar en Chile del 8 al 10 de 
noviembre de 2007, entre otros asuntos.
276. Francia / Terrorismo 
Francia entrega a España a tres etarras para que sean 
juzgados en la Audiencia Nacional. A Ignacio Telletxea Goñi, 
Francisco Javier Irastorza Dorronsoro y Marcos Sagarzazu 
Oyarzábal se les relaciona con la colocación de artefactos en 
la costa valenciana en verano de 1995.
06.08.07 
277. Ecuador
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De La 
Vega, visita Ecuador y se reúne con el presidente Rafael Correa. 
Se establece un pacto entre ambos que supone un plan de retor-
nos financiados, con el objetivo de facilitar la vuelta a su país 
de origen de los inmigrantes ecuatorianos, a fin de potenciar el 
reagrupamiento familiar. Los ecuatorianos forman la segunda 
colonia de inmigrantes en España y el importe anual de remesas 
económicas hacia Ecuador procedentes de España es de unos 
900 millones de euros.
08.08.07
278. Argentina
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la 
Vega, finaliza su gira por América Latina visitando Argentina, 
donde se reúne con el presidente Néstor Kirchner, con quien 
trata cuestiones bilaterales y multilaterales. La relación entre 
ambos gobiernos se rige por el Acuerdo de Asociación Estraté-
gica suscrito en la Cumbre de Salamanca. Ambos líderes acuer-
dan celebrar la próxima reunión del Acuerdo en Buenos Aires.
279. Federación Rusa / Georgia / OSCE
El presidente en ejercicio de la OSCE y ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, mantie-
ne una conversación telefónica con su homólogo georgiano, 
Gela Bezhuashvili y con el viceministro de Exteriores ruso, 
Andrey Denisov, en relación al reciente incidente de un misil 
lanzado desde el aire que impactó en campo abierto en la 
región de Shida Kartli, al sudeste de la zona del conflicto 
georgiano-ossetio. Moratinos hace un llamamiento para que 
se inicie una investigación al respecto, voluntad que apoya 
la OSCE, y designa a Miomir Zuzul, ex ministro de Asuntos 
Exteriores croata, como su representante personal en una 
misión a Georgia para tratar sobre el incidente.
280. Gambia / Inmigración
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y el 
secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, 
viajan a Gambia con el objetivo de plantear proyectos de forma-
ción en origen y cooperación al desarrollo que ayuden a regular 
los movimientos migratorios. Caldera y la vicepresidenta y 
ministra gambiana de Asuntos de la Mujer, Isatou Niai-Saidy 
acuerdan la creación de una escuela-taller para formar a jóve-
nes en hostelería, construcción, agricultura, pesca y turismo.
09.08.07
281. Francia / Terrorismo 
Las autoridades francesas entregan a España a la ex jefa mili-
tar de la banda terrorista ETA, Ainoa Múgika Goñi y a la acti-
vista Lexuri Gallastegui Sodupe, con el objetivo de que sean 
juzgadas en España y retornen a Francia posteriormente.
282. Guinea Bissau / Inmigración
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y 
el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino 
León, viajan a Guinea Bissau, donde se reúnen con el presi-
dente de la República, Joao Bernardo Vieira, y con la minis-
tra de Asuntos Exteriores, María Nobre Cabral. Con este 
viaje finaliza la operación de formación en países de origen 
y tránsito migratorio, que se ha llevado a cabo en Senegal, 
Mauritania, Malí, Guinea Bissau, Gambia, Guinea, Ghana y 
Cabo Verde. En total se crearán 12 escuelas taller que per-
mitirán la formación de 1.000 subsaharianos en origen.
En este contexto, Salvamento Marítimo rescata en Almería 
una patera con 74 inmigrantes de origen subsahariano a 
bordo, procedente de Nador, Marruecos.
14.08.07
283. Francia / Terrorismo
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de 
Cooperación Policial Internacional trasladan a Madrid desde 
Toulouse al presunto miembro de ETA Pablo Aperribay Bedia-
ga, detenido por las autoridades francesas en julio pasado. 
Francia entrega a Aperribay en virtud de una Orden Europea 
de Detención y Entrega dictada por la Audiencia Nacional por 
su pertenencia a banda armada.
 
16.08.07
284. Perú / Ayuda de emergencia
España realiza una operación de ayuda de emergencia a Perú 
debido al reciente terremoto sufrido por el país andino. La 
AECI envía un avión con 100 toneladas de ayuda humanitaria, 
50 técnicos y tres potabilizadoras de agua destinadas a la 
Dirección Regional de Defensa Civil del Departamento de Ica. 
La Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la embajada de 
España en Lima se encarga de realizar las coordinaciones 
institucionales y logísticas necesarias.
21.08.07
285. Inmigración
Un cayuco con 57 inmigrantes a bordo, de procedencia desco-
nocida, alcanza el municipio de Arico, Tenerife. La secretaria 
de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, admite un repunte 
en la llegada de cayucos y de inmigrantes, principalmente de 
origen subsahariano, a las costas españolas. En agosto llegan 
a Canarias un total de 473 inmigrantes irregulares.
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22.08.07
286. Jamaica / Ayuda de emergencia
La AECI envía a Kingston, Jamaica, un cargamento con ayuda 
de emergencia compuesto de 2,5 toneladas de material de 
cobijo (tiendas de campaña y lonas impermeables) y depósitos 
de agua. El objetivo de la ayuda es apoyar la reconstrucción de 
las infraestructuras sociales y servicios más afectados por el 
reciente huracán Dean.
26.08.07
287. Inmigración
Salvamento Marítimo rescata un cayuco con 130 inmigran-
tes a bordo que alcanza el puerto de El Hierro, Tenerife. Por 
otra parte, 19 inmigrantes de origen magrebí son rescata-
dos en las cercanías de Fuerteventura.
27.08.07
288. Inmigración
Llegan a Tenerife 130 inmigrantes irregulares localizados en 
un cayuco en alta mar por barcos de Salvamento Marítimo. 
La Guardia Civil intercepta también una patera navegando 
cerca de la costa de Lanzarote con 19 ocupantes a bordo. 
Un día después llegan a las costas canarias otros dos cayu-
cos que transportan cerca de 150 inmigrantes.
29.08.07
289. Líbano / Operaciones de paz
El Ministerio de Defensa refuerza con dos helicópteros de 
transporte Cougar su contingente desplegado en el Líbano. Las 
unidades se unen al destacamento de las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra (FAMET), integrado por 34 militares. El 
envío de los dos helicópteros no supone un incremento sobre 
los 1.100 efectivos aprobados por el Congreso. 
30.08.07
290. OTAN
El Gobierno formaliza la candidatura del jefe del Estado Mayor 
de la Defensa, general Félix Sanz Roldán, para ocupar la 
presidencia del Comité Militar de la OTAN. Este órgano, que 
aprueba todos los documentos, planes y directivas militares 
de la OTAN, está formado por los jefes de Estado Mayor de 
la Defensa de los 26 países miembros, quienes cuentan con 
representantes permanentes en Bruselas.
SEPTIEMBRE
01.09.07
291. Francia / Terrorismo
Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Gendarmería 
francesa descubre una fábrica de bombas de ETA en Cahors 
(Francia) e intercepta un coche cargado de explosivos. 
También se detiene a cuatro presuntos etarras, a los que se 
les atribuye el robo de 350 pistolas y el ataque a la terminal 
T-4 del aeropuerto de Barajas de Madrid en diciembre de 
2006. Cuatro días más tarde el fiscal francés Jean Claude 
Marín confirma que solicitará cadena perpetua para los cua-
tro etarras detenidos, imputados de secuestro, fabricación 
de explosivos, pertenencia a banda armada y terrorismo.
292. Inmigración
Un submarino nuclear de Estados Unidos intercepta en las 
inmediaciones del puerto británico de Gibraltar una patera 
con cuatro inmigrantes a bordo. Una patrullera marroquí 
recoge a los tripulantes de la embarcación y los devuelve a 
Marruecos.
03.09.07
293. Argelia / Seguridad energética
El Gobierno de Argelia, a través de la empresa pública de 
hidrocarburos Sonatrach, se apropia del proyecto integrado 
de Gassi Touil, proyecto de exploración y producción, licue-
facción y comercialización del gas. Las empresas españolas 
Repsol-YPF y Gas Natural habían sido adjudicatarias del 
proyecto a través de un concurso internacional en 2004, 
que suponía una inversión total prevista de 5.200 millones 
de euros. Argelia alega incumplimientos de las empresas 
españolas, al tiempo que proclama la intención de controlar 
todos sus recursos energéticos. Sonatrach tenía una partici-
pación en Gassi Touil del 35%, Repsol del 39% y Gas Natural 
del 26%. Un día más tarde el Gobierno español expresa su 
“preocupación y malestar” por la decisión de Sonatrach, pero 
indica que se trata de un conflicto entre empresas.
294. Inmigración
Un total de 212 inmigrantes de origen magrebí, entre ellos 
cinco menores de edad, alcanzan las costas de Tenerife 
a bordo de cuatro cayucos. Por otro lado, efectivos de 
Salvamento Marítimo rescatan a siete inmigrantes de origen 
magrebí a 49 millas del Cabo de Palos, Murcia.
04.09.07
295. Afganistán / Operaciones de paz
El Ministerio de Defensa invierte 4,5 millones de euros en 
Afganistán en una unidad del Nuevo Ejército Afgano (ANA), 
para ser desplegado en la provincia de Badghis, cuya recons-
trucción depende del contingente español en el país asiático. 
El dinero irá destinado a la construcción del acuartelamiento, 
uniformes, equipos y armamento, entre otros. Dicha unidad 
militar afgana cuenta con 120 efectivos.
296. Cabo Verde / Guinea / Inmigración
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, 
establece un acuerdo con las autoridades de Cabo Verde y 
Guinea para la financiación de dos escuelas-taller en dichos 
estados. El objetivo principal del proyecto es potenciar la for-
mación de jóvenes africanos para que sean requeridos por 
empresarios españoles.
En este contexto, más de 250 inmigrantes de origen subsa-
hariano llegan a las Islas Canarias a bordo de varios cayucos. 
Las cifras correspondientes a la llegada de cayucos a las 
costas españolas entre enero y agosto de 2007 muestra un 
descenso del 61% respecto al mismo período de 2006.
297. China
En ministro de Industria, Joan Clos, inicia una visita oficial 
de cuatro días a China, donde participa en el Primer Foro 
Económico Mundial de Verano de Davos, en la ciudad noro-
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riental de Dalian; además se entrevista con el viceministro de 
Comercio de China, Yu Guangzhou, y con el ministro chino de 
Industria de la Información, Wang Xudong.
298. Georgia / OSCE
El presidente en ejercicio de la Organización de Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE) y ministro español de Asuntos 
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se entrevista en Tbilisi, 
Georgia, con el primer ministro georgiano, Zurab Nogaideli. 
Moratinos ofrece a Georgia aumentar el número de obser-
vadores de la OSCE en Osetia del Sur, además de enviar a 
expertos españoles a la comisión estatal georgiana que está 
diseñando el estatuto autónomo de Osetia del Sur.
06.09.07
299. Reino Unido
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
recibe en Madrid a su nuevo homólogo británico, David 
Miliband, en el contexto de la primera gira que realiza éste 
como jefe de la política exterior del nuevo primer ministro 
británico, Gordon Brown. Miliband se reúne también con 
el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 
Miliband destaca el buen funcionamiento del foro tripartito 
sobre Gibraltar, creado hace un año con representantes 
españoles, británicos y gibraltareños.
07.09.07
300. Inmigración
Diez inmigrantes subsaharianos fallecen ahogados a 20 m de 
la costa de Agüimes, al este de Gran Canaria. En el accidente 
otros diez inmigrantes logran alcanzar la orilla a nado.
301. UE
Se reúnen en Viana do Castelo, Portugal, los ministros de 
Exteriores de la Unión Europea. Al encuentro asiste el alto 
representante de la Unión Europea, Javier Solana y la vice-
presidenta de la Comisión Europea, Margot Wallström, y la 
comisaria, Benita Ferrero-Waldner. El objetivo de la reunión 
es consensuar sobre Kosovo una estrategia común frente a 
Rusia. Otros temas a debate son la necesidad de reanudar 
las negociaciones para renovar el Acuerdo de Asociación 
y Cooperación con Rusia, bloqueadas por Polonia a causa 
de la negativa de Moscú a aceptar importaciones de carne 
y productos agrícolas de Polonia, y el proyecto del escudo 
antimisiles que Estados Unidos quiere instalar en Polonia y 
la República Checa. El encuentro termina con el compromiso 
de los 27 de buscar una solución conjunta al contencioso 
de Kosovo; el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel 
Moratinos, insiste en la necesidad de encontrar un acuerdo 
entre las partes y que el asunto se discuta en el Consejo de 
Seguridad de la ONU.
08.09.07
302. Nicaragua / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) fleta 
un avión comercial con destino a Nicaragua para paliar las 
consecuencias provocadas por el huracán Félix. El cargamen-
to se compone de cinco toneladas de material de emergencia 
aportado por la propia AECI y por diversas ONG humanitarias. 
Un día más tarde un avión Hércules del Ministerio de Defensa 
realiza un segundo envío de ayuda humanitaria con otras 3 
toneladas con material médico y sanitario aportado también 
por la AECI y por ONGs. El avión permanece en Nicaragua 
para servir de puente aéreo entre Managua y Puerto Cabe-
zas, integrándose así en el dispositivo de emergencia organi-
zado por las autoridades nicaragüenses.
09.09.07
303. Inmigración
Un total de 74 inmigrantes de origen subsahariano son 
interceptados a bordo de tres embarcaciones en las costas 
de Granada, Cádiz y Murcia. Por otro lado, la Guardia Civil 
intercepta en las costas de Mauritania y Cabo Verde otros 
95 inmigrantes en dos cayucos.
10.09.07
304. Nicaragua / Ayuda de emergencia
España envía un tercer envío a Nicaragua con 12 toneladas 
de ayuda humanitaria compuesto de materiales de cobijo, de 
carácter hidrológico y médico-sanitario para paliar las conse-
cuencias del paso del huracán Félix.
11.09.07
305. Macedonia
El ministro de Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores 
de la República de Macedonia, Antonio Milososki. El objetivo 
del encuentro es intensificar las relaciones bilaterales entre 
ambos países. Moratinos señala que España apoya las 
aspiraciones macedonias para acceder a la OTAN. En 2006 
España abrió una embajada en Skopje.
13.09.07
306. Guinea Ecuatorial
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe a su homólogo guineano, Pastor 
Michá. El objetivo de la reunión es potenciar las relaciones 
bilaterales entre ambos países. Los dos ministros pasan 
revista también a los trabajos de la XI Comisión Mixta de 
Cooperación, actualmente en curso, y al programa de canje 
de deuda por inversiones de carácter social.
307. Lituania
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en Madrid al primer ministro de Lituania, Gediminas 
Kirkilas. Ambos líderes tratan sobre las relaciones bilaterales 
y sobre el suministro energético de Europa.
308. OSCE 
El presidente en ejercicio de la OSCE y ministro español de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, 
recibe en Madrid al nuevo Alto Comisionado para las Minorías 
Nacionales de la OSCE (HCNM), embajador Knut Vollebaek de 
Noruega. Ambos diplomáticos tratan de las prioridades del 
nuevo Alto Comisionado y sobre la visita oficial de éste a Serbia 
y Kosovo. Moratinos declara que la organización dará mayor 
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importancia a la prevención de los enfrentamientos étnicos y 
entre estados con origen en asuntos de minorías nacionales en 
la región de la OSCE. Por otra parte, la OSCE celebra en Viena 
(Austria) una conferencia con casi 200 participantes sobre la 
solidaridad con las victimas del terrorismo. Los temas tratados 
son la definición de las víctimas del terrorismo, cómo darles el 
mejor apoyo, cómo asegurar la justicia y cómo la comunidad 
internacional puede cooperar para mejorar su situación.
14.09.07
309. Colombia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, recibe al ministro de Relaciones Exteriores 
de Colombia, Fernando Araújo Perdomo. Araújo Perdomo en-
trega a Moratinos la propuesta de texto para el Acuerdo de 
Asociación Estratégica bilateral, con lo que se dará inicio a las 
negociaciones para la pronta suscripción del mismo. Ambos 
ministros también tratan sobre la VII Reunión de la Comisión 
Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación, realizada en marzo 
de este año.
310. Sáhara Occidental
El ministro de Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Mora-
tinos, se reúne en Madrid con el responsable de Relaciones 
Exteriores del Frente Polisario, Mohamed Salem Ould Salek. El 
encuentro tiene lugar en el marco de los contactos políticos 
con las partes y otros actores que viene manteniendo España 
acerca de las negociaciones sobre el contencioso del Sáhara 
Occidental, iniciadas en junio pasado al amparo de la Resolución 
1.754 del Consejo de Seguridad de la ONU de abril de 2007.
15.09.07
311. Inmigración
Diez embarcaciones con un total de 121 inmigrantes a bordo 
alcanzan las costas de Granada, Murcia y Alicante. Es la 
primera vez que las embarcaciones con inmigrantes irregu-
lares alcanzan las costas de Alicante. Se sospecha que las 
embarcaciones proceden de un buque nodriza. Un día más 
tarde las costas canarias reciben a 90 inmigrantes más. En 
este contexto, dos días después es encontrado el cuerpo sin 
vida de un inmigrante en la costa de Almería.
18.09.07
312. Brasil
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero 
y el rey Juan Carlos reciben en Madrid al presidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Zapatero y Lula da Silva 
se reúnen con los presidentes de las principales empresas 
españolas a quienes el líder brasileño presenta su Programa 
de Aceleración del Crecimiento de Brasil. Además, ambos 
Gobiernos firman un Memorándum de Entendimiento y otros 
acuerdos sobre reconocimiento recíproco y sobre funciona-
miento de centros culturales.
19.09.07
313. Nueva Zelanda
El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, recibe en 
Madrid al ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, 
Winston Peters. Ambos ministros tratan sobre cuestiones bila-
terales y sobre la situación de la zona del Pacifico, con especial 
interés en la evolución de Timor Leste, el restablecimiento de 
un régimen plenamente democrático en Fiji y la situación en 
Corea del Norte. En materia económica, Moratinos subraya 
la necesidad de incrementar el bajo volumen de intercambios 
comerciales y solicita el apoyo de Nueva Zelanda para que 
las empresas españolas puedan abrirse paso en licitaciones 
internacionales en el futuro.
314. Uruguay
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en La Moncloa, al presidente de Uruguay, Tabaré 
Vázquez, quien también es recibido por el rey Juan Carlos. 
Se establece un acuerdo para promover una campaña infor-
mativa para los uruguayos sobre los requisitos para regulari-
zar su situación en España. Ambos líderes también deciden 
potenciar el impulso de las relaciones económicas, sociales 
y culturales, y avanzar en el diálogo sobre el libre comercio 
entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la UE.
20.09.07
315. Albania
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, se reúne con 
su homólogo de Albania, Fatmir Mediu. En el encuentro 
abordan materias relativas a las relaciones bilaterales de 
defensa entre ambos países, así como la posible integración 
de Albania en la OTAN y en la Unión Europea. Por otra parte, 
conversan sobre las misiones de paz en Afganistán y Bosnia-
Herzegovina.
316. Terrorismo
El número dos de la organización terrorista islámica Al-
Qaeda, Ayman al Zawahiri, reitera sus amenazas sobre 
España e incita a la población musulmana a eliminar a España 
y Francia, calificadas de potencias coloniales. Un día después 
una operación conjunta entre la policía y el FBI permite dete-
ner en Madrid y Barcelona a dos pakistaníes acusados de 
haber facilitado un millón de euros en los últimos tres años a 
organizaciones radicales islamistas.
21.09.07
317. Andorra
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homóloga del 
Principado de Andorra, Meritxell Mateu Pí, con el objetivo de 
potenciar las relaciones bilaterales entre ambos países. Los 
dos ministros coinciden en el interés de reunir próximamente 
por primera vez la Comisión Trilateral prevista en el Tratado 
trilateral de 2001.
23.09.07
318. Cuba
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y 
su homólogo cubano Felipe Pérez Roque confirman tras un 
encuentro en Nueva York la reapertura de la comisión mixta 
hispano-cubana, que tiene como objetivo formalizar las rela-
ciones entre ambos países. La Comisión Mixta es el órgano 
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que ejecuta los programas de cooperación, concretando las 
ayudas y la distribución de los fondos otorgados a un país 
en concreto. Está previsto que la delegación española en la 
comisión hispano-cubana esté presidida por la secretaria de 
Estado de Cooperación, Leire Pajín.
24.09.07
319. Afganistán / Operaciones de paz
Dos soldados del contingente español destacado en Afga-
nistán fallecen tras explotar una bomba activada a distancia 
bajo el vehículo blindado BMR en el que viajaban. El ataque 
también hiere de diversa consideración a otros seis soldados 
españoles. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, ase-
gura que los BMR están provistos de inhibidores para pre-
venir posibles ataques. Un día más tarde Alonso recibe del 
Congreso la autorización para el envío inminente a Afganistán 
de 52 soldados más, con el objetivo de potenciar la forma-
ción y entrenamiento de dos batallones del ejército afgano.
Diez días antes cuatro militares españoles habían resultado 
heridos también en Afganistán en un accidente al volcar una 
ambulancia blindada.
320. Francia / Terrorismo
Una operación en la que participan 200 agentes de la 
Gendarmería francesa detiene en el sur de Francia a 13 sos-
pechosos del grupo Irrintzi, afín a la organización terrorista 
ETA. A los detenidos se les imputan delitos por la partici-
pación en los ataques al complejo hotelero del restaurador 
francés Alain Ducasse en junio de 2006.
321. ONU / Cambio climático
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
participa en la reunión de alto nivel sobre cambio climático 
celebrada por la ONU en Nueva York. El encuentro reúne a 
más de 150 delegaciones gubernamentales. Zapatero da 
su apoyo a la Convención Marco de la ONU para el Cambio 
Climático y al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático.
26.09.07
322. Alianza de Civilizaciones
El secretario general de la ONU Ban Ki-moon inaugura la II 
Reunión Ministerial del Grupo de Amigos de la Alianza de 
Civilizaciones, a la que asiste el Alto Representante de la 
Alianza, Jorge Sampaio. Sampaio ofrece su visión para el 
futuro de la Alianza, y los miembros del Grupo de Amigos 
presentan sus ideas acerca del camino a seguir por la orga-
nización. Por su parte el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, anuncia la futura crea-
ción de un Plan Nacional de la Alianza en su doble aspecto de 
política exterior e interior. 
27.09.07
323. Cooperación para el desarrollo
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) se 
asocia con la Fundación ALAS y la Fundación Panamericana 
para el Desarrollo para colaborar en el marco de la Iniciativa 
Global Clinton. El objetivo del acuerdo es la puesta en marcha 
de un programa de tres años dirigido a combatir la pobreza 
en América Latina y el Caribe. Para ello, se llevarán acabo 
iniciativas en educación, nutrición y salud para la infancia. La 
AECI aporta a este programa un millón de dólares.
En este contexto, el secretario general de la AECI, Juan 
Pablo de la Iglesia, anuncia en la II Conferencia de Reposición 
del Fondo Global de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis 
y la Malaria una aportación española de 600 millones de 
dólares en tres años, destinados a la lucha contra dichas 
enfermedades.
28.09.07
324. Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
anuncia en Nueva York un próximo encuentro en Washington 
con su homóloga estadounidense, Condoleezza Rice, a finales 
del mes de octubre o comienzos de noviembre. El motivo de 
la entrevista es preparar la reunión ministerial de la OSCE, 
que tendrá lugar a finales de noviembre en Madrid.
325. Federación Rusa
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
visita la Federación Rusa, donde es recibido por el presidente 
ruso Vladímir Putin. Ambos líderes tratan sobre temas de 
interés mutuo de la agenda bilateral, europea e internacional, 
y también asisten a la firma del acuerdo para la creación 
del Foro hispano-ruso de Sociedades Civiles. El Foro tiene el 
objetivo de permitir el diálogo entre los representantes de 
las sociedades civiles de ambos países sobre cuestiones y 
problemas de interés común. Álvaro Gil Robles, por parte 
española, e Igor Ivanov, por parte rusa, se perfilan como 
copresidentes del foro. Entre ambos países también existe 
una Comisión Mixta de Cooperación Económica e Industrial.
326. ONU
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, pronuncia un discurso en representación 
de España sobre la política exterior española en la 62 
Asamblea General de la ONU. En su discurso Moratinos trata 
sobre el contencioso en Oriente Próximo, afirmando que la 
paz plena debe incluir a Líbano y Siria, se refiere a la situación 
del Sáhara Occidental, al diálogo sobre Gibraltar, a la Alianza 
de Civilizaciones y a la cooperación española para el desarro-
llo. Moratinos aprovecha su estancia en la ONU para firmar 
la Convención internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas y para presen-
tar el instrumento de ratificación del protocolo facultativo de 
la Convención sobre seguridad del personal de la ONU. Por 
último, en su cargo como presidente en ejercicio de la OSCE, 
Moratinos, presenta ante el Consejo de Seguridad los logros 
principales de la presidencia española.
327. UE
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, asiste en Évora, 
Portugal, a una reunión de los ministros de Defensa de la 
Unión Europea. El mandatario mantiene reuniones con sus 
homólogos de Portugal, Reino Unido, Eslovenia y Eslovaquia. 
En el encuentro se abordan cuestiones relacionadas con las 
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operaciones internacionales de paz en Afganistán y Bosnia-
Herzegovina, y se analizan los conflictos en África, como los 
de Sudán, Darfur y Chad. Los titulares de Defensa europeos 
también abordan el desarrollo de las capacidades militares de 
la UE, las relaciones con la ONU y el Magreb, además de tratar 
sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD). 
29.09.07
328. Argentina / Uruguay
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, y el embajador español Juan Antonio 
Yáñez-Barnuevo, mantienen una reunión de trabajo con las 
delegaciones argentina y uruguaya sobre el contencioso 
papelero entre ambos países.
329. Cuba
La secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, y la 
ministra de Inversiones Extranjeras y Colaboración Económica 
de Cuba, Marta Lomas, firman en La Habana el Acta de la 
Comisión Mixta de Cooperación al Desarrollo. La Comisión 
definirá instrumentos, sectores y zonas geográficas de actua-
ción para la cooperación española en Cuba, y podría suponer 
el financiamiento de proyectos de colaboración por más de 
20 millones de euros anuales. Leire Pajín asiste también al 
XV encuentro del Comité Empresarial Hispano-cubano.
330. OSCE
Se celebra en Eslovenia la reunión de otoño de la Asamblea 
parlamentaria de la OSCE. El enviado especial Josep Borrell 
afirma un aumento de los “asuntos pendientes” de la organi-
zación, debido a los acontecimientos desafiantes en la región, 
lo cual requiere un esfuerzo para cumplir los compromisos 
adquiridos por parte de los estados miembros.
30.09.07
331. Inmigración
Las autoridades españolas interceptan tres pateras con 220 
inmigrantes de origen magrebí en las islas de Lanzarote, 
Gran Canaria, Tenerife y el Hierro.
332. Perú
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire 
Pajín, visita Perú y se traslada a la zona afectada por un 
reciente terremoto en las provincias de Pisco y Chincha. Pajín 
se entrevista con el presidente peruano Alán García y afirma 
el compromiso de España de formalizar un plan de recons-
trucción para la zona afectada por el seísmo del pasado 15 
de agosto. La aportación por parte de España es de 28 
millones de euros hasta 2009.
OCTUBRE
01.10.07
333. Portugal / Terrorismo
España y Portugal firman un acuerdo en materia antite-
rrorista con el objetivo de crear equipos conjuntos contra 
la banda terrorista ETA y coordinar acciones concertadas 
entre ambos estados. El pacto, suscrito por los ministros 
de Interior y Justicia de ambos países, es el primero de esta 
naturaleza establecido con Portugal.
334. UE
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe al presidente portugués José Manuel Durao Barroso 
en La Moncloa. Durante el encuentro los dos mandatarios 
analizan la situación de los trabajos de la próxima Conferencia 
Intergubernamental para fijar el texto definitivo del Tratado de 
Reforma de la Unión Europea, previsto para ser aprobado en 
Lisboa los días 18 y 19 de este mes durante la Cumbre infor-
mal de Jefes de Estado y de Gobierno. Otros puntos tratados 
son la construcción de un mercado europeo de la energía y 
potenciar el desarrollo de la Agencia Europea de Fronteras.
02.10.07
335. Portugal / UE / Inmigración
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la 
Vega, se reúne en Lisboa con el primer ministro portugués, 
José Sócrates, para consensuar propuestas conjuntas en 
política migratoria ante la UE, con el fin de regular de manera 
ordenada, legal y solidaria los flujos de inmigración que llegan 
a Europa a través de la llamada “frontera común sur”. Las 
propuestas concretas serán presentadas por ambos países 
de cara a la cumbre UE-África prevista para el próximo 
diciembre. De la Vega entrega también dichas propuestas al 
presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, y al vice-
presidente responsable de Seguridad, Franco Frattini.
03.10.07
336. Francia / Terrorismo
La policía francesa detiene al dirigente de la organización ile-
gal Segi, Asier Tapia Zulaika, ausentado de un juicio en junio 
de 2005 en el que se le acusaba de un delito de apología del 
terrorismo. Al detenido se le imputan 22 delitos de induc-
ción de incendios y daños terroristas en 2002. Un día más 
tarde, en otra operación de la policía francesa se detiene en 
la localidad vascofrancesa de Hendaya a Juan Carlos Iriarte, 
condenado por la Audiencia Nacional por colaboración con la 
organización terrorista ETA.
04.10.07
337. Afganistán / Operaciones de paz
Parten desde la base de Torrejón con destino a Afganistán dos 
Equipos Operativos de Instrucción y Enlace, con el objetivo de for-
mar a dos unidades del ejército afgano. El contingente español 
consta de 52 militares españoles de la Brigada de Cazadores de 
Montaña, que se encargarán de instruir a un grupo logístico y 
una unidad de servicios del ejército afgano en la base de Camp 
Stone, a 15 km de Herat. La misión fue aprobada el pasado 25 
de septiembre para un año de duración y supone un coste de 
2,6 millones de euros. Un día más tarde se produce un ataque 
con proyectiles protagonizado por insurgentes en las proximida-
des de Camp Arena (Herat), la principal base española.
338. Túnez
El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
visita Túnez, donde es recibido por su homólogo, Abdelwaheb 
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Abdallah, y por el presidente tunecino, Zine Al-Abidine Ben 
Air. Ambas delegaciones repasan las relaciones bilaterales y 
el proyecto de la Unión Mediterránea lanzado por el presiden-
te francés, Nicolas Sarkozy.
05.10.07
339. República Democrática del Congo 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne con su homólogo de la República 
Democrática del Congo (RDC), Antipas Mbusa. Ambos 
ministros analizan las relaciones de cooperación bilaterales, 
incrementadas recientemente hasta los 10 millones de 
euros con el fin de proveer servicios sociales básicos y ayuda 
humanitaria. La negociación y firma de un Convenio Básico 
de Cooperación y la apertura de una Oficina Técnica de 
Cooperación en 2008 son los futuros proyectos de la rela-
ción bilateral. Un día antes el ministro Mbusa se reúne con 
empresarios españoles interesados en invertir en la RDC.
08.10.07
340. Moldova / OSCE
El ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel 
Moratinos, visita Moldova y hace un llamamiento al diálogo 
para la resolución de la cuestión del Trandsniéster, tras 
reunirse con representantes del Gobierno moldavo y sepa-
ratistas de esta región. Moratinos finaliza así un viaje de 
dos días a este país europeo, en vistas a la preparación del 
Consejo Ministerial que reunirá a los 56 estados miembros 
de la OSCE los próximos 29 y 30 de noviembre en Madrid.
09.10.07
341. OSCE
Se celebra en Córdoba la Conferencia de la Presidencia de 
la OSCE sobre Intolerancia y Discriminación hacia los Musul-
manes, con la presencia, entre otros, del presidente en 
ejercicio de la OSCE y ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, el secretario de la Liga 
Árabe Amr Moussa y el ex presidente de Portugal, Jorge 
Sampaio, alto representante del secretario general de la ONU 
para la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones. Las sesiones se 
centran en el papel de la educación para reducir la intolerancia 
hacia los musulmanes y en las medidas que debe desarrollar 
la OSCE para ayudar a sus 56 países miembros y 11 socios 
en la lucha contra la intolerancia hacia los musulmanes y para 
contrarrestar las influencias extremistas.
10.10.07
342. Política exterior
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pre-
senta su presupuesto para 2008, que asciende a 3.406,3 
millones de euros, lo que representa un incremento del 52% 
sobre las dotaciones existentes para 2007. Los principales 
objetivos del nuevo ejercicio son: la promoción del multicul-
turalismo activo y eficaz con presencia intensificada en los 
organismos internacionales; el fortalecimiento de la coope-
ración y el diálogo con los países del África Subsahariana; 
mantener la coordinación de las relaciones establecidas con 
los socios europeos; la situación en los Balcanes y la amplia-
ción del espacio de la UE en el Mediterráneo; la participación 
activa en el proceso de paz de Oriente Medio, así como en los 
procesos de transición hacia la democracia y de reconstruc-
ción económica de Irak y Afganistán; e intensificar el diálogo 
y la colaboración con Estados Unidos, entre otros. Por otra 
parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI) cuenta con un presupuesto para 2008 de 942,8 millo-
nes de euros, mientras que el del Instituto Cervantes llega a 
100,6 millones de euros. 
11.10.07
343. Cooperación para el desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire 
Pajín, anuncia una donación de España de 1 millón de euros 
a la Iniciativa Internacional por las Vacunas del Sida (IAVI). Es 
la primera concesión del Gobierno de España a la IAVI.
344. Defensa
La secretaria de Estado de Defensa, Soledad López, com-
parece ante la Comisión de Defensa del Congreso de los 
Diputados, en la que presenta el proyecto de presupuesto 
para el ejercicio 2008, que suma un total de 9.728 millones 
de euros, cantidad que supone un incremento del 5,5% res-
pecto a 2007. López destaca como objetivos del proyecto 
presupuestario: la consolidación de la acción exterior de las 
Fuerzas Armadas; el aumento de la operatividad y seguridad 
de las tropas; su transformación y reestructuración de cara 
al siglo XXI; la preparación de nuevas misiones vinculadas a la 
seguridad y bienestar de los ciudadanos, entre otros.
345. São Tomé y Príncipe /  
Cooperación para el desarrollo
España y São Tomé y Príncipe firman la III Comisión Mixta de 
Cooperación para el Desarrollo entre España y la República 
Democrática de São Tomé y Príncipe, en el que se perfilan 
las líneas de intervención correspondientes al trienio 2007-
2010 y que tendrán como objetivo el desarrollo sostenible 
y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
entre los cuales: fomentar la participación ciudadana, la con-
solidación del sistema democrático; e incentivar el desarrollo 
institucional y el fortalecimiento de las instituciones locales. 
Ambas partes acuerdan un proyecto de gestión sostenible de 
los residuos sólidos urbanos.
346. UE
El Parlamento Europeo aprueba una nueva distribución de los 
escaños de la eurocámara, que pasan de 736 a 750 según 
acordó el Consejo Europeo en junio pasado. La nueva distribu-
ción otorga a España cuatro escaños más, incrementando su 
representación hasta llegar a los 54 asientos. Los países con 
más representación son Alemania, con 96 escaños, Francia 
con 74, Reino Unido con 73, Italia con 72 y Polonia con 51.
12.10.2007 
347. Inmigración
Un total de 106 inmigrantes de origen magrebí alcanzan en 
cayucos las costas de Fuerteventura. La Guardia Civil inicia 
los trámites para su posterior repatriación.
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15.10.07
348. Francia / Sudán
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, se reúne en 
París con su homólogo francés, Hervé Morin. Ambos abor-
dan, entre otras cuestiones, la preparación del próximo 
Consejo Hispano-Francés de Defensa y Seguridad, creado en 
noviembre de 2005. En el encuentro Alonso se compromete 
a apoyar mediante aviones logísticos a la misión de pacifica-
ción de la Unión Europea en la región de Darfur, Sudán, bajo 
el mandato de la ONU. No obstante, el ministro español des-
carta el envío de un contingente de soldados a la zona.
349. Inmigración
Un pesquero español rescata a 50 inmigrantes de origen 
libio frente a las costas de este país africano, con quien se 
inician los trámites para el desembarco de estas personas. 
Por otra parte, un grupo de 90 inmigrantes de origen sub-
sahariano es rescatado al sur de Fuerteventura; durante la 
travesía fallece deshidratado uno de los inmigrantes.
350. México
Se celebra en Madrid la VIII Comisión Binacional España-
México con la participación del ministro español de Exteriores, 
Miguel Ángel Moratinos, y la canciller mexicana, Patricia 
Espinosa, y otros cuatro ministros de cada parte. Ambos 
gobiernos acuerdan agilizar su cooperación en materia de 
regulación de los flujos migratorios y de lucha contra el 
narcotráfico. En el encuentro los ministros de Trabajo de 
España y México firman una declaración de intenciones para 
establecer los mecanismos y procedimientos necesarios 
para que España pueda presentar ofertas laborales en el país 
centroamericano y seleccionar a los candidatos según unos 
criterios y metodologías concretos. 
351. Panamá
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reci-
be en el Palacio de La Moncloa al presidente de la República 
de Panamá, Martín Torrijos. Ambos mandatarios repasan 
temas internacionales y bilaterales, como la participación de 
empresas españolas en las obras de ampliación del Canal de 
Panamá. España es el primer proveedor europeo de este país 
centroamericano, con un del 21% del total de las exportacio-
nes de la Unión Europea a este Estado. Panamá ha sido ele-
gida para presidir el Comité contra el Terrorismo de Naciones 
Unidas durante el bienio 2007-2008. 
16.10.07
352. Kosovo / Operaciones de paz
Dos cabos del Ejército de Tierra destinados en Kosovo mue-
ren en un accidente del vehículo en el que viajaban. En el 
incidente también resultan heridos graves otros dos soldados 
españoles. El ejército español cuenta en Kosovo con 550 
soldados en la Operación de las Fuerzas de Paz para Kosovo 
(KFOR) de la OTAN, iniciada en 1999.
353. Mauritania / Inmigración 
Los ministros de Defensa de España y Mauritania, José Anto-
nio Alonso y Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lemine, 
respectivamente, firman un memorando de entendimiento 
sobre la coordinación y colaboración operativas en el marco 
de la lucha contra las mafias que trafican con inmigrantes 
por vía marítima y para el salvamento de vidas humanas en 
el mar. Con el documento ambos países acuerdan poner en 
marcha mecanismos de seguridad y cooperación para hacer 
frente a la crisis humanitaria generada por la migración irre-
gular. En este sentido, se contempla la puesta en marcha en 
Nouakchott (Mauritania) del Centro Operacional de Lucha con-
tra la Inmigración y para el Salvamento, que colaborará con el 
Centro de Coordinación Regional de Canarias. Además ambos 
ministros suscriben un Acuerdo Técnico sobre Colaboración 
en materia de formación militar, búsqueda y rescate, y vigilan-
cia marítima con medios aéreos, según el cual España cede a 
Mauritania un avión C-212 SAR, dotado de radar de explora-
ción marítima y medios de visión nocturna.
18.10.07
354. Inmigración
El Congreso de los Diputados aprueba una reforma del Códi-
go Penal para que los tribunales españoles puedan juzgar y 
castigar a los patrones de embarcaciones de inmigrantes sin 
papeles cuando éstas sean interceptadas en aguas interna-
cionales, incluso si su destino final es otro país de la Unión 
Europea. Un día antes un cayuco con 161 inmigrantes a 
bordo es descubierto por un pescador en las inmediaciones 
de la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Los inmigrantes 
son de origen subsahariano. La Guardia Civil detiene a los 
tres patrones de la embarcación, e inicia los trámites de 
repatriación.
355. UE
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y 
el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos via-
jan a Portugal para participar en la Conferencia Interguberna-
mental que debe fijar el texto definitivo del Tratado de 
Reforma que sustituirá a la fallida Constitución Europea, cuya 
aprobación está previsto que se produzca durante la próxima 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Los 27 
reunidos en Lisboa (Portugal) alcanzan un acuerdo final para 
cerrar el largo proceso de reforma institucional de la UE 
iniciado hace más de seis años.
356. Yemen
España y la República de Yemen firman un convenio en 
relación al traslado de personas condenadas. El objetivo es 
conseguir que nacionales españoles cumplan la condena 
impuesta por los órganos jurisdiccionales yemeníes en cen-
tros penitenciarios españoles.
19.10.07
357. Italia
Se celebra en Toledo la VIII edición del Foro de Diálogo Bilateral 
España-Italia, con la participación de Miguel Ángel Moratinos 
y su homólogo italiano, Massimo D’Alema. Además de temas 
europeos y de la cooperación industrial, los grupos de trabajo 
del Foro examinan las cuestiones relativas al desarrollo de la 
orilla sur del Mediterráneo y de cómo ambos países pueden 
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perfilarse como líderes europeos para fomentar las inversio-
nes en la región.
20.10.07
358. Líbano
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
visita Líbano acompañado por sus homólogos francés e italia-
no, Bernard Kouchner y Massimo D’Alema, respectivamente. 
El objetivo del viaje de los representantes de los tres países 
que más tropas aportan a la misión de la ONU en Líbano es 
presionar a las distintas facciones libanesas para que logren un 
acuerdo y superen la crisis que amenaza con arrastrar al país 
a un nuevo conflicto. Los tres ministros tienen previsto reunir-
se con el primer ministro, el cristiano maronita Fuhad Siniora, 
y el presidente del Parlamento, el chií Nabih Berri, así como 
visitar el cuartel general de las fuerzas de la ONU en Naqura.
22.10.07
359. Eslovaquia
El presidente de la República de Eslovaquia, Ivan Gašparovi, 
visita España, donde es recibido por el rey Juan Carlos y por 
el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 
El objetivo del viaje es impulsar las relaciones bilaterales y 
potenciar la presencia de empresas españolas en Eslovaquia. 
El interés para la inversión española se centra en los secto-
res tecnológico y aeronáutico, la automoción (componentes y 
accesorios), cárnico y transformación alimentaría, energético 
(energía renovable y sistemas de eficiencia energética), con-
sultoría turística y construcción.
360. Perú
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, recibe a su 
homólogo peruano, Allan Wagner, en visita oficial con motivo 
de la celebración de la V Semana Iberoamericana de Seguridad 
y Defensa. El objetivo es impulsar las relaciones bilaterales. 
España y Perú firmaron un Acuerdo de Cooperación en mate-
ria de Defensa en 2006, y se está pendiente de celebrar la 
II Reunión de la Comisión Mixta hispano-peruana.
23.10.07
361. AECI / UNESCO
El secretario general de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), Juan Pablo de la Iglesia, firma en París 
el acta de la Comisión Mixta España-UNESCO. Esta es la cuar-
ta reunión celebrada en desarrollo del Acuerdo Marco de 
Cooperación entre España y la UNESCO de 2002. El acuerdo 
dispone que se celebre una reunión anual con el fin de revisar 
la ejecución de los proyectos llevados a cabo.
362. Alemania / UE
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, se reúne en 
Berlín con su homólogo alemán, Franz J. Jund. El encuentro 
forma parte de una ronda de visitas que tiene el objetivo de 
la búsqueda de nuevas fórmulas para impulsar la Política 
de Seguridad y Defensa Común. Alonso también se reúne 
en pocos días con los ministros de Defensa de Portugal y 
Francia, y próximamente con el ministro italiano para tratar 
sobre el mismo asunto.
363. Terrorismo
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, procesa 
a 22 presuntos yihadistas, que planearon atentar en Italia y 
Francia. La red española, según el auto dictado por el magis-
trado, estaba al servicio de Ansar al Islam, un grupo vincula-
do a Al-Qaeda en Irak, aunque paralelamente también estaría 
integrada en el Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Los 
detenidos fueron capturados en la Operación Nova, iniciada 
en octubre de 2004.
24.10.07
364. América Latina
El Congreso de los Diputados celebra la sesión constitutiva de 
la Comisión para la Conmemoración de los Bicentenarios de la 
Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas. La Comisión 
organizará actividades conmemorativas de los bicentenarios de 
las independencias de la región entre 2008 y 2023.
365. OTAN
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, participa en 
Noordwijk (Países Bajos) en la Reunión de ministros de 
Defensa de la OTAN. En el encuentro se debaten las ope-
raciones internacionales en Afganistán y Kosovo. Por otra 
parte, tratan la transformación militar de la Alianza Atlántica, 
y, en vistas a la Cumbre de Bucarest de 2008, se debaten 
iniciativas sobre defensa antimisiles, defensa cibernética y 
seguridad energética, entre otros asuntos.
25.10.07
366. Cooperación para el desarrollo
Se celebra en Madrid el Encuentro de la Cooperación Espa-
ñola para el Desarrollo, con la presencia del presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de 
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Asimismo, cuenta 
con la participación de todos los agentes de la cooperación 
española y con una representación importante de países 
socios y de agencias multilaterales. Los objetivos son, por un 
lado, rendir cuentas a la ciudadanía sobre los avances y para 
trasmitir los retos que todavía tiene por delante la cooperación 
española; y por otro lado desarrollar un espacio de convivencia, 
de intercambio y de interlocución de los actores de la coopera-
ción española (administración general del Estado, comunidades 
autónomas, entidades locales, ONGDs y fundaciones, universi-
dades, sindicatos y empresas) con la ciudadanía. 
367. Terrorismo / Francia
Francia entrega a los miembros de la organización terrorista 
ETA, Iñaki Lizundia Álvarez y Urtzi García Montero. Ambos 
pasan a disposición judicial de la Audiencia Nacional.
26.10.07
368. Cooperación para el desarrollo
El Consejo de Ministros aprueba el nuevo Estatuto de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que a 
partir de ahora se llamará Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). El nuevo estatuto 
refuerza el organismo y lo hace más flexible y funcional para 
abordar nuevos retos. Además, dispondrá de una estructura 
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reforzada para hacer frente a nuevos ejes geográficos, como 
el de África Subsahariana, y de actuación, como la ayuda 
humanitaria. En este sentido el titular de Exteriores, Miguel 
Ángel Moratinos, presenta al Consejo un informe sobre 
Estrategias Sectoriales de la Cooperación española, que per-
siguen mejorar la eficacia y eficiencia de las distintas actua-
ciones de cooperación. Moratinos también ha aportado, con-
juntamente con el ministro de Justicia Alonso otro informe 
sobre cooperación en materia judicial con Iberoamérica.
369. Inmigración
Un pesquero español, con base en A Guarda (Pontevedra), 
rescata en alta mar a un cayuco en el que encuentran un 
superviviente y siete inmigrantes fallecidos. Otros 50 inmi-
grantes mueren en la travesía antes de ser rescatados. Un 
día antes llega otro cayuco con 116 personas a bordo a las 
costas de Tenerife.
29.10.07
370. Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Washington con su homóloga 
estadounidense, Condoleezza Rice. El encuentro se produce 
en el marco de la Comisión Helsinki (antiguamente conocida 
como Comisión para la Seguridad y Cooperación en Europa). 
Tras el encuentro Moratinos afirma que el Gobierno español 
está colaborando con Estados Unidos para lograr que la 
Conferencia sobre Oriente Próximo convocada por el presi-
dente George W. Bush sea un éxito. Moratinos coincide con 
la Rice en la importancia de que la Federación Rusa invite 
cuanto antes a la OSCE a observar, de acuerdo con sus ele-
vados estándares, las elecciones parlamentarias previstas 
en este país para el próximo diciembre. El ministro también 
afirma que es necesario avanzar en el control de armamento, 
sobre todo para superar las diferencias respecto al Tratado 
de Fuerzas Convencionales en Europa. Otro asunto tratado 
en el encuentro es la preparación de la próxima reunión de 
ministros de Asuntos Exteriores de la OSCE, prevista para 
finales de noviembre en Madrid.
371. Perú / UE
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 
visita Perú, donde participa en el II Foro Perú-Unión Europea. 
Durante la estancia en Lima Jiménez se reúne con el minis-
tro de Asuntos Exteriores peruano, José Antonio García 
Belaúnde. El Foro tiene como objetivo el análisis y el debate 
en el marco de la mejora de los datos macroeconómicos que 
podrían contribuir a reducir los actuales niveles de pobreza 
y desigualdad del país andino. Perú será sede en mayo de 
2008 de la Cumbre UE-América Latina.
372. Venezuela
La secretaria de Estado para Iberoamérica visita Venezuela 
y se reúne con el presidente Hugo Chávez y el ministro 
de Asuntos Exteriores venezolano, Nicolás Maduro. En el 
encuentro se tratan las relaciones bilaterales y la situación 
en América Latina. Jiménez visita también a los empresarios 
españoles en territorio venezolano.
31.10.07
373. Marruecos
Los príncipes de Asturias visitan Marrakech, Marruecos, 
con el objetivo de inaugurar el sexto Instituto Cervantes 
en el país vecino. Por su parte, el ministro de Exteriores 
y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se reúne con 
su homólogo marroquí, Fassi Fihri, con quien aborda las 
relaciones bilaterales y las cuestiones políticas de carácter 
regional e internacional, como la resolución aprobada hoy por 
el Consejo de Seguridad de la ONU y que, según el ministro 
marroquí, constituye “una confirmación clara y significativa 
de que las negociaciones [entre Rabat y el Frente Polisario] 
tendrán que tener en cuenta los esfuerzos desplegados 
desde 2006 por Marruecos”, en alusión a su propuesta de 
autonomía para la zona.
374. Sáhara Occidental / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 
la Resolución 1.783 sobre la situación relativa al Sáhara 
Occidental, que prorroga hasta el 30 de abril de 2008 el man-
dato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum 
del Sáhara Occidental (MINURSO). El texto del proyecto de la 
resolución es presentado por España, la Federación Rusa, 
Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña.
375. Terrorismo
Cuatro meses después del inicio del juicio del 11-M y pasa-
dos casi cuatro años de los atentados, el proceso judicial 
queda visto para sentencia. El tribunal, integrado por Javier 
Gómez Bermúdez (presidente y ponente), Alfonso Guevara y 
Fernando García Nicolás, da lectura pública a la sentencia 
que culpa a una célula islamista de los atentados. Se condena 
a dos autores materiales de los atentados (Jamal Zougam 
y Othman el Ganout) y a un cómplice (José Emilio Suárez 
Trashorras), entre otros. No se condena a ningún autor inte-
lectual y se absuelve a Rabei Osman el Egipcio.
NOVIEMBRE
02.11.07
376. Defensa / Comercio de armamento
El Consejo de Ministros aprueba la adquisición de 40 vehículos 
blindados con carácter urgente en el marco del plan de reno-
vación de las fuerzas armadas. Esta aprobación da luz verde 
a la compra hasta 2010 de 575 vehículos blindados por valor 
de 321 millones de euros. En una primera fase correspon-
diente al período 2007-09 se adquirirán 220 blindados para 
sustituir a los vehículos BMR, VAMTAC y ANÍBAL. Las nuevas 
unidades tienen el objetivo de potenciar la seguridad de las 
tropas españolas en misiones en el exterior, principalmente 
en Líbano y Afganistán. En la segunda fase del plan, (2009-
2010), el Ministerio de Defensa tiene previsto invertir 178 
millones de euros en la adquisición de 355 blindados más.
377. Marruecos / Ceuta y Melilla
El rey Mohamed VI de Marruecos llama a consultas a su 
embajador en España, Omar Azziman. Un comunicado del 
Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí justifica la medida 
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por el anuncio oficial de la “lamentable” inminente visita de 
los reyes de España a Ceuta y Melilla. Mohamed VI tomó la 
misma decisión en octubre de 2001, sin justificar entonces 
las razones de la retirada de Abdesalam Baraka, que perma-
neció 15 meses fuera de su puesto.
04.11.07
378. Francia / Chad
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibe en la base aérea de Torrejón de Ardoz al presidente 
de Francia, Nicolas Sarkozy. El mandatario galo aterriza 
acompañado de cuatro azafatas españolas liberadas tras 
ser retenidas en Chad junto con tres periodistas franceses 
implicados en las investigaciones por la actuación irregular 
de una ONG francesa en el país africano.
379. Inmigración
Salvamento Marítimo intercepta a 30 millas al sur de la isla 
de Hierro a 56 inmigrantes de origen subsahariano. Un total 
de 73 inmigrantes alcanzan las costas Canarias a bordo de 
cayucos durante el fin de semana. Dos días más tarde dos 
embarcaciones con 161 inmigrantes de origen subsahariano 
a bordo son interceptadas a su llegada a Tenerife.
05.11.07
380. Gibraltar
Se produce en Castellar de la Frontera una nueva reunión 
del Foro de Diálogo sobre Gibraltar entre España, el Reino 
Unido y Gibraltar. En el encuentro se trata sobre los acuerdos 
alcanzados en la reunión ministerial de Córdoba de septiem-
bre de 2006, entre otros asuntos.
381. OSCE
El presidente de la Organización de Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE) y ministro de Asuntos Exteriores español, 
Miguel Ángel Moratinos, inaugura en Madrid el Foro de la 
Juventud dentro del marco de la OSCE. Esta es la primera 
reunión de la juventud de los estados miembros de la organi-
zación, y tiene como objetivos reunir a jóvenes de entre 18 y 
30 años provenientes del área OSCE y tratar sobre la coope-
ración internacional, la lucha contra el terrorismo o el papel 
de la juventud en la prevención de conflictos, entre otros.
382. República Dominicana /  
Haití / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 
envía un avión de carga humanitaria para paliar los efectos 
de la tormenta tropical Noel en la República Dominicana y 
Haití. La ayuda consiste en ocho toneladas de alimentos, 
equipos de material para el suministro de agua potable, equi-
pos higiénicos, una motobomba y 450 bidones de transporte 
de agua para la población haitiana. Cruz Roja española aporta 
a la República Dominicana plantas potabilizadoras de agua 
con capacidad para purificar 30.000 litros de agua.
383. Senegal
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, se reúne con su homólogo senegalés, Cheikh Ti-
diane Gadio, en Madrid. El objetivo principal del encuentro 
es intensificar las relaciones bilaterales y la consolidación de 
Senegal como socio estratégico para España. Senegal es el 
primer país receptor de ayuda española en África Occidental, 
con 15 millones de euros anuales, además de otros 20 
millones recibidos para financiar el Programa REVA senegalés 
(Retorno a la Agricultura). El objetivo de dicho plan es poten-
ciar la producción agrícola en determinadas zonas del país y 
fomentar el arraigo de la población rural. Moratinos mantiene 
su voluntad que Senegal se mantenga como país prioritario 
para la cooperación española dentro del nuevo Plan Director 
de la Cooperación española 2009-2012.
06.11.07
384. Ceuta y Melilla
Los reyes de España realizan una visita oficial a Ceuta y 
Melilla, lo que supone la primera visita a dichas ciudades 
de un jefe de Estado español en 74 años. La delegación 
española incluye también a la ministra de Administraciones 
Públicas, Elena Salgado, entre otros. Por su parte, el rey 
de Marruecos Mohamed VI condena la visita y advierte al 
Gobierno español del deterioro de la relación bilateral que 
puede provocar. Asimismo, el monarca marroquí pide la 
apertura de una negociación sobre Ceuta y Melilla.
385. Sudán / Operaciones de paz
España presta su apoyo a la misión propuesta por la Unión 
Europea en Chad y envía dos aviones de transporte C-295 del 
Ejército del Aire y un contingente de 80 militares. El objetivo es 
potenciar la seguridad y proteger los campos de refugiados de 
la región sudanesa de Darfur. La fuerza europea cuenta con un 
total de 4.300 efectivos.
07.11.07
386. América Latina
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín y el secre-
tario general para Iberoamérica, Enrique Iglesias, inauguran 
el III Encuentro Cívico Iberoamericano en Santiago de Chile. 
En el encuentro participan organizaciones del ámbito ibero-
americano, representantes de plataformas y redes sociales. 
El objetivo del foro es fomentar la cohesión social, la partici-
pación y la igualdad.
 
387. México / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
envía a México un avión con ayuda humanitaria para paliar 
los efectos de las inundaciones padecidas recientemente en 
la región de Tabasco. Se destinan ayudas por un total de 
350.000 euros para comprar artículos de primera necesi-
dad con el objetivo de atender las necesidades básicas de la 
población afectada.
08.11.07
388. América Latina
Empieza en Santiago de Chile la XVII Cumbre Iberoamericana 
con la presencia de 22 presidentes y jefes de Estado de 30 
países. El encuentro se centra en cuestiones relativas a la 
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cohesión social, el progreso y la necesidad de unir esfuer-
zos contra la pobreza y a favor de los derechos sociales. 
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, anuncia la creación de un Fondo para el Agua, 
en el que España aportará 1.050 millones de euros en los 
próximos cuatro años, y que permitirá acceder al agua pota-
ble a millones de ciudadanos de América Latina. Zapatero 
también anuncia la instalación de una base operativa en 
Panamá para dar respuesta urgente ante posibles catás-
trofes naturales en la zona. Por último, también se hace 
público un acuerdo en materia de seguridad social que 
beneficiará a más de cuatro millones y medio de personas. 
En la sesión de clausura de la cumbre Hugo Chávez y el rey 
Juan Carlos protagonizan un enfrentamiento dialéctico por 
las continuas críticas de Chávez al ex presidente español 
José María Aznar. 
389. Inmigración
Un total de 71 inmigrantes de origen magrebí alcanzan la 
costa de Melilla. Es la primera patera que alcanza la costa 
de la ciudad autónoma desde 2005. Dos días más tarde dos 
pateras alcanzan las costas de Almería y Canarias con un 
total de 109 inmigrantes a bordo, 46 menores de edad.
390. ONU / Comercio de armamento
España es elegida por el secretario general de la ONU para 
formar parte del grupo de expertos gubernamentales para 
examinar la viabilidad, ámbito y parámetros de redacción 
del Tratado Internacional de Comercio de Armas, aprobado 
por la ONU en diciembre de 2006 a través de la Resolución 
61/89 de la Asamblea General. El grupo de expertos esta-
rá formado por 28 representantes.
09.11.07
391. Irak / AECI
Finaliza el último de los siete cursos impartidos durante 2007 
a funcionarios irakíes dentro del programa Eujust Lex de la 
Unión Europea, cuyo objetivo es contribuir a la formación de 
un estado de derecho en Irak. Los cursos son organizados 
por la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) 
dentro del programa de cooperación de España con Irak en el 
ámbito del desarrollo del estado de derecho, las instituciones 
y la democracia. A los siete cursos programados han acudi-
do 18 altos cargos del sistema penitenciario irakí y se han 
formado un total de 160 responsables del sistema judicial, 
policial y penal de Irak.
10.11.07
392. Argentina / Uruguay
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
viaja a Argentina, donde se reúne con su homólogo Néstor 
Kirchner, y la presidenta electa, Cristina Fernández. En el 
encuentro se tratan cuestiones relativas a los desaparecidos 
durante la dictadura militar argentina, las inversiones espa-
ñolas y el apoyo al Gobierno argentino en sus negociaciones 
para saldar la deuda con el Club de París. Un día más tarde 
Zapatero visita Uruguay, donde se reúne con el vicepresiden-
te, Rodolfo Nin Novoa.
393. Georgia / OSCE
El representante especial para la OSCE, Josep Borrell, se 
desplaza a Georgia con el objetivo de reunirse con el Gobierno 
georgiano y los principales partidos de la oposición. Un día 
más tarde Borrell pide el levantamiento del estado de emer-
gencia decretado en Georgia tres días antes. Las autoridades 
georgianas responden con la voluntad de celebrar elecciones 
anticipadas y restablecer el diálogo entre el Gobierno y la 
oposición.
12.11.07
394. Vuelos de la CIA
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
declara que la lista de vuelos a Guantánamo proporcionada 
por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a la 
Audiencia Nacional no contabiliza presos a bordo. Las 11 
escalas investigadas de los vuelos de aviones militares en las 
bases españolas de Rota, Morón y Torrejón responden a un 
convenio bilateral con Estados Unidos.
14.11.07
395. ONU
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se 
reúne en Madrid con el secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon. En el encuentro ambos líderes abordan temas de la 
agenda internacional y ultiman los preparativos para el I Foro 
Anual de la Alianza de Civilizaciones, que está previsto que se 
celebre en Madrid los próximos 15 y 16 de enero. Además 
ambos líderes tratan sobre la próxima Conferencia de Bali 
sobre Cambio Climático. Al encuentro asiste también Leire 
Pajín, secretaria de estado de Cooperación Internacional.
396. OSCE
El presidente en ejercicio de la OSCE y ministro de Asuntos 
Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, recibe en Madrid 
a los copresidentes del Grupo de Minsk, que negocian con 
los gobiernos de Azerbaidzhán y Armenia sobre una posible 
solución al conflicto en Nagorno-Karabaj.
397. OTAN
El general jefe del Estado Mayor de la Defensa español, Félix 
Sanz, no logra la jefatura del Comité Militar de la OTAN. 
Es finalmente elegido para ocupar ese puesto el almirante 
italiano Giampaolo Di Paola, que asume el cargo a partir de 
junio de 2008.
398. Venezuela
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia su voluntad 
de revisar las relaciones establecidas con España, empezando 
por el control las actividades de las empresas españolas en 
territorio venezolano.
15.11.07
399. Ghana
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne con su homólogo de Ghana y pre-
sidente de la Unión Africana, Akwasi Osei Adjei. El objetivo de 
la reunión es fomentar las relaciones bilaterales entre ambos 
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países, así como fortalecer la democracia y la estabilidad 
económica del país africano. Ghana es un socio estratégico 
para España en la zona de África Occidental; con él existe 
un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (APPRI), y se ha llegado a un acuerdo para la 
condonación de la deuda. 
400. Marruecos
El portavoz del Gobierno marroquí, Khalid Naciri, hace 
una declaración conciliadora respecto a la relaciones con 
España tras la vista de los reyes a Ceuta y Melilla. Naciri 
manifiesta que “esperamos que nuestros amigos españoles 
pongan su mano en la nuestra para superar esta crisis”. No 
obstante, un día más tarde Rabat cancela las visitas pre-
vistas a Marruecos de la ministra de Fomento, Magdalena 
Álvarez, y del jefe de Estado Mayor de la Armada, Sebastián 
Zaragoza.
16.11.07
401. Alemania
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo 
alemán Frank-Walter Steinmeier. Ambos diplomáticos tratan 
sobre la XXI Cumbre bilateral Hispano-alemana, prevista para 
principios de 2008, y sobre el próximo Consejo Ministerial de 
la OSCE, a celebrarse a finales de mes en Madrid.
402. Argentina
España y Argentina firman un memorando de entendimiento 
con el objetivo de proceder a la identificación de desaparecidos 
españoles durante la dictadura militar argentina entre 1976 
y 1983. El convenio suscrito por los ministros de Justicia de 
Argentina, Alberto Iribarne y el ministro de Justicia español, 
Mariano Fernández Bermejo, tiene como objetivo identificar 
60 desaparecidos españoles en Argentina.
 
403. Estados Unidos / Seguridad
El Consejo de Ministros aprueba mediante Real Decreto 
la creación de un Grupo de Asuntos de Seguridad en el 
marco de la Sección Española del Comité Permanente 
Hispano-Norteamericano. De esta manera se regula la orga-
nización y funcionamiento de la Sección Española del Comité 
Permanente Hispano-norteamericano, órgano encargado de 
estudiar y resolver las cuestiones relativas a la interpretación 
y aplicación del Convenio de Cooperación para la Defensa 
entre España y Estados Unidos.
404. Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo 
ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, con el objetivo de revisar la 
agenda bilateral, entre otros asuntos. Durante el encuentro 
se firma un memorando de entendimiento con el objetivo 
de acercar a Ucrania a la Unión Europea; por otra parte, 
Moratinos informa de la próxima apertura de un consulado 
general de España en Kiev. La visita de Yatsenyuk es la pri-
mera oficial a España de un ministro de Asuntos Exteriores 
de Ucrania.
 
17.11.07
405. Afganistán / Operaciones de paz
La nueva agrupación española organizada en torno a la Jefatura 
de Tropas del Mando de Canarias toma el relevo de las tropas 
españolas desplegadas en Afganistán, donde se encontraba 
la anterior agrupación, formada sobre la Brigada Paracaidista 
(BRIPAC), en la provincia de Badghis y Herat, asumiendo las 
mismas misiones.
406. Bangladesh / AECI
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
aporta 750.000 euros de ayuda humanitaria a Bangladesh 
para paliar los efectos del ciclón Sidr. Medio millón de euros 
se destinan a garantizar la seguridad alimentaria a través del 
Programa Mundial de Alimentos para cubrir las necesidades 
de 800.000 personas en un plazo de 15 días. Por otra 
parte, 250.000 euros se destinan a paliar la necesidad de 
agua potable de una población de 56.000 personas.
407. Francia / Terrorismo
Francia extradita a España a José Antonio Zurutuza Sarasola, 
miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), 
grupo terrorista escindido de ETA que operó en el País Vasco 
entre 1978 y 1985. A Zurutuza se le atribuyen tres asesina-
tos que se consideran prescritos.
408. ONU
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de 
la Vega, se reúne en Valencia con el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon. En el encuentro, ambos abordan temas 
de interés común entre España y la organización internacio-
nal, además de presentar el acuerdo que permitirá la puesta 
en marcha de la Base de Comunicaciones de la ONU para 
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en Quart de 
Poblet, Valencia.
19.11.07
409. Inmigración
Un grupo de 104 inmigrantes de origen subsahariano, 
entre ellos 10 menores, alcanzan el puerto tinerfeño de Los 
Cristianos. Los subsaharianos son trasladados a un centro 
hospitalario para recibir atención médica.
410. OSCE
Se reúne en Bruselas la troika ministerial OSCE-UE, en la 
que se tratan las elecciones en Kosovo, la candidatura de 
Kazajstán a la presidencia de la OSCE, las misiones de obser-
vadores electorales y los preparativos del próximo Consejo 
Ministerial de la OSCE en Madrid. Miguel Ángel Moratinos, 
que aprovecha su estancia en Bruselas para reunirse con el 
secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, afir-
ma que la OSCE debe permanecer en Kosovo.
411. Timor-Leste
El rey Juan Carlos recibe en Madrid al presidente de Timor 
Leste, José Ramos Horta. Al encuentro asiste también el 
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien 
afirma el interés español en seguir apoyando la plena pacifi-
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cación de Timor-Leste, País de Atención Especial (PAE) en el 
Plan Director de Cooperación Española 2005-2008. Ambos 
ministros firman un convenio básico de cooperación conjunta, 
acuerdo que proporciona un marco legal de cooperación y abre 
un período de negociaciones para celebrar la I Comisión Mixta 
Hispano-timorense. Ramos Horta participa también en la VI 
Asamblea General y la Conferencia Anual del Club de Madrid.
20.11.07
412. Comercio exterior
Se hace público las cifras del comercio exterior español 
durante los nueve primeros meses de 2007. Las exportacio-
nes crecieron un 7,2%, con un total de 134.008,2 millones 
de euros, mientras que las importaciones se incrementaron 
un 7,3%, con un total de 205.116,5 millones de euros. Con 
este balance, el déficit comercial se sitúa en el 7,6%, es 
decir, 71.108,3 millones de euros. Cabe destacar el aumen-
to del 42,4% en las ventas a la Federación Rusa, del 40,9% 
a India y del 21,1% a China. Por otro lado en África destacan 
Marruecos y Argelia, con unos aumentos en las exportacio-
nes del 28,4% y 21,2%, respectivamente.
413. Líbano / Operaciones de paz
Se produce el relevo del contingente español en Líbano tras 
cuatro meses desde el inicio del despliegue. Un total de 220 
militares de la Brigada de Infantería Mecanizada (BRIMZ) 
Extremadura XI efectúan el relevo de parte de los 1.100 solda-
dos que España tiene destacados en la zona bajo el amparo de 
la Resolución 1.701 del Consejo de Seguridad de la ONU.
414. México / Ayuda de emergencia
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
destina un millón de euros a Tabasco, México, en concepto 
de ayuda de emergencia a la población afectada por las 
recientes inundaciones. 
415. Namibia
Representantes de España y Namibia firman en Windhoek, 
Namibia, un memorando de entendimiento que regula una con-
tribución de la AECI de 3 millones de euros para el Programa 
de Sector Educativo y de la Formación de Namibia (ETSIP). La 
iniciativa responde al compromiso asumido en la IV Comisión 
Mixta Hispano-namibia de Cooperación, celebrada en junio de 
2006, de profundizar y mejorar en la participación, coordina-
ción y eficacia de la cooperación española con Namibia.
21.11.07
416. Bangladesh / AECI
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
mantiene su operativo de ayuda de emergencia para paliar 
las consecuencias del paso del ciclón Sidr por Bangladesh 
con el envío de 8 toneladas más de ayuda.
417. El Salvador / AECI
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la 
alcaldía de San Salvador firman un acuerdo con el objetivo de 
fortalecer esta municipalidad en materia de gestión y plani-
ficación del centro histórico. El convenio incluye la apertura 
en la capital de una oficina técnica. La AECI invierte 92.400 
euros en el proyecto.
418. Kenya
España aporta una donación de medio millón de euros al Pro-
grama Mundial de Alimentos de la ONU para sus operaciones 
en los campos de refugiados de Dadaab y Kakuma, situados en 
el norte de Kenya. La ayuda española contribuye a mantener las 
reservas de alimentos en el norte de Kenya, que podrían tener 
que ser usadas para responder a nuevos flujos de refugiados.
419. OSCE
Se inaugura en Viena, Austria, la nueva sede de la Organiza-
ción para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Al 
acto asiste el rey Juan Carlos y es presidido por el presidente 
austriaco, Heinz Fischer. La organización cuenta actualmente 
con 56 estados miembros.
22.11.07
420. América Latina
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, pre-
senta el convenio multilateral de Seguridad Social con el objetivo 
de crear un espacio de protección social para Iberoamérica.
421. Comercio de armamento
El Congreso de los Diputados aprueba el dictamen del proyec-
to de ley sobre el control del comercio exterior de material de 
defensa y de doble uso, que regula la venta de armamento 
con un mayor control y transparencia. La ley debe ser remi-
tida al Senado para su definitiva aprobación.
25.11.07
422. Venezuela
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia la conge-
lación de las relaciones con España hasta que el rey no le 
pida disculpas por el enfrentamiento dialéctico protagonizado 
por ambos líderes en la pasada Cumbre de Iberoamérica, 
celebrada en Santiago de Chile. Un día más tarde Alfredo 
Toro, embajador de Venezuela en Madrid, acude al Ministerio 
de Asuntos Exteriores, donde se reúne con la secretaria de 
Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, y declara que 
las palabras de Chávez no alteran la situación de las relacio-
nes hispano-venezolanas, y que las relaciones entre los dos 
países tienen un “futuro común” más allá de “los altibajos”.
26.11.07
423. AECID
El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Agencia 
Española para la Cooperación y Desarrollo (AECID), con un 
presupuesto para 2008 de 100 millones de euros. 
27.11.07
424. Afganistán / Operaciones de paz
La Sección de la Compañía de Reacción Rápida española (QRC) 
en Afganistán, compuesta por 25 unidades, repele el ataque 
de un grupo de talibanes contra una comisaría de la policía 
afgana en el distrito de Gulistán, en la provincia de Farah; en la 
acción no se producen bajas.
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425. China
Se celebra en Madrid el IV Foro España-China con la presencia 
del rey Juan Carlos y el viceprimer ministro chino, Hui Liangyu. 
Al evento asisten varios representantes gubernamentales y el 
presidente del Foro España-China, Juan Antonio Samaranch, 
entre otras personalidades de ambos países. El objetivo del 
Foro es impulsar las relaciones bilaterales y se estructura en 
seis comités temáticos: político; económico-empresarial; cultu-
ral-educativo; deportivo; legal; y de regiones y ciudades.
426. Francia / Terrorismo 
La Gendarmería francesa detiene en Saint-Martin-d’Arrosa 
a María Jesús Arriaga Martínez, integrante del comando 
Nafarroa de ETA. Se le acusa de la participación en un aten-
tado en la década de los ochenta.
 
427. Guatemala
El rey Juan Carlos recibe en Madrid al presidente electo de 
la República de Guatemala, Álvaro Colom. Colom se reúne 
también con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, con quien trata cuestiones relativas a la coopera-
ción al desarrollo española con el país centroamericano, que 
se ha duplicado en los últimos tres años.
428. Rumania
Los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, reciben en Madrid 
al presidente de Rumania, Traian Basescu. Esta es la prime-
ra visita de Estado a España de un presidente rumano tras 
la restauración de la democracia en 1989 y la adhesión de 
Rumania a la UE el 1 de enero de 2007.
28.11.07
429. Emiratos Árabes Unidos
La secretaria de Estado de Defensa, Soledad López, inicia 
una visita oficial de dos días a los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), con el objetivo de intensificar la colaboración en materia 
comercial entre ambos Estados. En la visita López ultima un 
acuerdo marco de cooperación bilateral en materia de defen-
sa, que será firmado en un futuro próximo durante la visita que 
los reyes de España tienen previsto realizar al país del Golfo 
Pérsico. El acuerdo se basa en tres puntos fundamentales: 
el impulso a la cooperación bilateral en materia industrial y 
de investigación; la mejora e intensificación del intercambio 
de experiencias, ya sea en campos puramente militares o en 
materia de sanidad y cultura de defensa; y el establecimiento 
de cauces constantes de comunicación y la mejora de la edu-
cación y formación de militares de ambos países. 
430. Inmigración
Dos embarcaciones comerciales interceptan un cayuco con 
48 inmigrantes de origen subsahariano a bordo; dos de ellos 
mueren durante la travesía.
 
431. PNUD / Cambio climático
España participa como país invitado a la presentación del 
Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), acto celebrado en 
Brasil. La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, 
Leire Pajín, asiste al evento junto con el presidente de Brasil, 
Lula da Silva y el administrador del PNUD, Kemal Dervis. El 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2007 se basa en la acción 
internacional ante el cambio climático. España ocupa el puesto 
número 13 con un IDH alto de 0,971.
29.11.07
432. OSCE
Se celebra en Madrid el XV Consejo Ministerial de la OSCE, 
con la presencia de los ministros de Exteriores y repre-
sentantes de alto nivel de los 56 países miembros de la 
organización. El encuentro está marcado por la supervisión 
de las elecciones rusas y la intención de sus autoridades de 
proceder al abandono del tratado de armas convencionales, 
y también por la posible declaración de independencia unila-
teral de Kosovo, que no cuenta con el apoyo de la Federación 
Rusa. La cumbre finaliza con el acuerdo de aumentar el 
apoyo a Afganistán y con la decisión que Grecia, Kazajstán y 
Lituania presidirán la organización en 2009, 2010 y 2011 
respectivamente, tras finalizar el mandato de Finlandia en 
2008. Otros temas tratados en el encuentro son, entre 
otros, las infraestructuras energéticas, el medio ambiente 
y la seguridad.
DICIEMBRE
02.12.07
433. Inmigración
Salvamento Marítimo traslada al puerto de la isla canaria de 
Hierro a 50 inmigrantes que habían sido rescatados unos 
días antes por un pesquero cuando se encontraban a casi 
700 km de tierra. En la barcaza se hallaron dos fallecidos. 
434. Marruecos
Se reúne en Madrid el Comité mixto hispano-marroquí, 
en el marco del Programa de Cooperación e Investigación 
Cientifica interuniversitaria (PCI). El objetivo principal del 
encuentro es tratar la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos conjuntos del PCI Mediterráneo y 
constituir y desarrollar redes estables de cooperación cientí-
fica y de investigación entre equipos académico-científicos de 
las universidades y organismos españoles y marroquíes. 
03.12.07
435. Política exterior
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, presenta en Madrid el Programa en el Exterior por 
la Igualdad. El objetivo del programa es difundir las acciones que 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) 
lleva a cabo para promover el avance hacia políticas de igualdad 
de género en el ámbito de la política exterior. 
04.12.07
436. Bosnia-Herzegovina / Operaciones de paz
El general de división del Ejército de Tierra, Ignacio Martín 
Villalaín, asume el mando, durante un año, de las Fuerzas 
de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina (EUFOR-Althea), 
compuestas por un total de 2.500 efectivos. El contingente 
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español en la misión cuenta con 258 efectivos, destacados 
en el cuartel general de EUFOR, el Batallón Multinacional de 
Maniobra (MNBN), el Centro de Coordinación Regional (RCC2) 
de Mostar, los Equipos de Enlace y Observación emplazados 
en Mostar, Trebinje y Capljina, el Elemento Nacional de Apoyo 
(NSE) y una unidad de helicópteros. Asimismo, España refuer-
za la presencia de sus tropas en el país con el envío de cinco 
helicópteros más.
437. Filipinas
La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, visita 
España, donde es recibida por los reyes. Arroyo se reúne 
también con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero.
438. Inmigración
Un grupo de 58 inmigrantes alcanza las costas de Tenerife 
a bordo de una embarcación, y son interceptados por 
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. Uno de los inmigran-
tes fallece durante la travesía. Por otro lado, un buque mer-
cante rescata otro cayuco a la deriva entre Almería y Murcia 
con dos inmigrantes a bordo, que declaran que diez de sus 
compañeros de viaje han muerto durante el trayecto.
439. Myanmar
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, mantiene un encuentro con el enviado 
especial de la Unión Europea para Myanmar, Piero Fassino. 
Ambos diplomáticos abordan temas relativos a la situación 
del país asiático. Moratinos afirma el apoyo de España a una 
transición hacia la democracia que se acompañe de la libera-
ción de la activista política Aung Sang Suu Kyi y de todos los 
detenidos políticos.
440. ONU
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la 
Vega, visita la sede de la ONU en Nueva York, donde propone 
ante la Asamblea General estrechar la cooperación policial 
y judicial contra el terrorismo y que el apoyo a las víctimas 
forme parte de la Estrategia Global. La vicepresidenta del 
Gobierno entrega al organismo internacional la ratificación 
por parte de España de la Convención de la ONU sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, y además inter-
viene también en el acto de presentación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-España para los 
Objetivos del Milenio, así como ante la Asamblea de Estados 
parte del Tribunal Penal Internacional.
05.12.07
441. Italia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reúne en Nápoles con el presidente italiano, Romano Prodi, 
en el marco de la XV Cumbre italo-española. Ambos presiden-
tes afirman su interés sobre el nuevo proyecto de coopera-
ción en el Mediterráneo que promueve el presidente francés, 
Nicolas Sarkozy, pero a condición de que se enmarque den-
tro de la UE. A la cumbre asisten también los ministros de 
Exteriores, Defensa, Fomento, Industria y Justicia.
442. Kosovo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, se reúne con el equipo negociador albano-
kosovar, compuesto por el presidente de Kosovo, Fatmir Sejdiu; 
el presidente de la Asamblea, Kolë Berisha; el presidente del 
Partido Reformista (Ora), Veton Surroi y el presidente del Par-
tido Democrático de Kosovo (PDK), Hashim Thaçi. Moratinos 
muestra su apoyo a un estatuto kosovar consensuado entre las 
partes implicadas en el proceso negociador y considera impor-
tante discutir la cuestión en el seno del Consejo de Seguridad 
de la ONU. Asimismo, Moratinos defiende una postura conjunta 
de la UE ante el futuro estatuto de Kosovo.
07.12.07
443. Irak
El Representante Permanente de España ante la ONU, 
embajador Juan Yáñez-Barnuevo, y el coordinador ejecutivo 
para Irak, Bisrat Aklilu, firman en Nueva York la 4a adenda 
al Acuerdo entre el MAEC y el PNUD con el fin de otorgar 
una contribución española al Fondo Fiduciario para Irak de 22 
millones de euros. Esta es la quinta contribución española al 
Fondo desde su creación en 2004.
09.12.07
444. Comunidad Económica de los Estados  
de África Occidental (CEDEAO)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, y el presidente de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental (CEDEAO), Mohamed Ibn 
Chambas, firman un acuerdo con el objetivo de potenciar las 
ayudas a la zona del África Occidental, a la que se destinan 
10 millones de euros. La donación española financiará pro-
yectos de educación, igualdad de género, infraestructuras y 
gestión de los flujos migratorios en los países de la región. 
Chambas afirma que el memorando se inscribe en un marco 
de “crecientes relaciones” entre España y esta organiza-
ción regional africana, que engloba a quince países: Benín, 
Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Nigeria, Níger, Senegal, 
Sierra Leona y Togo. España ha acreditado recientemente un 
embajador ante la Comisión de la CEDEAO en Nigeria.
445. UE / África
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y 
el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, participan en Lisboa en la II Cumbre UE-
África, a la que asisten 53 líderes africanos y 26 europeos. 
El mandatario español defiende en nombre de la UE la nece-
sidad de alcanzar un pacto entre los continentes europeo y 
africano en materia de inmigración, basado en tres ejes: la 
escolarización, la generación de empleo para los jóvenes; y 
el desarrollo de infraestructuras. Zapatero anuncia además 
varias iniciativas en África Occidental, como la apertura de 
escuelas taller, un gran plan de infraestructuras y la contra-
tación de trabajadores de Malí. Otras iniciativas españolas en 
África en 2007 se han centrado en la organización de flujos 
legales de trabajadores contratados en origen y la apertura 
de seis nuevas embajadas en el continente. Antes de la 
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cumbre, Moratinos había expresado el deseo del Gobierno 
de España para que el presidente de Zimbabwe, Robert 
Mugabe, muy criticado por su poco respeto a los derechos 
humanos, no acudiera a la Cumbre Euroafricana, ante los 
problemas que su presencia podría acarrear. Durante la 
cumbre Zapatero mantiene entrevistas bilaterales con los 
líderes de Mauritania, Senegal, Angola, Nigeria y Guinea 
Ecuatorial, entre otros. 
10.12.07
446. Cooperación para el desarrollo / OCDE
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire 
Pajín, y el presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), Richard Manning, presentan en Madrid 
un examen realizado por la OCDE a la cooperación al desa-
rrollo española. El informe del Comité de Ayuda al Desarrollo, 
organismo de la OCDE que agrupa a los 22 principales 
países donantes, concluye que la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) española ascendió en 2006 a 2.592 millones de 
euros lo que coloca a España como el octavo donante mun-
dial en términos absolutos. El CAD reconoce los esfuerzos 
de España por incrementar su ayuda así como su compro-
miso en multiplicar por más de dos el porcentaje de su PIB 
dedicado a ayuda oficial al desarrollo, con el fin de llegar, en 
2012, al objetivo del 0,7% establecido por la ONU.
447. Francia / Terrorismo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, acuerdan reforzar y 
profundizar la cooperación en la lucha contra el terrorismo, 
con la creación de un equipo conjunto de investigación contra 
la banda terrorista ETA. Diez días antes dos guardia civiles 
mueren tras un atentado de ETA en Francia.
448. Inmigración
Desaparecen en aguas del Atlántico 90 inmigrantes de ori-
gen subsahariano al naufragar las dos embarcaciones con 
las que intentaban alcanzar la costa canaria. Por otro lado, 
un cayuco con 56 inmigrantes de origen subsahariano es 
interceptado por miembros de la Guardia Civil en las cerca-
nías de Tenerife. Los inmigrantes son trasladados al puerto 
tinerfeño de Los Cristianos.
11.12.07
449. Defensa
España, Francia y Alemania otorgan a la constructora aero-
náutica EADS un contrato para un estudio de reducción de 
riesgos para un UAV (Vehículo Aéreo No Tripulado) avanzado. 
El proyecto tiene una duración de 15 meses y el objetivo 
principal es aportar una solución técnica que cumpla los 
requisitos operativos, para reducir riesgos en aspectos téc-
nicos y financieros. El contrato supone el primer paso para 
el lanzamiento de un programa mayor para un sistema de 
UAV ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Blancos y 
Reconocimiento) europeo avanzado y contribuirá al desarrollo 
de una capacidad industrial europea para el desarrollo de 
este tipo de sistemas.
12.12.07
450. Federación Rusa / OSCE
El ministro de Asuntos Exteriores de España y actual presi-
dente en ejercicio de la Organización de Seguridad y Coope-
ración en Europa (OSCE), Miguel Ángel Moratinos, insta a la 
Federación Rusa a reconsiderar la suspensión unilateral de 
la aplicación del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales 
en Europa (CFE). Moratinos hace un llamamiento a todas las 
partes para esforzarse en abordar los problemas más impor-
tantes y reafirmar su compromiso con el Tratado CFE.
451. Francia
El rey Juan Carlos visita Francia y es recibido por el presi-
dente galo, Nicolas Sarkozy. Acompañado por el ministro 
de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el rey agradece a 
Sarkozy la colaboración en la lucha contra el terrorismo, 
tema central del encuentro.
452. Mauritania
Se reúne en Madrid la VI Comisión Mixta Hispano-mauritana 
de Cooperación Técnica, Científica, Cultural y Educativa, con 
el fin de acordar las áreas de actuación en materia de coope-
ración al desarrollo con Mauritania en los próximos tres años 
(2008-2010). Los sectores prioritarios de cooperación con 
el país africano son la gobernanza democrática, la educación, 
la salud, la soberanía alimentaria y el agua, entre otros. En 
el marco de la ayuda al desarrollo con Mauritania, España ha 
comprometido una aportación global de 20 millones de euros 
anuales para los próximos tres años.
13.12.07
453. Cuba / Derecho internacional
La Audiencia Nacional decide no investigar ni proceder contra 
el dirigente cubano Fidel Castro, porque a pesar de que ha 
delegado poderes en su hermano Raúl sigue siendo el jefe del 
Estado de Cuba y goza de inmunidad soberana. La decisión 
se toma por unanimidad de los 17 magistrados de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia, que deciden no admitir la querella 
que por presuntos delitos de genocidio, terrorismo, torturas 
y bienes específicamente protegidos en caso de conflicto 
armado había presentado el Comité de Ayuda a la Disidencia 
2506 (CAD 2506) contra el líder cubano y el ex ministro de 
Turismo cubano, Osmani Cienfuegos.
454. Haití / AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), concede una línea de microcréditos por 
un total de 1,5 millones de euros a Haití, con el objetivo 
de reforzar las actividades de los pequeños comerciantes 
haitianos.
455. ONU
El Representante Permanente de España ante la ONU, emba-
jador Juan Yáñez-Barnuevo, informa sobre una aportación 
española de 20 millones de euros para el Fondo Central de 
Respuesta a Emergencias (CERF). La donación se destina a 
paliar los efectos causados por desastres naturales y para 
casos de emergencia humanitaria.
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456. Unión Europea
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y 
el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
asisten en Portugal junto a los representantes de los Estados 
miembros de la Unión Europea, a la firma del Tratado de 
Lisboa. El nuevo Tratado acaba con seis años de debate ins-
titucional y pretende dotar a la UE de un funcionamiento más 
ágil, mayor cohesión y de más peso para actuar en la escena 
internacional. Un día después la UE designa al ex presidente 
del Gobierno español Felipe González como presidente del 
llamado Grupo de Reflexión, que tiene como misión trazar las 
líneas maestras para que la Unión pueda afrontar los futuros 
desafíos en el horizonte 2020-2030.
14.12.07
457. Defensa
El Ministerio de Defensa y Cruz Roja española se reúnen en 
el encuentro semestral de la Comisión Mixta de Seguimiento 
del Convenio Marco, firmado en 2004, con el objetivo de 
analizar las acciones realizadas en 2007 y aprobar el Plan 
de Acción de 2008. El nuevo plan concreta diversos pro-
yectos, entre ellos el apoyo logístico prestado por Defensa 
a Cruz Roja en el desempeño de su labor humanitaria, en la 
formación de personal militar, la difusión del derecho inter-
nacional humanitario y la celebración de seminarios, estudios 
y conferencias.
458. Sáhara Occidental / Argelia
La AECID reparte 430 toneladas de alimentos en los campa-
mentos de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia. Según la 
AECI, España es el segundo donante de ayuda para los cam-
pos de refugiados saharauis. La agencia española participa 
en la Célula de Coordinación Alimentaria en Argel, creada 
para lograr un mayor compromiso de todos los donantes con 
la población refugiada y para realizar tareas de coordinación, 
especialmente con la Unidad de Ayuda Alimentaria de la 
Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO).
17.12.07
459. Libia
El rey Juan Carlos recibe en Madrid al presidente de Libia, 
Muammar al-Gaddafi, quien también se reúne con el presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El encuentro 
se desarrolla con la intención de profundizar en la cooperación 
económica, las telecomunicaciones, el turismo, la gestión del 
agua y una gestión integral de los flujos migratorios. Ambos 
mandatarios establecen un acuerdo para potenciar inversio-
nes por parte de compañías españolas en el país africano por 
un valor de 10.000 millones de dólares, dentro del plan libio 
de desarrollar sus infraestructuras por un total estimado de 
50.000 millones de dólares. Zapatero manifiesta el interés 
español en establecer un mercado global de cooperación entre 
ambos países. Además ambos líderes firman cuatro acuerdos 
sobre promoción y protección recíproca de inversiones, una 
declaración marco sobre relaciones políticas y cooperación, 
un memorando de entendimiento en materia de Defensa y un 
memorando de entendimiento sobre cooperación económica 
y financiera. 
18.12.07
460. Bolivia
Tiene lugar en La Paz, Bolivia, la firma del primer Código de 
Conducta entre el Ministerio de Educación y las Agencias 
de Cooperación de España, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), Instituto 
Interamericano de Cooperación Agricola (IICA), Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Japón, Suiza y 
Francia. Este es el primer Código de Conducta que se firma 
en Bolivia, y se prevé que sea un instrumento clave para que 
las Agencias de Cooperación y el Gobierno puedan establecer 
principios de relación y cooperación, mejorando los niveles de 
coordinación. En este contexto, España ha iniciado el proceso 
de ingreso a la Canasta de Fondos, a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, aportando cuatro 
millones de euros para educación y el trabajo de alineamiento 
y armonización con el sector.
461. Economía
Según datos hechos públicos por Eurostat, España supera 
por primera vez a Italia en PIB por habitante, al pasar del 
103% de la media comunitaria (UE-27) en 2005, al 105% 
en 2006. El PIB italiano per cápita bajó del 105% al 103%. 
La primera vez que España superó la media comunitaria fue 
en 2004.
462. Guatemala / Derecho internacional
El máximo tribunal de justicia de Guatemala, la Corte de 
Constitucionalidad (CC), deja sin efecto un proceso judicial 
abierto por la Audiencia Nacional española contra cinco mili-
tares y dos civiles guatemaltecos acusados de genocidio. El 
tribunal guatemalteco considera que se viola la soberanía de 
un país al permitir que otro Estado juzgue hechos cometidos 
en el primero.
463. Mauritania
Mauritania rechaza a 55 inmigrantes de origen gambiano 
repatriados en un vuelo procedente de Fuerteventura por 
las autoridades españolas. Los agentes españoles realizan 
una nueva repatriación con destino al país de origen de los 
inmigrantes. 
464. Mediterráneo / OSCE
Se inaugura en Tel Aviv, Israel, el XIII Seminario Mediterráneo 
organizado por la OSCE, al que asisten los Estados partici-
pantes en la OSCE y sus socios mediterráneos. El objetivo 
del encuentro es potenciar la lucha contra la intolerancia y 
la promoción del respeto mutuo. En este contexto la OSCE 
crea un Fondo de Asociación para contribuir a financiar una 
cooperación más estrecha con los países socios.
19.12.07
465. Cooperación para el desarrollo
El Congreso de los Diputados acuerda el Pacto de Estado 
Contra la Pobreza con el objetivo de erradicar la pobreza y 
las desigualdades; se trata de un documento promovido por 
la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en la lucha por los 
Objetivos del Milenio. El objetivo de la iniciativa es mejorar la 
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calidad y cantidad de la ayuda española al desarrollo y conse-
guir coherencia y una óptima coordinación entre políticas. El 
texto aborda compromisos tanto en materia de cooperación 
como sobre comercio exterior y deuda. Está previsto que se 
cree una comisión específica de seguimiento en el Congreso 
de los Diputados.
20.12.07
466. Defensa / Política exterior
El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación firman un protocolo con el objetivo de desa-
rrollar un proyecto de “Capacidad Inicial de Comunicaciones 
Seguras para la Acción Exterior del Estado”. El proyecto 
significa que ambos departamentos desplegarán un nuevo 
sistema de comunicaciones en las representaciones diplomá-
ticas de España en el extranjero y en países en los que se 
encuentran contingentes españoles en misiones internacio-
nales o que son de interés para los servicios de inteligencia. 
El sistema supone la instalación de terminales en 10 países, 
con el objetivo de potenciar la comunicación entre ambos 
ministerios, conectados a través de satélites SPAINSAT y 
XTAR-EUR. El Instituto Nacional de Técnología Aeroespacial 
(INTA) es el organismo encargado de desarrollar y garantizar 
el funcionamiento del sistema. Kabul, Beirut y Abuja son las 
capitales en las que se instalará el nuevo programa y, pos-
teriormente, en Jartum, Islamabad, Malabo, Teherán, Argel, 
Nouakchott y Damasco.
467. Francia / Italia / Mediterráneo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 
presidente italiano, Romano Prodi, y el presidente francés, 
Nicolas Sarkozy, se reúnen en Roma y acuerdan el nacimien-
to de la Unión por el Mediterráneo. El objetivo principal del 
proyecto es completar e impulsar la colaboración con las 
instituciones existentes en la zona del Mediterráneo, sin sus-
tituir las formas de cooperación y de diálogo existentes. Se 
pretende con la nueva iniciativa fomentar la paz en los países 
del Mediterráneo, superar las desigualdades y administrar 
los flujos migratorios. Por su parte, Sarkozy anuncia la con-
vocatoria de un encuentro de jefes de Estado y de Gobierno 
en París el próximo 13 de julio.
24.12.07
468. Argelia / Seguridad energética
El Gobierno de Argelia, a través de la empresa pública de 
hidrocarburos Sonatrach, anuncia la subcontratación de las 
empresas norteafricanas KBR Halliburton y Wheather Ford 
para desarrollar el proyecto de extracción y posterior exporta-
ción de gas del yacimiento de Gassi Touil. Originalmente fueron 
las empresas españolas Repsol-YPF y Gas Natural las que 
habían sido adjudicatarias del proyecto, decisión rescindida 
por las autoridades argelinas el pasado mes de septiembre.
28.12.07
469. Defensa / Operaciones de paz
El Consejo de Ministros aprueba un acuerdo que prorroga 
hasta el 31 de diciembre de 2008 el límite máximo de 3.000 
efectivos para las operaciones españolas en el exterior. En la 
actualidad, unos 2.800 militares participan en dichas misio-
nes: 1.100 en Líbano; 742 en Afganistán; 585 en Kosovo y 
258 en Bosnia-Herzegovina. Además, España se ha compro-
metido a participar con dos aviones de transporte C-295 y 
unos 70 militares en la misión de la UE para Chad, retrasada 
por problemas técnicos.
31.12.07
470. Afganistán / Operaciones de paz
El rey Juan Carlos y el ministro de Defensa, José Antonio 
Alonso, vistan a las tropas españolas desplegadas en la base 
de Herat en Afganistán. 742 militares españoles participan 
en la misión de la Fuerza Internacional para la Asistencia y 
la Seguridad en Afganistán (ISAF) de la ONU para la estabi-
lización y reconstrucción de Afganistán. España envió sus 
primeros efectivos al país en 2002. Desde entonces, 85 
soldados han perdido la vida en dicha misión.
471. Inmigración
Un grupo de 117 inmigrantes de origen subsahariano alcan-
zan la costa de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, a bordo 
de un cayuco. 2007 termina con más de 17.000 personas 
llegadas en patera a España, lo que supone una reducción de 
cerca del 60% en relación con el 2006.
472. Kuwait
El rey Juan Carlos realiza una visita oficial de pocas horas 
a Kuwait, donde se reúne con el emir Sabah Al-Ahmad Al-
Sabah. El viaje del monarca responde a cuestiones logísticas 
en relación a su visita anterior a la base española en Herat, 
Afganistán, y se apoya en las excelentes relaciones con el 
emir kuwaití, que recibe a la delegación española acompa-
ñado por el príncipe heredero y los ministros de Finanzas, 
Exteriores, Defensa e Información, entre otros.
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